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Abstrakt 
Práce se zabývá systémy chlazení. Analyzuje možnosti optimalizace chladících procesů a s 
tím související úspory energie. V praktické aplikaci na výrobní budově, kde vzniká potřeba 
chlazení výrobní technologie, porovnává referenční systém s dvěma optimalizovanými 
alternativami. Alternativa zpětného využití odpadního tepla z chlazení podporuje vytápění 
a ohřev teplé vody a systémem volného chlazení snižuje energetickou náročnost v 
chladném období roku. Experimentální část posuzuje vhodnost podlahového chlazení ve 
vztahu k rozvrstvení teploty vzduchu po výšce místnosti a vliv na tepelný komfort osob.  
  
Klíčová slova 
chlazení výrobního procesu, využití odpadního tepla, volné chlazení, rozvrstvení teploty 
vzduchu, podlahové chlazení, tepelná pohoda  
  
  
  
Abstract 
The thesis deals with the refrigeration systems. It analyzes ways to optimize the 
refrigeration process and the associated energy savings. In a practical application on an 
industrial building where there is the need of cooling the machinery, it compares the 
reference system with another two optimized alternatives. The heat recovery alternative 
supports heating and hot water supply and the water-side free cooling alternative lowers 
the energy consumption during the cold period of the year. The experimental section 
assesses the suitability of floor cooling in relation to the stratification of air temperature 
along the height of the room and the effect on thermal comfort of people.  
  
Keywords 
process cooling, refrigeration, waste heat recovery, free cooling, temperature difference, 
floor cooling, thermal comfort  
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1 CÍLE A METODY ŘEŠENÍ 
Cílem práce je demonstrovat možnosti úspor spotřeby energie budovy optimalizací 
systému chlazení. Na to je zaměřená teoretická část a aplikace na konkrétní budově 
s posouzením variantních řešení a jejich energetický (tím i ekonomický a ekologický) 
přínos. Experimentální část se zabývá taky ekonomickým systémem chlazení, ale ze 
stránky tepelného komfortu osob. 
V první části práce je uveden přehled možných způsobů energetické optimalizace 
procesů chlazení. Jedná se o přehled postupů, které by měli být aplikovány při návrhu 
každého chladicího systému, stručně popisuje méně používané sorpční chladící 
okruhy, a poté rozebírá možnosti zpětného využití odpadního tepla a volné chlazení. 
V praktické části jsou porovnány celkem tři varianty, přičemž první je referenční 
základní řešení, které v nejmenší míře bere ohled na celkovou energetickou 
náročnost budovy z pohledu potřeby celoročního chlazení výrobního procesu. Jsou 
navrženy jenom vzduchové rekuperační výměníky u nuceně větraných prostor. Druhá 
varianta využívá odpadní teplo z chlazení pro další využití a to pro vytápění a 
předehřev teplé vody a třetí varianta řeší snížení energetické náročnosti aplikací 
volného chlazení na straně chladící vody. 
Třetí část popisuje experiment a jeho výsledky, který byl realizován v předváděcím 
centru pro tepelná čerpadla. Měřeno bylo vertikální rozložení teplot vzduchu 
v místnosti chlazené podlahovým chlazením a posouzena vhodnost tohoto systému 
s ohledem na tepelný komfort osob. 
  
 2 ANALÝZA TÉMATU
V současné době jsou úspory primárních energií tém
každé sféry života. Je to reakce na snižující se zásoby neobnovitelných zdrojů, 
přičemž obnovitelné zdroje energie i navzdory zvyšování podílu na celkové 
energie ve světě nejsou
dostatečnou náhradou 
OBR. 1 PODÍL 
Proto se jako účinný způsob omezení spotřeby jeví snižování potřeby primárních 
zdrojů, a to optimalizací procesů
jejích využití a v neposlední řadě využíváním již 
z primárních zdrojů k druhotné
2.1 ZÁKLADNÍ PRINCIP
Chlazení je proces, ve kterém je 
druhé. Tato práce je tradičně
energie, ale může být také provedena na základě
způsobem. Chlazení 
(chladničky, mrazáky),
klimatizaci, tepelných čerpad
Tepelný tok vždy existuje jenom z
Přenos tepla může probíhat k
chlazení se uplatňují hlavně přen
 
atem zasahující
 zatím jejich 
(Obr. 1).  
 
JEDNOTLIVÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ VE SVĚTOVÉ SPOTŘEBĚ
 proměny a distribuce energií, zvyšováním účinnosti 
vyprodukované tepelné
mu využití. 
 CHLAZENÍ 
konána práce k přesunu tepla z
 prováděná mechanickou prací, nebo za použití tepelné 
 magnetismu, 
má mnoho aplikací, například v domácích spotřebičích 
 v průmyslovém chlazení, hlubokém zmrazování
lech atd. (2) 
 těles s vyšší teplotou k tělesům s
ondukcí, konvekcí nebo radiací (
os konvekcí a přenos kondukcí. 
11 
m téměř do 
spotřebě 
 (1) 
 energie 
 jednoho místa na 
laserem, nebo jiným 
 potravin, v 
 nižší teplotou. 
Obr. 2). V systémech 
Neobnovitelné zdroje
Obnovitelné zdroje
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OBR. 2 ZPŮSOBY PŘENOSU TEPLA 
2.2 METODY CHLAZENÍ 
Metody chlazení rozlišujeme na necyklické, cyklické, termoelektrické a magnetické.  
Necyklické metody zahrnují chlazení táním ledu nebo vyparováním tuhého oxidu 
uhličitého. Táním 1 kg ledu je možné odebrat 333,55 kJ tepla za normálního tlaku. 
Tuhý oxid uhličitý sublimuje do přímo do plynné fáze při teplotě -78,5 °C při 
normálním tlaku s chladící kapacitou 573 kJ/kg. Použití těchto metod je běžné u 
malých přenosných chladících zařízení, nebo v laboratořích.  
Pro každou skupenskou změnu je množství odebíraného tepla dáno vzorcem: 
 = (∆ℎ), 
kde m je hmotnost látky a ∆hph je skupenské teplo proměny. 
Termoelektrické chlazení je založeno na Peltierovém efektu, kdy dochází k tepelnému 
toku mezi dvěma rozličnými materiály. Využití Peltierových článků je rozmanité např. 
jako chladič pro zesilovače, mikroprocesory, přenosné ledničky, chladicí boxy a další. 
Magnetické chlazení, nebo adiabatická demagnetizace, je chladící technologie 
založená na magnetokalorickém efektu, vnitřní vlastnosti magnetických pevných 
látek. 
U chlazení budov jsou nejrozšířenější cyklické metody chlazení. Tyto se člení na parní 
a plynové, parní cykly se dále člení na kompresorové a absorpční. Plynový cyklus je 
méně účinný jako cykly parní, proto je také využíván jen v speciálních aplikacích 
(např. chlazení v letadlech). Nejčastěji je u plynového cyklu pracovní látkou vzduch, 
který v oběhu nemění skupenskou fázi. 
Podrobněji bude dále rozebrána teorie parních chladících cyklů. 
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2.2.1 KOMPRESOROVÝ PARNÍ CHLADÍCÍ CYKLUS 
V praktických aplikacích je nejvíce využívaný kompresorový chladící okruh, kterého 
základní součástí jsou kompresor, kondenzátor, expanzní zařízení a výparník.  
Maximální účinnost chladícího cyklu je daná vzorcem:  
 =




=


 
Bod 1-2:  
Kapalné chladivo v nízkotlaké části chladícího okruhu mění ve výparníku skupenství 
na nasycenou a dále na přehřátou páru odebráním tepla z chlazené látky. 
Bod 2-3: 
Přehřáté páry chladiva jsou nasávány do kompresoru a stlačovány za zvýšení teploty, 
v kompresoru je spotřebována mechanická práce, chladivo je nyní ve vysokotlaké 
části okruhu. 
Bod 3-4: 
Páry chladiva o vysokém tlaku a teplotě jsou v kondenzátoru nejprve ochlazeny na 
kondenzační teplotu (3a), poté kondenzují za vzniku nasycené kapaliny (3a), která je 
dále podchlazena (4). Kondenzátor je při tomto procesu ochlazován chladícím 
médiem (vzduch, voda, nemrznoucí směs).  
Bod 4-1: 
Podchlazená kapalina je přes expanzní zařízení dopravována do nízkotlaké části a 
opět proudí do výparníku, kde se cyklus opakuje. 
 OBR. 
2.2.2 SORPČNÍ PARNÍ CHLADÍCÍ CYKL
Absorpční parní chladící cyklus
V absorpčním chladicím oběhu koluje chladivo a absorpční látka. Páry odpařeného 
chladiva odcházející z výparníku jsou absorbovány v absorbéru do kapalné 
látky za současného uvolnění absorpčního tepla. Vzniklá kapalná směs je čerpadlem 
dopravena do části oběhu s vyšším pracovním tlakem. Následným 
směsi jsou vypuzeny páry chladiva z absorpční kapaliny. Páry postupují do 
kondenzátoru, kde kondenzují při kontaktu s ochlazovaným povrchem. Chladivo v 
kapalné podobě dále prochází přes škrticí ventil do výparníku. Zde vlivem snížení 
tlaku dochází k varu chladiva při nízké teplotě a odnímání tepla ochlazovanému 
médiu. Páry chladiva poté uzaví
Oddělenou větví se z vysokotlaké části oběhu přes škrtící ventil vrací do nízkotlaké 
části absorpční kapalina, prosta vypuzeného chladiva. Pro dosažení dobré účinnosti je 
nutno oběh vhodně doplnit výměníky tepl
toků s respektováním nutných teplotních spádů. Konkrétní uspořádání oběhu vždy 
záleží na zvolených pracovních parametrech a použité dvojici pracovních látek.
3 KOMPRESOROVÝ CHLADÍCÍ CYKLUS V P-H DIAGRAMU 
Y 
 
rají svůj pracovní oběh absorpcí v absorbéru. 
a, které zajistí opakované využití tepelných 
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absorpční 
zahřátím této 
 (3) 
 OBR. 4 ZÁKLADNÍ SCHÉMA JEDN
Adsorpční parní chladící cyklus
V adsorpčních chladicích zařízeních (ADCHZ) se využívá princip fyzikální adsorpce. Je 
to proces na fázovém rozhraní tuhé látky 
tuhé fáze vážou silami podobnými Van der 
pára se nazývá adsorbát. Jako adsorbenty se používají látky s vysokou pórovitostí, což 
zabezpečí jejich potřebný velký povrch. Moho
uhlí, nebo průmyslově vyráběné 
výhodou používá vodní pára, ADCHZ tedy splňují požadavek na ekologicky neškodné 
pracovní látky.  
OBR. 
(1 – SORBENT REGENEROVANÝ
Princip chlazení adsorpcí je založen na snížení tlaku nad hladinou vody, čímž se voda 
začne vypařovat při nízkých teplotách. Vodní pára má snahu vyplnit prostor nad 
hladinou, aby se tlak par vyrovnal parciálnímu tlaku za daných podmínek. Molekuly 
páry se přitom zachytávají v pórech adsorbentu, čímž přestávají být součástí páry, což 
OSTUPŇOVÉHO ABSORPČNÍHO OBĚHU
 
a páry, přičemž molekuly páry se na povrch 
Walsovým. Tuhá fáze se nazývá adsorbent, 
u být přírodní, jako například aktivní 
- silikagel či syntetické zeolity. Jako adsorbát se s 
 
5 PRINCIP ADSORPČNÍHO CHLADÍCÍHO PROCESU (5) 
 EXTERNÍM ZDROJEM TEPLA, 2 – ADSORBER VÁŽE VODNÍ 
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 (4) 
PÁRU Z VÝPARNÍKU) 
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zabezpečí vypařování vody, dokud nebude dosažena adsorpční rovnováha. Adsorpční 
oběh pracuje cyklicky. Když se na povrchu adsorbátu obsadí všechna volná místa 
molekulami adsorbentu, proces se navenek zastaví. V této fázi je třeba adsorbát z 
pórů vypudit, a to dodáním energie ve formě tepla, která postačuje na porušení 
fyzikálních sil vzniklých při adsorpci. Tento proces nazýváme desorpce. Adsorpční 
zařízení dosahují nižší hodnoty energetické efektivnosti a jejich použití je zatím 
výhodné jen pro menší výkony. (6) 
2.3 OPTIMALIZACE CHLADÍCÍCH PROCESŮ 
Cílem optimalizováni procesu chlazení z energetického hlediska je minimalizovat 
spotřebu energie vstupující do chladicího systému, u kompresorových zařízení se 
jedná hlavně o minimalizování spotřeby elektrické energie pro pohon motoru 
kompresoru, pohon čerpadel a ventilátorů. Zde můžeme hovořit o vnitřní 
optimalizaci.  
Je také možno využít kondenzačního tepla vznikajícího při chlazení k předehřevu 
teplé vody, nebo k podpornému ohřevu topné vody, pokud daná instalace takovéto 
využití umožňuje. V tomto případě se jedná o vnější optimalizaci. Podle (7) je celková 
maximální účinnost optimalizovaného systému daná vzorcem: 
ε = εr + εsh + εcond 
Chladicí faktor         =
×()

 
Topný faktor – teplo přehřátých par     =
×( )

 
Topný faktor – kondenzační teplo     !"#$ =
×( )

 
 Vnitřní optimalizace chladícího procesu je zaměřena na snížení spotřeby jednotlivých 
částí systému zahrnující kompresory, kondenzační jednotku, výparník, expanzní 
ventil, typ chladiva. Dále je možné zapojit do okruhu podchlazovač c
samostatné zařízení pro dochlazení kapalného chladiva, nebo jako výměník pro 
přenos tepla uvnitř chladícího okruhu. Každé z
lepší účinnosti systému jako celku.
2.3.1 KOMPRESORY  
Výběr vhodného typu kompresoru pro 
systému. Ve většině případů se jedná o zařízení, které se na celkové spotřebě podílí 
největší částí. Je vhodné zjistit využití výkonu kompresoru během období, kdy je 
v provozu a na základě toho vybrat vhodný typ
typu kompresoru dále ovlivňují počátečné náklady na pořízení, hlučnost, prostorové 
nároky apod.  
TAB. 1 TYPICKÉ HODNOTY ÚČIN
Pístové: 
Odstředivý (bez VSD*)
Šroubové 
Odstředivý (vysokorychlostní s
*Variable Speed Drive –
OBR. 6 CHLADÍCÍ CYKLUS V LOG P-H DIAGRAMU (7) 
 těchto opatření přispívá k
 
daný systém má vliv na celkovou efektivitu 
 (Tab. 1 a Obr. 7, Obr. 
NOSTÍ KOMPRESORŮ (8) 
0.27–0.29 kWe/kWr (COP ~ 3.5)
 0.18–0.22 kWe/kWr (COP ~ 5)
0.18–0.22 kWe/kWr (COP ~ 5)
 VSD*) 0.09–0.17 kWe/kWr (COP~ 5.5
 motor s proměnnými otáčkami 
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hladiva, jako 
 celkové 
8, Obr. 9). Výběr 
 
 
 
–10) 
 Pístové kompresory 
Pístové kompresory jsou limitované velikostí výkonu pohybujícím se kolem 350 až 
1000 kWr z ekonomických důvodů
pístových kompresorů mají dobré stupňování výkonů při 
kompresorů. (8) Jejich 
nevýhodou jsou značné náklady na provoz, vibrace a hluk. 
OBR. 7 TYPICKÁ KŘIVKA ZÁVIS
Odstředivé kompresory
Odstředivé kompresory
dynamickým typům kompresorů
zvýšení tlaku kontinuální
chladiva o vysoké rychlosti
odstředivé kompresory
vibracím a produkují méně hluku
OBR. 8 TYPICKÁ KŘIVKA ZÁVIS
Šroubové kompresory
Stlačení plynu se u nich dosahuje zmenšov
šroubovými zuby obou rotorů. 
velkém stoupání a s nestejným počtem zubů. Hlavní (hnací) rotor má nejčastěji čtyři 
. Chladiče vody kombinující více menších 
snížení výkonů jednotlivých 
výhodou je vysoký kompresní poměr a účinnost, ale 
(9) 
LOSTI EL. PŘÍKONU NA VÝKONU (SPC) 3 STUPŇOVÉHO PÍSTOVÉHO KOMPRESORU
 
, známé také jako turbo-kompresory 
. V těchto kompresorech dochází
 přeměnou točivého momentu přenášeného na
 oběžného kola. Na rozdíl od pístových kompresorů
 pracují v plynulém režimu, takže jsou v
. (10) 
LOSTI EL. PŘÍKONU NA VÝKONU (SPC) ODSTŘEDIVÉHO KOMPRES
 
áním objemu párových komůrek me
Rotory jsou vytvořeny jako šroubová tělesa se závity o 
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patří k rotačním 
í k potřebnému 
 páry 
, 
ystaveny menším 
 
ORU  
zi 
 zuby s vypouklými boky, vedlejší (hnaný) rotor má obvy
boky. U některých novějších konstrukcí je počet vyšší. Rotory se otáčejí v opačných 
smyslech, čímž se objem pracovních komůrek na sací straně postupně zvětšuje a na 
straně výtlačné se postupně zmenšuje. Plyn je trvale otevřeným sac
nasáván do komůrek mezi rotory, postupně stlačován a trvale otevřeným výtlačným 
kanálem dopravován do výtlačného potrubí. 
vyšší účinnosti při plném zatížení než 
částečném zatížení, pokud nejsou osazeny motory s
účinnost výrazně klesá. 
OBR. 9 TYPICKÁ KŘIVKA ZÁVIS
2.3.2 KONDENZÁTORY A VÝPARNÍKY
U kondenzátorů i výparníku se možnosti úspory energií soustřeďují k
návrhu velikostí výměnných ploch, u kondenzátorů k
chlazený, nebo vodou chlazený). Tento výběr se odvíjí od konkrétní
možné snížit spotřebu na pohon ventilátorů a to zejména použitím EC ventilátorů jak 
u výparníků (pokud je chlazen vzduch), tak u vzduchem chlazených kondenzátorů. 
důležité v případě možnosti, co nejvíce snížit kondenzační teplotu a na
na výparníku udržovat co nejvyšší. Snížením kondenzační teploty
teploty vyparování o 1 K
přehřátí par chladiva za výparníkem 
 
kle šest zubů s vydutými 
(11) Zatímco šroubové kompresory mají 
pístové a odstředivé kompresory, při 
 proměnnými otáčkami, jejich 
(8) 
LOSTI EL. PŘÍKONU NA VÝKONU (SPC) ŠROUBOVÉHO KO
 
 způsobu chlazení (vzduchem 
 je možné snížit příkon až o 3 %. Pro hospodárný provoz by 
nemělo být větší než 5 K. (7)
 
19 
ím kanálem 
 
MPRESORU 
 správnému 
 aplikace. Dále je 
Je 
opak teplotu 
, nebo zvýšením 
 (10) 
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2.3.3 EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ 
Expanzní zařízení je dalším se základních prvků chladícího oběhu, kterého funkce 
spočívá: 
1. v redukci tlaku z tlaku v kondenzační části na tlak výparný 
2. v regulaci průtokového množství chladiva z vysokotlaké části tak, aby všechno 
chladivo bylo ve výparníku proměněno na páru 
Elektronické expanzní ventily 
Výhodou instalace elektronického expanzního ventilu (EEV) oproti termostatickému 
je hlavně přesnější regulace tlaku a průtoku chladiva na základě aktuálního stavu 
systému. EEV také funguje při nižších kondenzačních teplotách, čímž je možné využít 
příznivých venkovních podmínek během větší části roka ke snížení kondenzační 
teploty. S tím je spojena úspora snížením potřebného příkonu kompresoru, čímž se 
zvyšuje celková účinnost systému chlazení. Přitom je třeba upozornit na možnost 
nebezpečí nasátí kapalného chladiva kompresorem, čím by mohlo dojít k jeho 
poškození. Pro odstranění tohoto rizika se doporučuje instalovat výměník tepla sání / 
kapalina. (7) 
2.3.4  VOLBA TYPU CHLADIVA 
Výběr správného typu chladiva v závislosti na typu aplikace může také přinést úspory 
energie. Kromě parametrů určujících energetickou efektivitu, kterými jsou jeho 
termodynamické vlastnosti (výparné teplo, isoentropický koeficient, objemová 
chladivost, chladící faktor), je při výběru chladiva potřebné zohlednit i jiné faktory.  
TAB. 2 ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI BĚŽNÝCH CHLADIV 
Označe
ní Jméno 
Molární 
hmotno
st 
(g/mol) 
Teplota 
varu při 
normální
m tlaku 
(°C) 
Teplota 
tuhnutí 
při 
normální
m tlaku 
(°C) 
Kritický bod 
Teplo
ta 
(°C) 
Tlak 
(kPa) 
Měrný 
objem 
(m3/k
g) 
R-11  Trichlorofluoromethan
e 
137,4 23,8 -111,1 197,8 4 413 0,463 
R-12  Dichlorodifluorometha
ne 
120,9 -29,9 -157,8 112,2 4 116 0,460 
R-22  Monochlorodifluoromet
hane  
86,5 -40,7 -160,0 96,1 4 978 0,489 
R-134a  Tetrafluoroethane 102,0 -26,1 -96,7 101,1 4 068 0,465 
R-290  Propane  44,1 -42,2 -189,9 96,7 4 254 1,166 
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R-410A  R-32 Difluoromethane 
(50% weight), R-125 
Pentafluoroethane 
(50% weight)  
72,6 -48,6  72,2 4 758  
R-600  n-Butane  58,1 -0,4 -138,3 152,2 3 799 1,125 
R-600a  Isobutane (2-Methyl 
propane)  
58,1 -11,8 -145,0 135,0 3 647 1,161 
R-717  Ammonia  17,2 -33,3 -77,7 132,8 11 
425 
1,089 
R-744  Carbon Dioxide  44,0 -78,6 -56,7 31,1 7 378 0,548 
R-1150  Ethylene  28,5 -103,9 -168,9 9,4 5 116 1,121 
R-1270  Propylene  42,1 -47,8 -185,0 91,7 4 620 1,153 
 
Chladivo také musí vyhovovat legislativním požadavkům (ODP, TEWI, GWP), musí 
splňovat bezpečnostní požadavky (hořlavost, toxicita), musí být běžně dostupné a 
s odpovídající pořizovací cenou. (7) Pro přehled je uvedena tabulka jednotlivých 
kategorií chladiv a jejich vlastností (Tab. 3 Rozdělení chladiv a jejich základní 
vlastnostiTab. 3). 
TAB. 3 ROZDĚLENÍ CHLADIV A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI (12) 
Typ Příklad ODP GWP Použití Jiné 
CFC 
R11 
R12 
R502 
vysoké vysoké rozšířené ve většině aplikací před rokem 1990 dnes už nevyráběné 
HCFC 
R22 
R409A 
R411B 
nízké vysoké 
rozšířené v mnoha 
aplikacích, nedoporučeny 
k použití po roce 1999 
plánované vyřadění 
z výroby do roku 2015, 
použití striktně 
monitorováno 
NH3 R717 žádné 
velmi 
nízké 
použití v průmyslovém 
chlazení od počátku 
strojního chlazení 
jedovatý a výbušný, 
reaguje s mědí 
HFC 
R134a 
R404A 
R407C 
R410C 
R507 
žádné vysoké 
používány jako náhrada za 
CFC od roku 1990 
jiné typy olejů a u 
některých HFC nižší 
chladivost oproti CFC, 
problémy se spolehlivostí 
HC 
(např. 
propan, 
izobutan, 
izopentan) 
R600a 
R290 
Care 30 
Care 50 
R1270 
žádné 
velmi 
nízké 
R290 používaný dlouho 
v průmyslovém chlazení, 
R600 používaný 
v domácnostech, Care 30 a 
50 nyní používány i 
v komerčních systémech 
hořlavé, ale jsou velmi 
dobrá chladiva bez 
nutnosti velkých změn do 
systémů s CFC/HCFC 
CO2  žádné 
velmi 
nízké 
velmi rozšířen před rokem 
1950, ale nahrazen 
halogenovými uhlovodíky, 
dnes znovuobjeven jako 
primární nebo sekundární 
chladivo 
momentálně ještě málo 
rozšířen, ale dobrá 
perspektiva, vysoký 
pracovní tlak vyžaduje 
použití speciálních 
materiálů a 
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konstrukčních postupů 
 
2.4 VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z PROCESU CHLAZENÍ 
Kromě vnitřní optimalizace procesu chlazení, je možné spotřebu energie snížit 
využitím odpadního tepla, které při strojním chlazení vzniká. Jedná se o 
nízkopotenciální tepelnou energii, kterou je však možno dále využít pro ohřev teplé 
vody, topné vody, případně v speciálních případech vody technologické. Podmínkou 
pro takovéto využití je přítomnost vytápěných prostor v blízkosti zdroje chladu a to 
v rámci jedné budovy nebo budov sousedících, nebo dostatečný odběr teplé pitné, či 
technologické vody.  
Využitelné teplo se rovná teplu odebranému z chlazeného prostoru nebo z 
chlazení technologického procesu plus teplo z komprese par chladiva. V chladícím 
okruhu existují tři oblasti, ze kterých je možné odebírat využitelné teplo: 
1. kondenzátor 
2. teplo přehřátých par chladiva na výtlaku z kompresoru 
3. chlazení kompresoru 
 
 
OBR. 10 ZOBRAZENÍ VYUŽITELNÉHO TEPLA PŘEHŘÁTÝCH PAR A KONDENZAČNÍHO TEPLA V P-H DIAGRAMU 
(13) 
2.4.1 VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z KONDENZÁTORU 
 
Interval přehřátí * 
Vyparování 
Kondenzace  
Tlak  
Entalpie 
Nasycená pára Nasycená kapalina  
Isoentropická 
komprese   
Ochlazení 
přehřátých par 
* Užitečné a využitelné přehřátí se pohybuje kolem 16% až 20% z celkového tepla odevzdaného kondenzátorem 
 Kondenzační teplo je obvykle odváděno buď přímo, nebo nepřímo do venkovního 
prostředí. Přitom je možné za vho
vytápění v přechodném a zimním období. Řešení využití kondenzačního tepla je 
závislé na typu systému. U chladící jednotky s
vzduchem chlazeným kondenzátorem je vhodné 
kondenzátor. Tento kondenzátor deskového typu by sloužil za vhodných podmínek 
k předání kondenzačního tepla topné vodě. Podmínkou pro efektivní provoz je 
nízkoteplotní otopný systém, aby nebyla na úkor potřeby vysoké kondenzační teploty 
zvyšována zátěž a tím i spotřeba elektrické energie u kompresorů.
kondenzátor chlazen sekundární chladicí kapalinou, může být tato přes deskový 
výměník využívaná k ohřevu 
OBR. 11 VUŽITÍ KONDENZAČNÍHO
V případě, že je požadována vyšší teplota v
výměníku zařadit do systému tepelné čerpadlo, které
z kondenzátoru převede na požadovanou teplotní úroveň (
čerpadlo pracuje s relativně
vysoké hodnoty COP v
nízkopotenciálního tepla venkovní vzduch, říční vodu, nebo zemské teplo. 
okruh 
chladící 
vody 
výměník 
dných podmínek využít toto teplo např. k
 venkovním, odděleným vodou, či 
před tent
topné vody (Obr. 11). 
 TEPLA K PODPOŘE VYTÁPĚNÍ Z NEPŘÍMO CHLAZENÉHO
 otopném systému, je možné místo 
 nízkoteplotní kapalinu 
Obr. 12
 vysokými teplotami primárního okruhu, proto dosahuje 
 porovnání s tepelnými čerpadly využívajícími jako zdroj 
chladící 
věž/ 
suchý 
tepla 
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 podpoře 
o zařadit druhý 
 U systému, kde je 
 
 KONDENZÁTORU (14) 
). Takovéto tepelné 
 
okruh 
topné 
vody 
 OBR. 12 ZAŘAZENÍ TEPELNÉHO Č
2.4.2 VYUŽITÍ ODPADNÍHO
Teplota přehřátých par chladiva se v
4), druhu chladiva a aktuálních podmínek pohybuje kolem 50 až 100 °C, ale tvoří 
jenom 16 až 20 % odpadního tepla (viz 
par, které se v tzv. desuperheateru ochladí odevzdáním části tohoto tepla 
pro ohřev teplé vody. Je nutno upozornit, že pokud je tímto způsobem ohřívána tep
pitná voda, je potřebné použít výměník s
nepřímo prostřednictvím dalšího výměníku. 
TAB. 4 TEPLOTY PŘEHŘÁTÝCH P
Typ kompresoru 
pístový 
šroubový (nepřímo chlazený
šroubový (chlazený vstřikováním
OBR. 13 CHILLER S ODDĚLENÝM 
okruh 
chladící vody 
čerpadlo
výstup teplé 
výstup a vrat chladiva 
do/z kondenzátoru
ERPADLA PRO VYUŽITÍ NÍZKOTEPLOTNÍHO KONDENZAČNÍHO TEPLA 
 TEPLA PŘEHŘÁTÝCH PAR CHLADIVA  
 závislosti na použitém typu kompresoru (
Obr. 15). Jedná se o latentní teplo přehřátých 
 dvojitým pláštěm, nebo tuto vodu ohřívat 
(15) 
AR CHLADIVA V ZÁVISLOSTI NA TYPU KOMPRESORU 
Teplota přehřátých par 
85 → 110 °C 
) 70 →  80 °C 
) 50 →  60 °C 
 
 
KONDENZÁTOREM A DESUPERHEATER S DVOJITÝM PLÁŠTĚM PRO P
PITNÉ VODY (16) 
chladící věž/ 
suchý chladič 
tepelné 
 
vstup studené 
vody 
vody 
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(14) 
Tab. 
většinou 
lá 
ŘÍMÝ OHŘEV 
okruh 
topné vody 
 Osazení tohoto zařízení do systému chlazení je jednoduché a při použití vhodně 
zvoleného zásobníku pro teplou vodu, je jeho efektivita vysoká. 
OBR. 14 ZAPOJENÍ DESUPERHEAT
Systém na Obr. 14 zobrazuje zapojení pro předehřev teplé vody, kde studená voda je 
přiváděna do spodní části zásobníku, cirkuluje př
poté je ohřívaná na požadovanou teplotu v
je připojena ke vstupní větvi do superheateru. Tento systém zabezpečuje v
okamžiku dostatek teplé vody a zároveň umožňuje co ne
z přehřátých par chladiva, kdykoliv je dostupné.
2.4.3 VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEP
U šroubových kompresorů je používán olej k
a ochraně proti vlhkosti. Tímto absorbuje olej část
stlačovaného kompresorem. Teplota oleje z
teplotě komprese chladiva. U typů kompresorů, kde je potřeba tento olej chladit 
k zamezení přehřátí oleje, se většinou využívá výměník chlazený vodo
glykolovou směsí. Tato musí být poté ochlazena na přijatelnou teplotu kolem 55 °C. 
Zde je možné podobně jako u aplikace desuperheateru využít toto teplo pro ohřev 
teplé pitné nebo technologické vody. 
 
ERU PRO OHŘEV TEPLÉ VODY SE ZÁSOBNÍKEM PŘEDEH
(16) 
es desuperheater chladící jednotky a 
 zásobníku teplé vody. Cirkulace teplé vody 
jvíce využít odpadní teplo 
 
LA Z CHLAZENÍ KOMPRESORU  
 zachování správné pohyblivosti, mazání 
 tepla komprese z
 šroubového kompresoru teda bude blízká 
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ŘÁTÉ VODY A OHŘÍVAČEM 
 každém 
 chladiva 
u nebo 
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U pístových kompresorů pracujících se středními nebo vysokými kompresními 
poměry je potřeba chladit hlavy válců obdobné vodou nebo glykolovou směsí, takže i 
tady se naskýtá potenciál využití odpadního tepla. (17) 
2.5 FREE COOLING 
U aplikací chlazení, která jsou pro provozována po většinu roku, nebo po celý rok, 
může najít uplatnění tzv. free cooling. Jedná se o princip chlazení teplonosné látky 
přímo venkovním vzduchem, bez nutnosti použití chladičů vody. To znamená, že je 
z chladícího procesu odpojen kompresor, který se největší mírou podílí na celkové 
energetické spotřebě systému. Tento princip je možné využít i částečně, kdy venkovní 
teplota neumožní plné využití free coolingu, tehdy je částečně zapojen i kompresor. 
Na Obr. 15 je zobrazen příklad potenciálních úspor energie na chlazení podle 
geografické polohy místa.  
 
OBR. 15 POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE NA CHLAZENÍ PŘI VYUŽITÍ FREE COOLINGU V ROZLIČNÝCH MĚSTECH EVROPY 
PODLE (18) 
Je patrné, že vyšší využití najde v oblastech s vyšším výskytem chladných dní. Jiný 
zdroj (19) uvádí podobné možnosti úspor pomocí free coolingu uvedené v Tab. 5. 
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TAB. 5 ÚSPORA ENERGIE NA CHLAZENÍ OPROTI SYSTÉMU BEZ VOLNÉHO CHLAZENÍ 
Místo Úspora 
Frankfurt 32% 
Řím 15% 
Milán 28% 
Manchester 28% 
Paříž 22% 
Amsterdam 38% 
Stockholm 45% 
Madrid 21% 
Berlín 34% 
Londýn 30% 
Kodaň 39% 
 
Chladicí kapalina kondenzátoru může být chlazena v chladicích věžích, suchých 
chladičích, nebo v suchých chladičích s odpařováním. Méně efektivní je použití 
samostatného výměníku vzduch-voda zabudovaného v kompaktní chladící jednotce 
před vzduchem chlazeným kondenzátorem (Obr. 16). 
 
OBR. 16 KOMPAKTNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA SE VZDUCHEM CHL. KONDENZÁTOREM A ZABUDOVANÝM VÝMĚNÍKEM PRO 
VOLNÉ CHLAZENÍ (20) 
Systém s chladící věží na Obr. 17 umožňuje přes bypass cirkulovat chladnou vodu 
přímo do chladící věže, kde se při venkovní teplotě nižší, jako je požadována ve 
spotřebiči chladu ochlazuje a pomocným čerpadlem je přepravována zpátky. Tento 
systém má velmi dobrou účinnost vzhledem k tomu, že není použit přídavný výměník. 
Je ale nutná filtrace oběhové vody a také vzniká riziko koroze v rozvodném potrubí, 
nakolik se jedná o plně otevřený systém. 
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OBR. 17 FREE COOLING U SYSTÉMU S VODOU CHLAZENÝM KONDENZÁTOREM A CHLADÍCÍ VĚŽÍ – PŘÍMÝ SYSTÉM (21) 
Z hlediska energetické účinnosti o něco méně efektivní systém oproti předchozímu je 
nepřímý systém volného chlazení s chladicí věží na Obr. 18. Mezi okruh chladící vody 
a věžové vody je vložen deskový výměník. Pomocí výměníku je v případě vhodných 
venkovních podmínek obdobně odebíraná tepelná zátěž z budovy a/nebo 
z chlazeného procesu. Kompresor je během free coolingu vypnutý, nebo 
pracuje s nižším příkonem, protože je část tepla odváděna do chladící věže přes 
výměník. Je potřebné zdůraznit, že při aplikaci částečného free coolingu musí být 
chladící jednotka schopna přizpůsobovat plynule potřebný chladící výkon. 
 
OBR. 18 FREE COOLING U SYSTÉMU S VODOU CHLAZENÝM KONDENZÁTOREM A CHLADÍCÍ VĚŽÍ – NEPŘÍMÝ SYSTÉM (21) 
 U systému volného chlazení s chladicí věží může 
teplota pohybuje pod 0 °C, k
chladící jednotky, kdy se teplota chladící vo
nedochází obvykle k 
kompresor vypnutý a teploty vody cirkulující do věže můžou být i kolem 7 
V tomto případě už může být namrzání většího rozsahu a způsobo
problémy, nebo i poškození zařízení. Proto je při navrhovaní systému volného 
chlazení s chladící věží potřeba dbát zvýšenou pozornost provozu za nízkých 
venkovních teplot. 
Tam, kde z jakéhokoliv důvodu nejde použít pro chlazení kondenzátoru ch
jsou používány suché chladiče. 
s provozem v zimním období, musí být ale použita vhodná nemrznoucí kapalina. 
OBR. 19 FREE COOLING U SYSTÉ
V případě, že je použit přímý systém bez tepelného výměníku (
nemrznoucí směs kolovat v
a v návrhu komponent musí být te
použitého nemrznoucího roztoku oproti tepelné kapacitě vody.
podle Obr. 20 jsou okruhy chlazené vody a chladící vody kondenzátoru odděleny a 
proto je nemrznoucí směs potřebná jenom v
docházet v období, kdy se venkovní 
 tvorbě ledu. U dobře navržené chladící věže při operaci 
dy z kondenzátoru pohybuje nad 18 °C, 
nekontrolovanému namrzání. U volného chlazení je však 
 Použití tohoto typu chlazení také eliminuje problémy 
 
MU S VODOU CHLAZENÝM KONDENZÁTOREM A SUCHÝM CHLA
 celém systému, tedy na straně kondenzátoru i výparníku 
nto fakt zohledněn kvůli nižší tepelné kapacity 
 U zapojení výměníku 
 okruhu suchého chladiče.
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– 12 °C. 
vat provozní 
ladící věž, 
 
DIČEM – PŘÍMÝ SYSTÉM 
Obr. 19), bude 
 
 OBR. 20 FREE COOLING U SYSTÉ
Při návrhu konkrétní aplikace je potřeba zvážit výhody té které aplikace, pro 
energetickou efektivitu systému jako celku je nutno zohlednit celkovou spotřebu 
energie, vody, a jejich poměr cen, vstupní náklady, jednoduchost údržby. Většina 
těchto faktorů je závislá od místa, orientační výsledky uvádí např. 
studie je zřejmá vyšší počáteční investice do systému se suchým chladičem
systémům s uzavřenou nebo otevřenou chladící věží
posuzovaného období jsou 
 
 
MU S VODOU CHLAZENÝM KONDENZÁTOREM A SUCHÝM CHLADIČEM 
SYSTÉM 
, ale průměrné náklady během 
ze tří uvedených alternativ nejnižší. 
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– NEPŘÍMÝ 
el. 
(22). Z výsledků 
 oproti 
 3 APLIKACE TÉMATU N
V praktické části práce jsou porovnány celkem tři varianty řešení chlazení výrobního 
procesu a prostor konkrétního výrobno
referenční základní řešení, které v
energetickou náročnost budovy z
variantě je aplikováno zpětné využití tepla 
princip volného chlazení.
3.1 ANALÝZA OBJEKTU
Objekt se v základu skládá ze tří celk
z části administrativní 
třetí celek jsou sklady
skeletová stavba, opláštění
haly je řešeno střešními světlíky. Administrativní
konstrukce, obvodové stěny jsou z
střecha je jednovrstvá s
nachází vrátnice, kancelář ředitele, open
s výdejnou jídla, šatny, hygienické zázemí zaměstnanců a metronomie. V
kanceláře, jednací místnosti, archiv, 
Sklady jsou konstrukčně řešeny stejně jako prostory výroby, kromě skladových 
prostor se v této části nacházejí i technické místnosti a kancelář skladníka.
OBR. 21 POHLED NA OBJEKT, U
A OBJEKTU 
-administrativního objektu. První je 
 nejmenší míře bere ohled na celkovou 
 pohledu potřeby celoročního chlazení. V
chlazení a v třetí variantě je použitý 
 
, VÝCHOZÍ POŽADAVKY A HODNOTY 
ů (Obr. 21), a to z části výrobní
(východní křídlo), která také tvoří zázemí pracovníků výroby, 
 (západní křídlo). Výrobní hala je jednopodlažní montovaná 
 stěn i střecha jsou z izolačních PUR panelů. Prosvětlení 
 dvoupodlažní část je také skeletové 
 izolačních plynosilikátových
 povlakovou HI vrstvou. V prvním nadzemním podlaží se 
-space kancelářské prostory, jídelna 
toalety, dále technické místnosti a serverovna. 
PROSTŘED VÝROBNÍ ČÁST, VPRAVO ADMINISTRATIVA A ZÁZEMÍ A VLEV
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 druhé 
 (uprostřed), 
 tvárnic. Plochá 
 2. NP jsou 
 
 
 
O SKLDY 
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Tepelně-technické parametry konstrukcí jsou uvedeny v následující tabulce. 
TAB. 6 TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCÍ 
Popis konstrukce 
Uk 
W/m2.K 
sendvičový PUR panel tl. 80 mm 0,28 
pórobetonová stěna tl. 300 mm 0,38 
pórobetonová příčka tl. 125 mm 0,69 
sendvičový střešní PUR panel tl. 100 mm 0,21 
plochá střecha nad administrativní částí 0,21 
okna a dveře - hliníkové rámy, dvojsklo 1,20 
interiérové okno 2,20 
dveře 1,70 
střešní světlíky 1,50 
vrata 0,50 
podlaha na zemině v průmyslové části 0,65 
podlaha na zemině v administrativní části 0,50 
strop v administrativní části 0,55 
strop v průmyslové části 1,56 
 
Ve výrobní části je osazeno celkově 16 výrobních strojů, které vyžadují celoroční 
chlazení. Každý ze strojů produkuje 10 kW tepelného výkonu, z kterého je 90 % 
odváděno systémem chlazení a zbylých 10 % je sáláním odvedeno do prostoru haly.  
3.2 POPIS VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 
Jsou navrženy tři varianty soustav vytápění, větrání, chlazení prostor a chlazení 
technologie. U všech tří variant jsou uvažovány distribuční systémy vytápění, chlazení 
a větrání stejné, liší se jenom v závislosti na teplotním spádu soustavy. Variantní 
řešení spočívá v rozdílném návrhu zdrojů tepla a chladu, případně jejich úprava 
oproti základnímu řešení. Cílem je posouzení energetické náročnosti jednotlivých 
řešení a popsání jejích výhod, případně nevýhod. 
3.2.1 POPIS SYSTÉMŮ VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ PROSTOR – SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY 
VARIANTY 
Rozpis jednotlivých VZT systému a k nim přislouchající obsluhované prostory jsou 
uvedeny v příloze č. 4. 
Prostory výrobní haly jsou v zimním období vytápěny plynovými zářiči a větrání 
těchto prostor je řešeno záplavovým systémem s velkoplošnými distribučními prvky 
umístěnými po obvodu haly. Teplota přiváděného vzduchu je asi o 2 K nižší než 
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teplota vzduchu v místnosti, čím je zaručena jeho distribuce v pracovní oblasti. 
Vzduch se potom ohřívá od strojů a od podlahy a stoupá nahoru, kde jsou umístěny 
prvky pro odtah vzduchu. V letním období je pomocí těchto výustí také prostor 
ochlazován. Úpravu vzduchu zabezpečuje VZT jednotka č. 4 s rotačním výměníkem 
pro ZZT a s cirkulací. Jednotka je osazena ohřívačem, který v případě potřeby dohřeje 
vzduch po rekuperaci na požadovanou teplotu a chladičem pro odvod tepelné zátěže 
v létě. 
V administrativní části jsou uvažovány celkem čtyři vzduchotechnické jednotky, které 
zabezpečí rovnotlaké větrání prostor s rekuperací tepla z odváděného vzduchu, 
dohřev a předchlazení vzduchu na požadovanou teplotu vzduchu v místnosti. VZT 
jednotka č. 1 obsluhuje prostory kanceláří, metrologie, komunikačních prostor a 
toalet v 1. NP. Jednotka č. 2 je navržena pro větrání jídelny, výdejny jedla a 
přislouchajících prostor. Jednotka č. 3 zabezpečuje větrání šaten, sprch a toalet. 
Samostatná VZT jednotka obsluhuje 2. NP administrativní části. Pro pokrytí tepelné 
ztráty v zimě jsou v administrativní části uvažovány čtyřtrubkové konvektory, které 
také pokrývají tepelnou zátěž v letním období.  
Místnost IT je celoročně chlazena cirkulační jednotkou, jako zdroj chladu je využita 
chladící voda z centrální chl. jednotky. Technické místnosti jsou nuceně větrány pro 
zabezpečení minimální výměny vzduchu a odvod tepelné zátěže v létě. V zimě jsou 
vytápěny topnými tělesy na minimální požadovanou teplotu.  
Skladové prostory jsou vytápěny teplovzdušně cirkulačními jednotkami. Větrání 
těchto prostor je přirozeným způsobem. Kancelář skladníka je vytápěná a chlazená 
fan-coilem. 
3.2.2 POPIS VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ ZDROJŮ TEPLA A CHLADU 
Varianta 1 – základní referenční řešení (jenom rekuperace tepla z 
odpadního vzduchu) 
Zdrojem tepla jsou dva kondenzační plynové kotle zapojeny do kaskády. Teplá voda je 
přivedena do rozvaděče a odtud je vedena k jednotlivým spotřebičům. Jedná se o 
soustavu s nuceným oběhem, regulaci zajišťují směšovací uzly u jednotlivých 
spotřebičů tepla. Ve výrobní hale jsou v případě potřeby vytápění uvažovány plynové 
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zářiče. Většinu topného období by však potřebu tepla měli pokrýt vnitřní tepelné 
zisky od technologie, osob a osvětlení.  
TAB. 7 POPIS ZDROJŮ TEPLA REFERENČNÍ VARIANTY 
Zdroj tepla kaskáda dvou 
kondenzačních plynových 
teplovodních kotlů 
plynové zářiče pro 
prostor výrobní haly 
plynový kotel 
pro ohřev TV 
Jmenovitý výkon 2 x 45 kW 30 kW 20 kW 
Teplotní spád 55 °C / 45 °C - 65 °C / 55 °C 
Regulace konstantní teplota prostorovým 
termostatem 
podle teploty 
TV 
 
Zdroj chladu je řešen jako dvojice chladících jednotek se vzduchem chlazenými 
kondenzátory. Jednotky jsou stejného typu i chladícího výkonu, protože chlazení 
technologie i chlazení prostor mají přibližně stejnou potřebu chladu. Zároveň je toto 
řešení výhodné i jako plná záloha pro potřebu chlazení výrobního procesu. V případě 
výpadku jedné jednotky v letním období je prioritně zabezpečen chlad pro 
technologii a chlazení prostor je odstaveno, v zimním období je přechod na druhou 
jednotku plynulý. K tomuto účelu jsou jednotky propojeny do jednoho systému se 
společnou akumulační nádobou chladící vody. 
TAB. 8 POPIS ZDROJŮ CHLADU REFERENČNÍ VARIANTY 
Zdroj chladu dvě chladící jednotky s odděleným vzduchem 
chlazeným kondenzátorem 
Jmenovitý chladící výkon 2 x 152 kW (tv/tk: 3 °C/42 °C) 
Teplotní spád 7 °C/14 °C 
Typ a počet kompresorů hermetické scroll, 2 x 3 ks 
Chladivo R410A 
Regulace skoková zapínáním kompresorů 
tv – teplota výparní, tk – teplota kondenzační 
 
Varianta 2 – s optimalizací, zpětné využití tepla z chlazení pro podporu 
vytápění a ohřevu TV 
Systém chlazení zůstává oproti první variantě stejný, do chladícího okruhu jsou ale 
zařazeny výměníky chladivo-voda. Tyto výměníky jsou zařazeny před oddělené 
kondenzátory do série, tím odpadá potřeba regulace řízení kondenzačního tlaku, 
které by bylo potřebné v případě sériového zapojení, více viz (23). V případě odběru 
tepelné energie pro systém vytápění nebo předehřev TV je topná voda ohřívaná 
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primárně v těchto výměnících. Teplotní spád otopné soustavy je ale snížen na 40 °C / 
30 °C z důvodu úspornějšího provozu chladících jednotek v čase, kdy není potřeba 
vysokých kondenzačních teplot. Pro tento tepelný spád je nutno přizpůsobit i všechny 
výměníky, spotřebiče tepla a rozvody tepla.  Vzhledem k celoročnímu provozu 
chlazení pro technologii a dostatečnému tepelnému výkonu výměníků je uvažováno, 
že systém pokryje veškerou potřebu tepla na vytápění a bude trvale schopen 
předehřevu TV na teplotu alespoň 35 °C. Pro dohřev teplé vody na požadovanou 
výstupní teplotu je použitý el. ohřev v zásobníku teplé vody. 
Varianta 3 – s optimalizací, systém volného chlazení na straně chladící vody 
Pro snížení energetické náročnosti chlazení výrobního procesu v přechodném 
a zimním období je uvažován systém volného chlazení (free-cooling). Strana chladící 
vody je doplněna o výměník tepla voda - nemrznoucí směs. Při dostatečně nízké 
teplotě venkovního vzduchu je chladící voda směrována do výměníku místo 
výparníků a chladící zařízení je vypnuto. Energie je v tomto případě spotřebovávaná 
jenom na pohon čerpadel chladící vody a pohon ventilátorů suchých chladičů. Systém 
vytápění a ohřevu teplé vody je stejný jako u první varianty.  
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3.3 URČENÍ POTŘEBNÝCH VÝKONŮ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ, POTŘEBA TV  
Cílem návrhu je určení tepelných výkonů jednotlivých prvků systému podle tepelné 
ztráty jednotlivých zón v zimním období a tepelné zátěže chlazených prostor v letním 
období. Pro tento účel byl objekt rozdělen na jednotlivé zóny podle následující 
tabulky. 
Klimatické údaje 
        
Popis Označení Jednotka Hodnota 
  zima léto 
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12 32 
Korekční činitelé vystavení klimatickým podmínkám ek a ei     
Orientace 
Hodnota na 
jednotku 
Vše 1 
Údaje o vytápěných zónách         
Název zóny 
Podlahová 
plocha zóny Objem zóny Výpočtová vnitřní teplota 
Ai Vi Ѳint,i 
m2 m3 °C 
zima léto 
1 - Administrativní část + 
hygienické zázemí a šatny 1196,2 5055,7 22 26 
2 - Výroba 1423,2 15568,5 18 28 
3 - Sklady 751,2 6452,6 15 - 
4 - Skladník 23,7 97,3 20 26 
5 - Místnosti technického zázemí 
(1.32, 2.14, 2.15) 154,2 667,5 15 - 
5 - Místnosti technického zázemí 
(2.11, 2.12) 39,5 172,3 15 - 
6 - Místnost IT 47,2 205,8 15 22 
Celkem 3635,2 28219,8     
 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro jednotlivé zóny dle ČSN EN 12 831. Výpočet 
tepelného výkonu pro větrání pro zóny, které jsou větrány vzduchotechnickými 
jednotkami, byl výpočet proveden zvlášť. Dále jsou uvedeny výsledky výpočtů, 
samotný výpočet tepelných ztrát je součástí přílohy č. 2. 
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TAB. 9 VÝSLEDKY VÝPOČTU TEPELNÝCH ZTRÁT PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY 
Název zóny 
Tepelný výkon 
pro tepelnou 
ztrátu prostupem 
tepla [W] 
Tepelný výkon 
pro tepelnou 
ztrátu větráním 
[W] 
Tepelný výkon 
pro tepelnou 
ztrátu prostupem 
a větráním [W] 
1 - Administrativní část + hygienické 
zázemí a šatny 23 318 19 019 42 337 
2 - Výroba 26 871 4 417 31 287 
3 - Sklady 11 226 11 742 22 969 
4 - Skladník 492 0 492 
5 - Místnosti technického zázemí 
(1.32, 2.14, 2.15) 729 3 037 3 766 
5 - Místnosti technického zázemí 
(2.11, 2.12) 87 784 871 
6 - Místnost IT 772 375 1 146 
Celkem 63 496 39 373 102 869 
 
Výpočet tepelných zátěží jednotlivých zón byl proveden podle ČSN 73 0548. Pro 
potřeby výpočtu byly chlazené zóny dále rozděleny podle použitých zařízení. Výpočet 
je součástí přílohy č. 1.   
TAB. 10 VÝSLEDKY VÝPOČTU TEPELNÝCH ZÁTĚŽÍ NA JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ (BAREVNÉ ROZDĚLENÍ PODLE ZÓN) 
Název zařízení Tepelná zátěž [W] 
VZT zařízení č. 1 2 071 
VZT zařízení č. 2 3 668 
VZT zařízení č. 3 3 368 
VZT zařízení č. 4 65 956 
VZT zařízení č. 5 1 763 
Fancoil jednotky administrativní části 64 647 
Cirkulační jednotka IT místnosti 5 000 
 
Celkový chladící výkon pro chlazení prostor není prostým součtem jednotlivých 
chladících výkonů zařízení, ale vlivem nesoučasnosti jde o výkon nižší. Výpočtem pro 
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jednotlivé zóny dochází k nejvyšší potřebě chladícího výkonu 21. července v 16 hod. 
Chladící výkon zdroje chladu teda musí pokrýt zátěž 145,7 kW.  
Technologie vyžaduje chladící výkon 144 kW. Jako zdroj chladu byly proto zvoleny 
dvě jednotky stejného výkonu 152,2 kW při výparní teplotě 3 °C a kondenzační 
teplotě 42 °C. 
POTŘEBA TEPLÉ VODY 
počet směn: 3   
počet osob na směnu: 40 osob 
spotřeba teplé vody na os.: 15 l 
mytí nádobí 150 l 
denní potřeba TV 1950 l 
roční potřeba TV 712 m3 
maximální potřeba TV na 1 směnu: 
(pro 1 směnu a mytí nádobí): 750 l 
navržený objem zásobníku 
předehřáté vody: 800 l 
 
3.4 VÝPOČET ROČNÍ POTŘEBY ENERGIE 
Energetická náročnost jednotlivých řešení je porovnávaná s referenčním stavem. Pro 
účely práce bude hodnocena jenom spotřeba energie na vytápění, chlazení a ohřev 
TV.  
Pro podrobný výpočet potřeb energií byla na začátku vypracování práce zvolena 
simulace v programu Autodesk Ecotect Analysis. Podle popisu programu i po 
podrobnějším prozkoumání byl program na takovouto simulaci vhodným 
prostředkem. Byl vypracován podrobný model budovy a provedena simulace. 
Výsledky simulace však neodpovídali ani přibližně výpočtům tepelných ztrát podle 
ČSN 12 831, tepelné ztráty větráním byli vždy mnohem vyšší, než spočítané pro 
porovnání pro stejně zadané vstupní údaje empirickými vzorci. Při hledání příčiny 
nereálných výsledků jsem zjistil, že s výpočtem tepelných bilancí v tomto programu 
mají problém i jiní uživatelé, proto jsem výsledky z tohoto programu dále v práci 
nepoužil. Nakolik se jedná o časově velkou část této diplomové práce, budou stručný 
 popis programu, simulace a 
kapitole. 
3.4.1 SIMULACE V PROGRAMU 
Podle popisu slouží program pro
• energetickou analýzu budov
• výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení
• výpočet spotřeby vody v budově a vyhodnocení nákladů
• vizualizaci oslunění povrchů
• výpočet denního osvětlení
Program má přehledné grafické r
možnost exportu modelu do dalších simulačních programů, jako jsou EnergyPlus, 
ESP-r, nebo do nově vyvíjeného univerzálního typu souboru gbXML.
Pro simulaci je v programu nutné vytvořit 3D model, jako podkla
export 2D výkresů, nebo přímo zjednodušený 3D export z
Důležité je zachovat co nejjednodušší tvary a co nejnižší počet prvků. Každá zóna 
musí být plně uzavřena. 
 
 
 
 
Program nabízí dále mnoho funkcí pro snadn
zadávaní časových rozvrhů obsazenosti zón, tepelných zisků, nebo zastínění otvorů. 
Je možné volit z rozsáhlé databáze klimatických dat, nebo vytvářet své vlastní pomocí 
manažeru klimatických dat. 
možnost animace pohybu slunce během dne nebo roku v
OBR. 22VLEVO CAD BIM MODEL 
poznatky s prací v tomto programu uvedeny v
AUTODESK ECOTECT ANALYSIS 
: 
 
 
 
, vizualizaci stínění 
 
ozhraní, možnost importu různých typů souborů a 
 některého z
 
ou úpravu modelu, mnoho nastavení, 
Velmi užitečnou funkcí je zobrazení oslunění povrchů a 
 zadaném kroku, viz 
Z PROGRAMU ARCHICAD, VPRAVO MODEL PRO SIMULACI V ECOTECT ANALYS
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 následující 
 
d je možné použit 
 CAD programů. 
Obr. 23. 
IS 
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OBR. 23 PROGRAM NABÍZÍ MOŽNOST VIZUALIZACE OSLUNĚNÍ A STÍNĚNÍ 
Výsledky analýz jsou dostupné pro jednotlivé dny v časovém kroku jedné hodiny, 
nebo souhrnné výsledky po měsících. Je možné zobrazit samostatně solární zisky, 
přestup tepla obálkou, ztrátu/zisk větráním, průběh teplot u budov bez použití 
systémů pro ohřev a/nebo chlazení. Dále je program schopný na základě umístění 
zdrojů zvuku provést zvukovou analýzu prostoru, tyto funkce jsem ale během své 
práce neověřil. 
Program teda nabízí velmi široké spektrum funkcí a jednoduché intuitivní grafické 
rozhraní, ale výpočetní jádro pro energetické výpočty zřejmě v určitých případech 
neposkytuje relevantní a dostatečně přesné výsledky. Je vhodný pro prvotní analýzu a 
porovnání různých variant v procesu návrhu geometrie budovy a zastínění. Pro 
přesnější energetickou bilanci je vhodné vytvořený model exportovat a provést 
simulaci v programech EnergyPlus, ESP-r, eQuest apod.  
Tyto simulační programy jsou primárně určeny pro detailní a přesné energetické 
simulace, no vyžadují více času pro jejich dobré zvládnutí.  
Dále jsem pokračoval v exportu dat do programu EnergyPlus, který je volně dostupný 
a umožňuje kromě simulace tepelných bilancí i modelování, dimenzování a analýzu 
energetických systémů. Jedná se však o program značně složitý a bez grafického 
rozhraní, proto by v něm kompletní vypracování této diplomové práce vzhledem 
k časovému prostoru nebylo možné. 
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3.5 VÝPOČET BILANCÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 
Pro výpočet bilance chladících zařízení byl zvolen program PACK CALCULATION II. 
Jedná se o nástroj pro hodnocení chladících sestav během roku. Nástroj je k volnému 
stažení na stránkách dánského vývojového a konzultačního institutu IPU (24). 
Software je stále ve vývoji, momentálně nabízí 11 předdefinovaných běžných 
chladících cyklů, včetně podpory systémů s nadkritickým CO2. Pro konkrétní návrh je 
k dispozici databáze přibližně 4000 reálných kompresorů různých společností.  
 
OBR. 24 ROZHRANÍ PROGRAMU PACK CALCULATION II – VÝBĚR TYPU SYSTÉMU 
Funkce programu, postup zadání úlohy: 
1. Vytvoření nového systému, který bude sloužit jako referenční. Je potřebné 
vybrat typ systému, jestli se jedná o jednostupňový, dva jednostupňové 
(nízkoteplotní a středněteplotní systém), kaskádní, nebo dvoustupňový 
systém. Dále jsou dostupné možnosti zadání nadkritických systémů, možnost 
použít deskový, nebo zaplavený výparník. 
2. Výběr vhodného typu a počtu kompresorů na základě zadaných teplot, typu 
chladiva, frekvence sítě a požadovaného typu z databáze. 
3. Nastavení strany sání chladiva, výparní teploty, která může být konstantní, 
nebo se měnit podle vytvořeného profilu. Nastaví se chladící kapacita systému, 
která může být také konstantní, nebo se měnit podle předem provedeného 
výpočtu, nebo předdefinovaného profilu. V tomto kroku se také zadává 
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hodnota přehřátí par chladiva, parametr případného vnitřního výměníku 
tepla. 
4. Na straně vysokotlaké se zadává typ kondenzátoru, teplotní poměry, 
podchlazení. Je možné volit kondenzátor s proměnnými otáčkami ventilátorů, 
nebo i nestandardní typ kondenzátoru.  
5. V tom samém kroku se zadávají parametry zpětného využití odpadního tepla 
(ZVOT) z výměníku. Je možné určit období aplikace ZVOT, teplota chladiva na 
výstupu z výměníku, jestli je ZVOT funkcí venkovní teploty, nebo s konstantní 
teplotou kondenzace. 
6. Pro vytvoření varianty se zkopíruje takto vytvořený systém a modifikuje se 
podle konkrétního zadání. Je možné vytvořit několik variant. 
Parametry výpočtu, výsledky: 
1. Před spuštěním výpočtu se vybere lokalita s předdefinovaného seznamu, 
v rámci ČR jsou dostupné města Praha a Ostrava, v SR potom Bratislava a 
Košice, definuje se, ve kterých měsících poběží výpočet, případně týdenní 
rozvrh s časovým omezením v jednotlivé dny. 
2. Poté se spustí samotný výpočet, kterého výsledkem je přehledný graf spotřeb 
energií pro kompresory a pomocné energie pro každou variantu. 
3. Na dalších kartách jsou dostupné číselné výsledky chladících faktorů, spotřeb 
energií a úspor jednotlivých variant. Je možné vykreslit grafy průběhu teplot, 
tlaků, výkonů, COP, naplnění kapacit systému a kompresorů. Dále je 
generována tabulka se spotřebami po jednotlivých měsících a varovní správy 
v případě, že např. nebyl zvolen dostatečný výkon kompresorů. 
Postprocessing, report: 
Na základě výsledků je možno po doplnění dalších údajů jednoduše vypočíst 
návratnosti systémů a ekonomické hodnocení v čase, takisto je možné ekologické 
hodnocení z hlediska úniků chladiva a produkce CO2. V posledním kroku je možné 
vytvořit report s číselnými a grafickými výstupy. 
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Zadání hodnocené budovy do programu: 
 
Varianta 1 – referenční systém 
1. Systém byl zadán jako dva jednostupňové oběhy se stejnými parametry. Každý 
z oběhů má tři hermetické kompresory typu Scroll stejného výkonu, o 
celkovém chladícím výkonu 152,2 kW při teplotě výparu 3 °C a teplotě 
kondenzační 42 °C.  
2. Ve skutečnosti jsou tyto dva chladicí systémy identické a v průběhu roku se 
budou střídat pro rovnoměrné využití kompresorů, pro potřeby výpočtu byly 
však zadány jako jeden systém pro chlazení výroby celoročně a druhý jenom 
pro chlazení prostor. Systém pro chlazení prostor má nastavený profil využití 
podle výpočtu tepelné zátěže dle ČSN 73 0548. Přehřátí par chladiva je 
uvažováno o 10 K. Konstantní teplota výparu 3 °C. 
3. Kondenzační teplota je nastavena o 10 K výš než teplota venkovního vzduchu, 
minimální kondenzační teplota je 25 °C a podchlazení kondenzátu o 5 K. 
Varianta 2 – systém zpětného využití odpadního tepla 
1. Systém ZVOT bude zařazen do chladícího oběhu jako sériově zapojené 
výměníky před kondenzátory. 
2. Kondenzační teplota bude během odběru tepla pro vytápění udržována na 45 
°C. Teplota je tím dostatečná pro ohřev topné vody na 40 °C a bez dalšího 
dohřevu je dostačující pro navržený nízký teplotní spád topné vody. Topná 
voda bude také předehřívat zásobník teplé vody. V letním období, když je 
kondenzační teplota vysoká kvůli vyšším venkovním teplotám a probíhá 
jenom předehřev TV, nebude kondenzační teplota zvyšována, ale využije se 
aktuálně dostupné teplo na předehřev TV. 
Varianta 3 – systém volného chlazení 
1. Systém volného chlazení je navržen jako suchý chladič nemrznoucí směsi, 
která odebírá teplo přes výměník přímo chladné vodě v případech, že 
venkovní teplota klesne pod požadovanou teplotu. Pro teplotu chlazené vody 7 
°C je uvažována venkovní teplota 3 °C, při které už dokáže volné chlazení plně 
zabezpečit chlazení a kompresorová jednotky i ventilátory kondenzátorů jsou 
odstaveny. 
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2. Pro lepší regulaci v závislosti na venkovní teplotě jsou použity ventilátory 
suchého chladiče s proměnnými otáčkami. 
Výpočet, výsledky a vybrané výstupy pro hodnocenou budovu: 
Pro výpočet byla jako lokalita systému vybrána Praha, výpočet probíhá celoročně 
s konstantním chladícím výkonem pro chlazení technologie a s proměnlivým 
výkonem pro chlazení prostor na základě zadaných časových rozvrhů. 
Výsledkem simulace je následující graf porovnání spotřeb el. energie pro jednotlivé 
varianty po měsících. Spotřeba je rozdělena na spotřebu pro pohon kompresorů a 
spotřebu pro čerpadla a ventilátory. 
 
OBR. 25 POROVNÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE ŘEŠENÝCH VARIANT 
Z grafu je patrná složka spotřeby pro systém celoročního chlazení technologie a 
složka pro chlazení prostor budovy. Modrá série je systém referenční. Varianta ZVOT 
má mnohem vyšší spotřebu kvůli udržované kondenzační teplotě na 45 °C v topném 
období. Tyto hodnoty ale neodpovídají reálnému využití, protože odběr tepla bude 
vzhledem k nižší potřebě tepla na vytápění, jako je dostupné teplo se ZVOT. Toto 
bude zohledněno výpočtem v další kapitole. U systému volného chlazení je patrný 
výrazný pokles spotřeby dodané energie pro kompresory v období od října do dubna. 
V lednu a únoru je při nízkých průměrných teplotách venkovního vzduchu spotřeba 
pro pohon kompresorů a spotřeba pro pohon čerpadel a ventilátorů téměř 
Varianta 1 - referenční compressor Varianta 1 - referenční fans and pumps
Varianta 2 - ZVOT compressor Varianta 2 - ZVOT fans and pumps
Varianta 3 - free cooling compressor Varianta 3 - free cooling fans and pumps
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vyrovnaná. Poměr spotřeby ventilátorů a čerpadel by byl k spotřebě kompresorů 
ještě vyšší v případě, že by nebyly použity ventilátory s proměnnými otáčkami. 
 
TAB. 11 ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT V POROVNÁNÍ S VARIANTOU REFERENČNÍ 
  
Varianta 1 - 
referenční 
Varianta 2 - 
ZVOT* 
Varianta 3 - 
free cooling 
Naplnění požad. výkonu v % času       
    chlazení prostor 100,0 100,0 100,0 
    chlazení technologie 100,0 100,0 100,0 
    Total: 100,0 100,0 100,0 
Load fulfillment in % of energy       
    chlazení prostor 100,0 100,0 100,0 
    chlazení technologie 100,0 100,0 100,0 
    Total: 100,0 100,0 100,0 
Average COP [-]       
    chlazení prostor 5,01 5,01 5,01 
    chlazení technologie 5,45 4,42 7,15 
    Total: 5,32 4,57 6,42 
    Mechanical [-]: 5,32 4,57 5,15 
    When free cooling [-]: - - 37,46 
Pumps and fans energy consumption       
    chlazení prostor 16 940 16 943 16 943 
    chlazení technologie 31 741 11 374 36 717 
    Total: 48 681 28 317 53 660 
Compressor energy consumption [kWh]       
    chlazení prostor 76 271 76 134 76 134 
    chlazení technologie 199 712 273 872 139 607 
    Total: 275 983 350 006 215 741 
Total energy consumption [kWh]       
    chlazení prostor 93 210 93 077 93 077 
    chlazení technologie 231 453 285 247 176 324 
    Total: 324 664 378 323 269 401 
HeatRecovery [kWh]       
    chlazení prostor 0 0 0 
    chlazení technologie 0 997 372 0 
    Total: 0 997 372 0 
Savings       
    Yearly energy savings [kWh]: - -53 660 55 263 
    Yearly energy savings [%]: - -16,5 17,0 
* pro variantu č. 2 jsou výsledky v případě odběru veškeré dostupné energie ze systému zpětného využití 
tepla, výsledky budou dále korigovány 
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TAB. 12 TABELIZOVANÉ VÝSLEDKY SIMULACE Z GRAFU NA OBR. 25 
  
Varianta 1 - referenční Varianta 2 - ZVOT Varianta 3 - free cooling 
Month 
Compressor 
[kWh] 
Fans and 
Pumps 
[kWh] 
Total 
[kWh] 
Compressor 
[kWh] 
Fans 
and 
Pumps 
[kWh] 
Total 
[kWh] 
Compressor 
[kWh] 
Fans 
and 
Pumps 
[kWh] 
Total 
[kWh] 
January 16 790,5 1 864,1 18 654,5 25 472,0 231,5 25 703,5 3 382,1 2 792,3 6 174,4 
February 16 491,3 1 661,1 18 152,5 24 333,1 243,1 24 576,1 3 430,9 2 565,5 5 996,4 
March 20 305,8 2 828,0 23 133,8 28 933,2 743,5 29 676,8 12 062,6 3 576,8 15 639,5 
April 22 438,0 4 028,1 26 466,1 30 512,7 1 481,1 31 993,8 19 255,3 4 299,6 23 554,9 
May 26 913,4 5 376,9 32 290,3 34 687,9 2 156,5 36 844,4 26 614,1 5 424,3 32 038,5 
June 28 050,7 5 916,4 33 967,0 27 919,5 5 968,4 33 887,9 27 919,5 5 968,4 33 887,9 
July 30 356,8 6 473,9 36 830,8 30 189,7 6 542,2 36 731,9 30 189,7 6 542,2 36 731,9 
August 30 252,6 6 383,1 36 635,7 30 087,2 6 449,4 36 536,6 30 087,2 6 449,4 36 536,6 
September 24 436,3 5 411,7 29 848,1 32 257,2 2 107,8 34 365,0 24 363,6 5 437,3 29 800,9 
October 22 232,3 4 124,4 26 356,7 30 817,2 1 437,3 32 254,4 20 409,8 4 295,2 24 705,0 
November 19 284,7 2 420,5 21 705,2 27 684,0 582,4 28 266,4 10 330,7 3 251,4 13 582,1 
December 18 430,3 2 192,7 20 623,1 27 112,1 374,3 27 486,4 7 695,0 3 057,9 10 752,9 
Total 275 982,8 48 680,9 324 663,7 350 005,8 28 317,4 378 323,3 215 740,5 53 660,4 269 400,9 
Average 22 998,6 4 056,7 27 055,3 29 167,2 2 359,8 31 526,9 17 978,4 4 471,7 22 450,1 
 
3.6 VYHODNOCENÍ VARIANT 
Je posouzený přínos variantních řešení oproti stávajícímu referenčnímu stavu. 
3.6.1 VARIANTA 2 – SYSTÉM ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA 
Jak bylo zmíněno výše, v programu je uvažováno s celkovým přínosem výměníku pro 
zpětné využití odpadního tepla, to by ale nastalo jenom v případě, že by byl po celou 
dobu zabezpečený plný odběr tohoto tepla. To v zadané budově neplatí, protože 
chladící výkon je pro potřeby technologie 144 kW a výpočtová tepelná ztráta při 
venkovní teplotě -12 °C jenom 103 kW, část z toho kryjí plynové zářiče ve výrobní 
hale, využitelné je teplo jen pro teplovodní část. Je nutné také zohlednit vnitřní 
tepelné zisky od osob, osvětlení, zařízení a vnější zisky sluneční radiací.  
Proto byla vypočtena roční potřeba tepla pro vytápění pomocí NKN (Národní 
kalkulační nástroj). Tento nástroj je primárně určen pro výpočet energetické 
náročnosti budov dle vyhl. 148/2007. Je možné ale vytvářet také vlastní uživatelské 
profily pro jednotlivé zóny a tím vypočítat požadované potřeby na vytápění a chlazení 
nestandardní budovy s jinými, jako standardními podmínkami užívaní. Nástroj byl 
zvolen kvůli možnosti zohlednění tepelných zisků ve výpočtu.  
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Výpočet potřeby tepla na ohřev TV: 
 
Teplota ohřívané vody 10 °C 
Teplota vody na výstupu z ohřívače 55 °C 
Účinnost rozvodů TV a cirkulace: 50% 
Denní množství ohřívané vody: 1950 l 
Potřeba tepla na ohřev TV 204 kWh 
Teplota ohřívané vody (po předehřevu) 40 °C 
Teplota vody na výstupu z ohřívače 55 °C 
Účinnost rozvodů TV a cirkulace: 50% 
Denní množství ohřívané vody: 1950 l 
Potřeba tepla na ohřev TV (po předehřevu) 68 kWh 
  
Měsíc Počet 
dnů 
Využitelné teplo 
na vytápění v 
kWh 
Potřeba tepla 
na ohřev TV v 
kWh 
Využitelné teplo 
na ohřev TV v 
kWh 
Celkem 
využitelné teplo 
ze ZVOT v kWh 
1 31 23 306 6 326 3 514 26 820 
2 28 19 472 5 714 3 174 22 647 
3 31 15 389 6 326 3 514 18 903 
4 30 8 722 6 122 3 401 12 123 
5 31 639 6 326 3 514 4 153 
6 30 0 6 122 3 401 3 401 
7 31 0 6 326 3 514 3 514 
8 31 0 6 326 3 514 3 514 
9 30 500 6 122 3 401 3 901 
10 31 7 667 6 326 3 514 11 181 
11 30 14 778 6 122 3 401 18 179 
12 31 21 028 6 326 3 514 24 542 
Celkem 365 111 500 74 485 41 380 152 880 
 
Úspora Varianty 2 je tedy 152 880 kWh tepelné energie ve zdroji tepla. To 
představuje asi 15 % z celkové dostupné energie 997 372 kWh. Navýšení spotřeby 
elektrické energie pro provoz systému chlazení při vyšších teplotách je zpětným 
dopočtem je přibližně 8 225 kWh. Celkový energetický přínos je tedy 144 655 kWh, 
je ale nutné zdůraznit, že ušetřená energie se projeví na spotřebě plynu a nárůst na 
energii elektrické, co je nutné zohlednit při případném ekonomickém hodnocení.  
Nevyužitím celé energie dostupné na výměníku je zpětně také ovlivněn výsledek 
z programu Pack Calculation II. Podnětem k rozšíření funkcí tohoto programu by 
mohla proto být možnost zadání využitelné části tepla dostupného na výměníku pro 
zpětné využití tepla.   
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3.6.2 VARIANTA 3 – SYSTÉM VOLNÉHO CHLAZENÍ 
Přínos systému volného chlazení je přímo patrný z výsledků programu. Při teplotě 
nižší než 3 °C jsou vypnuty kompresory a zapíná se čerpadlo a ventilátory okruhu 
volného chlazení.  
 
 
OBR. 26 POROVNÁNÍ PŘÍKONŮ REFERENČNÍHO SYSTÉMU (ČERVENĚ), PŘÍKONU SYSTÉMU FREE COOLINGU (ZELENĚ) A 
PRŮBĚH VENKOVNÍ TEPLOTY VZDUCHU NA OBR. HORE PRO CELÝ ROK A NA OBR. DOLE PRO ÚNOR A BŘEZEN 
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V předchozích grafech jsou uvedeny celkové příkony systému u referenční varianty 
v porovnání s volným chlazením, doplněny průběhem venkovních teplot. Je vidět 
průběh se zapnutým kompresorem, při poklesu teploty vzduchu, kdy jedou jenom 
čerpadla a ventilátory a se snižující se teplotou také snížení příkonu ventilátorů na 
minimum. 
 
OBR. 27 POROVNÁNÍ SPOTŘEBY KOMPRESORŮ FREE COOLINGU S REFERENČNÍ VARIANTOU 
 
OBR. 28 POROVNÁNÍ SPOTŘEBY VENTILÁTORŮ A ČERPADEL FREE COOLINGU S REFERENČNÍ VARIANTOU 
Roční úspora elektrické energie pomocí systému volného chlazení je 55 263 kWh, co 
činí úsporu z celkových nákladů na chlazení asi 17 %.  
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3.6.3 POROVNÁNÍ VARIANT 
V tabulce budou porovnány všechny tři varianty, jejích spotřeby energie na vytápění, 
ohřev TV a chlazení. Průměrná účinnost plynového kondenzačního kotle je uvažována 
98 % a účinnost kotle pro ohřev TV 94 %.  
TAB. 13 POROVNÁNÍ SPOTŘEB ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ, OHŘEV TV A CHLAZENÍ 
Spotřeba v kWh 
Varianta zemní plyn el. energie 
1 - referenční 193 015 324 664 
2 – ZVOT 0 365 994 
3 – free cooling 193 015 269 401 
 
 
OBR. 29 POROVNÁNÍ SPOTŘEB ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ, OHŘEV TV A CHLAZENÍ  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimentální část diplomové práce se zabývá systémem chlazení v letním období 
pomocí reverzibilního tepelného čerpadla. V rámci experimentu je posuzovaná 
tepelná pohoda lidí vlivem vertikálních rozdílů teplot při distribuci chladu do 
prostoru pomocí podlahového chlazení. Tento systém chlazení vyžaduje jenom 
tepelné čerpadlo s možností chlazení a rozvody pro podlahové topení, proto jsou 
vstupní náklady na jeho pořízení minimální v případě, že je pro vytápění uvažováno 
právě s kombinací TČ a podlahového topení.  
4.1 POPIS EXPERIMENTU 
Cílem měření bylo vyhodnotit použitý systém podlahového chlazení a jeho vliv na 
tepelnou pohodu lidí v pobytovém prostoru vlivem vertikálního rozložení teplot. 
K tomu byly měřeny teploty v různých výškách místnosti, byl také měřen tepelný tok 
z podlahy do posuzovaného prostoru. 
4.1.1 MÍSTO EXPERIMENTU 
Experiment byl proveden ve vzorovém domu v Národním stavebním centru EDEN 
3000 na výstavišti v Brně (Obr. 30). Jedná se o montovanou dřevostavbu s půdorysem 
ve tvaru písmena „L“. V tomto domě jsou prezentovány tepelná čerpadla a je to i 
poradenské centrum firmy zabývající se prodejem TČ.  
Místo: Bauerova 10, 603 00 Brno, ČR  
Souřadnice GPS: 49°11'24.803"N, 16°34'18.596"E 
Nadmořská výška: 205 m n. m. 
 
 
OBR. 30 UMÍSTĚNÍ OBJEKTU EXPERIMENTU V AREÁLU NÁRODNÍHO STAVEBNÍHO CENTRA EDEN 3000 
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Dům má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Experiment byl proveden ve 
velkém prostoru prvního podlaží, které je otevřeno až k hřebenu střechy a je 
propojen s chodbou. Místnost má obdélníkový tvar o rozměrech cca 6,9 x 7,3 m, tj. 
s podlahovou plochou 50,4 m2. V místnosti se nachází reprezentativní prostory a 
kuchyňský kout.  
Místnost má tři stěny k venkovnímu prostoru orientované na západ, jih a východ. 
Okna jsou na západní a jižní straně, východní stěna je bez oken. Clonění je pomocí 
světlých interiérových vertikálních žaluzií.  
Místo měření bylo zvoleno tak, aby měřící stanoviště nenarušovalo výrazně prostor 
firmy a zároveň nedocházelo k přímému oslunění měřících čidel teploty a tepelného 
toku, u východní stěny. 
Vytápění objektu je zabezpečováno v zimních měsících reverzibilním tepelným 
čerpadlem Dimplex LA 11ASR. Toto TČ umožňuje v letních měsících chlazení vody 
v systému a tím snižovat tepelnou zátěž v nejteplejších dnech roku. Topná/chladicí 
voda je přes akumulační zásobník rozváděna do podlahového systému. Parametry 
tepelného čerpadla v režimu chlazení jsou uvedeny v následující tabulce. 
TAB. 14 PARAMETRY POUŽITÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA 
Výrobce a typ Dimplex LA 11ASR 
Provedení venkovní 
Primární-sekundární médium vzduch-voda 
Výkonové stupně (-) 1 
Chladivo a jeho celková hmotnost  typ / kg R404A / 
4,70 
Rozmezí provozních teplot 
venkovního vzduchu (pro chlazení) 
°C 15 / 40 
Chladící výkon / COP: 
- při A27 / W7  kW / (-) 9,0 / 2,9 
- při A27 / W18 kW / (-) 10,9 / 3,2 
- při A35 / W7  kW / (-) 7,8 / 2,2 
- při A35 / W18 kW / (-) 9,5 / 2,5 
 OBR. 31 POUŽITÉ TEPELNÉ ČERP
4.1.2 MĚŘÍCÍ TECHNIKA
Teploty v interiéru byly měřeny termo
datového záznamníku AHLBORN Almemo 
teploty a vlhkosti vzduchu s
záznamník teploty a vlhkosti byl použitý v
tok pomocí plošného snímače 
OBR. 32 DATOVÝ ZÁZNAMNÍK 
4.1.3 PROVEDENÍ EXPERIMENTU
V posuzované místnosti byly umístěny měřící čidla teploty a čidlo tepelného toku. 
Zvoleno bylo místo u východní stěny, kde celodenně nedocházelo k
 
ADLO VZDUCH-VODA DIMPLEX LA 11ASR
 
článkovými dráty a zaznamenávány do 
2890-9 a jedním bezdrátovým čidlem 
 vlastní vestavěnou teplotou. Stejný b
 exteriéru. Dále byl zaznamenáván tepelný 
FQA019C o rozměrech 250 x 250 mm. 
        
AHLBORN ALMEMO 2890-9 SE ZAPOJENÝMI MĚŘÍCÍMI ČIDLAMI
TEPELNÉHO TOKU FQA019C A TERMOČLÁNKY 
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ezdrátový 
 
 
, PLOŠNÝ SNÍMAČ 
 oslunění a 
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zároveň měřící čidla příliš nezasahovaly do prostoru a nenarušovaly prostor firmy. 
Termočlánky byly rozmístěny po výšce místnosti (Obr. 33), a to:  
• čidlo 1 a 2 na podlaze, pro přesnější určení průměrné povrchové teploty 
podlahy 
• čidlo 3 ve výšce kotníků, 10 cm nad podlahou 
• čidlo 4 ve výšce kolen, 50 cm nad podlahou 
• čidlo 5 ve výšce 180 cm nad podlahou 
• čidlo 6 ve výšce 250 cm nad podlahou 
Ve výšce asi 5 m nad podlahou bylo umístěno bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti, 
teplota v této výšce byla měřena kvůli sestrojení křivky rozložení teplot po celé výšce 
místnosti. 
 
OBR. 33 ROZMÍSTĚNÍ ČIDEL PO VÝŠCE MÍSTNOSTI 
Tepelný tok byl měřen deskovým plošným měřičem velikosti 250 x 250 mm a 
umístěn byl přibližně mezi dvěma termočlánky pro měření povrchové teploty 
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podlahy. Venkovní čidlo bylo umístěno na balkónu v podkroví tak, aby bylo stíněno 
proti přímému slunečnímu záření.  
Hodnoty ze všech čidel byly zaznamenávány v časovém kroku 5 minut po dobu 
jednoho týdne od 9. 7. 2010 18:00 do 16. 7. 2010 12:30. 
Objekt byl během experimentu normálně provozován. Bylo zapnuto chlazení 
tepelným čerpadlem s regulací závislé na teplotě zpátečky chladící vody, která byla 
udržovaná na 15 °C. V místnosti, kde probíhal experiment, byla všechna okna stíněna 
vnitřními vertikálními žaluziemi po většinu doby měření. Dále nebylo do systému 
chlazení zasahováno, jenom byly zkontrolovány výsledky měření po dvou dnech od 
osazení měřící techniky. V období, ve kterém bylo měření prováděno, dosahovali 
venkovní teploty vzduchu extrémních hodnot, dle měření na místě byla maximální 
dosažená teplota 36,4 °C, na meteorologické stanici TUBO na Fakultě stavební byla 
v této době naměřena teplota 34,9 °C a to 12. 7. 2010 po 16. hodině.   
4.1.4 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
Výsledkem měření je soubor hodnot rozvrstvení teploty po výšce místnosti, měrný 
tepelný tok mezi podlahou a vnitřním prostředím, vlhkost vnitřního vzduchu, teplota 
a vlhkost venkovního vzduchu. Hodnoty byly z textových souborů převedeny do 
tabulkové formy. Pro vyhodnocení dat byla vybraná jenom část měřeného období – 5 
dnů od začátku měření, kvůli přehlednosti grafů. Pro tyto dny byly získány pro 
srovnání s naměřenými teplotami na místě také teploty venkovního vzduchu 
z meteostanice TUBO Fakulty stavební v Brně.   
 
OBR. 34 POROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH TEPLOT VENKOVNÍHO VZDUCHU S METEOSTANICÍ NA FAST VUT V BRNĚ 
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Graf na Obr. 34 ukazuje, že teplotní čidlo umístěné na objektu experimentu bylo 
v nočních hodinách pravděpodobně mírně ovlivněno sáláním okolních konstrukcí, 
přes den se teploty pohybují taky o něco výš. To může být způsobeno hromaděním 
teplého vzduchu v místě měření. 
Výsledky v tabulkách byly dále barevně označeny pro lepší přehlednost velkého 
množství dat a jejich kontrolu. Zjištěny byly hodnoty za dané období maximální, 
minimální a průměrné. V mezilehlých výškách, které byly potřebné pro vyhodnocení 
z hlediska pobytu osob, byly hodnoty dopočteny přes regresní analýzu naměřených 
dat.  Na další stránce (Tab. 15) je uvedena ukázka setříděných naměřených dat. 
Kompletní data z měření jsou v příloze č. 6. 
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4.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 
Na Obr. 35 je zobrazen průběh naměřených teplot venkovního vzduchu, průměrné 
teploty podlahy měřené dvěma čidly na rozdílných místech a teplot vzduchu ve výšce 
0,1 a 1,8 m nad podlahou. Jelikož se jedná o montovanou stavbu domu s lehkými 
obvodovými konstrukcemi, můžeme pozorovat poměrně rychlou reakci teploty 
vnitřního vzduchu na změnu venkovní teploty a nízkou teplotní stabilitu projevující 
se velkou amplitudou kolísaní teplot. Povrchová teplota podlahy se držela po celý čas 
poměrně vysoko. Teplota na zpátečce z podlahového systému byla udržována na 15 
°C, no povrchová teplota neklesla pod 21 °C. To může být způsobeno příliš velkou 
tepelnou zátěží prostoru a nedostatečným počtem a rozestupem trubek podlahového 
systému, který byl dimenzován na pokrytí tepelných ztrát v zimě. 
 
OBR. 35 PRŮBEH VENKOVNÍ TEPLOTY, TEPLOTY PODLAHY A VNITŘNÍ TEPLOTY VZDUCHU BĚHEM EXPERIMENTU 
Podle nařízení vlády (25), na pracovišti, na němž je vykonávána práce třídy I a IIa 
upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1, nesmí být rozdíly teplot 
vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků více než 3 °C. Třída práce I a IIa je definovaná 
okrem jiného jako práce vsedě s minimální celotělovou aktivitou, resp. jako práce 
převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží. Výšková úroveň hlavy 
vsedě je uvažována 1,1 m nad podlahou a kotníků 0,1 m nad podlahou. Výška hlavy 
stojící osoby je uvažována 1,7 m nad podlahou. 
Podle (26) se procento nespokojených osob určí na základě vztahu 
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 kde Δta,v je vertikální rozdíl teploty vzduchu mezi hlavou a kotníky v
Požadavku nařízení vlády odpovídá 
můžeme zjistit procento nespokojených osob v
zhodnocení budeme uvažovat jenom dobu pobytu osob, tj. běžnou pracovní dobu 
v kanceláři od 9:00 do 17:00.
OBR. 36 PRŮMERNÉ TEPLOTNÍ ROZDÍLY 
Průměrně bylo během této doby
stojících 3,9 %. Na Obr. 
vzduchu v odpoledních hodinách se zvyšoval i rozdíl mezi teplotou v
v oblasti hlavy u sedící resp. stojící osoby, co má za následek zvyšující se procentuální 
podíl nespokojených osob.
5 % resp. 10 % (Obr. 37
9:00 
Δ
t 
(°
C
) 
4,3 % nespokojených osob. 
 časovém intervalu 5 minut. Pro 
  
MEZI TEPLOTOU VE VÝŠCE KOTNÍKÔ A TEPLOTO
DNE PO DOBU TRVÁNÍ EXPERIMENTU 
 procento nespokojených sedícíc
37 však můžeme pozorovat, že se zvyšující se teplotou 
 V pozdních odpoledních hodinách byli tyto hodnoty kolem 
).  
13:00 17:00 
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 K. 
Z naměřených dat 
 
U VE VÝŠCE HLAVY BĚHEM 
h osob 2,4 % a 
 oblasti kotníků a 
 OBR. 37 VÝVOJ PRŮMERNÉHO 
I když se během měření 
s extrémními teplotami je v
lze takovéto teploty předpokládat častěji i v
OBR. 
Názorným vyobrazením rozložení teplot vzduchu po výšce místnosti je verti
teplotní profil. Pro den 12. 7. 2010 byly 
čase 9 hod., 13 hod. a 17 hod. V
ve stejném měřítku. Je patrný 
zvyšující se teplotou v
teplotou v úrovni kotníku a hlavy jenom jeden stupeň celsia, v
rozdíl zvýšil až na 3,8 °C u sedící osoby, resp. 4,9 °C u stojící osoby. 
9:00 
% 
POČTU NESPOKOJENÝCH OSOB BĚHEM DNE PO DOBU TRVÁNÍ EXPER
jednalo o extrémně teplé dny, trend výskytu dnů 
 posledních letech vzrůstající (např. podle 
 letech příštích.  
38 TREND VÝSKYTU EXTRÉMNĚ VYSOKÝCH TEPLOT
provedeny tři grafické teplotní profily v 
 profilu jsou vyneseny naměřené hodnoty teplot vždy 
zvyšující se teplotní rozdíl po výšce místnosti 
 odpoledních hodinách. Zatímco v 9 hodin byl rozdíl mezi 
13:00 17:00 
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(27), Obr. 38) a 
 
 
kální 
se 
 17 hodin se tento 
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OBR. 39 TEPLOTNÍ PROFIL ROZLOŽENÍ TEPLOTY PO VÝŠCE MÍSTNOSTI PRO HORKÝ LETNÍ DEN V 9 HODIN 
V devět hodin ráno hodnoceného dne byl teplotní profil poměrně vyrovnaný, teplota 
podlahy během noci klesla na 21,5 °C, v úrovni kotníků byla teplota 22,4 °C a zhruba 
od 1 m nad podlahou byla konstantní teplota vzduchu kolem 23,5 °C. Posuzovaný 
teplotní rozdíl mezi úrovní kotníků a hlavy sedící i stojící osoby byl 1 °C, čemu 
odpovídá jenom 0,9 % nespokojených osob podle výše uvedeného vzorce. Tepelný 
tok z podlahy do vnitřního prostoru byl 7 W na metr čtvereční podlahové plochy. 
Celkový tepelný tok přepočtený na podlahovou plochu místnosti činil 350 W, tato 
hodnota je ale jenom orientační pro porovnání jednotlivých stavů měření, protože se 
tepelný tok může v jednotlivých místech podlahy v místnosti měnit. 
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OBR. 40 TEPLOTNÍ PROFIL ROZLOŽENÍ TEPLOTY PO VÝŠCE MÍSTNOSTI PRO HORKÝ LETNÍ DEN V 13 HODIN 
Ve 13 hodin vystoupila teplota vzduchu v horní části místnosti o 3,6 °C na 27,2 °C, 
zatímco těsně nad podlahou vlivem zapnutého chlazení i akumulační schopnosti 
podlahy jenom o 1,4 °C na 23,8 °C. Tím se teplotní profil zakřivil a rozdíl mezi úrovní 
kotníků a hlavy sedící osoby stoupl na 2,2 °C, u stojící osoby na 2,7 °C. Přitom teplota 
v těchto výškách už dosahuje i překračuje 26 °C.  
V pozdních odpoledních hodinách na konci pracovní směny (17 hodin), kdy byla 
místnost zatížena nejvíc sluneční radiací, vystoupila teplota v horní části místnosti až 
na víc než 31 °C, přitom v oblasti hlavy stojící osoby byla teplota 30,7 °C a u sedící 
osoby 29,6 °C. To už představuje značný rozdíl oproti teplotě v úrovni kotníku, která 
byla necelých 26 °C.    
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OBR. 41 TEPLOTNÍ PROFIL ROZLOŽENÍ TEPLOTY PO VÝŠCE MÍSTNOSTI PRO HORKÝ LETNÍ DEN V 17 HODIN 
Tyto teplotní rozdíly jsou během hodnoceného období patrné z následujících grafů:  
 
OBR. 42 ROZDÍL TEPLOT VZDUCHU MEZI ÚROVNÍ KOTNÍKŮ A ÚROVNÍ HLAVY SEDÍCÍ OSOBY  
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OBR. 43 ROZDÍL TEPLOT VZDUCHU MEZI ÚROVNÍ KOTNÍKŮ A ÚROVNÍ HLAVY STOJÍCÍ OSOBY  
Nejvyšší rozdíly teplot se vždy vyskytují kolem 18. hodiny, kdy se projeví zátěž 
slunečnou radiací. U sedící osoby se posuzovaný rozdíl teplot pohybuje do 3 °C, nad 
tuto hranici vystoupil jenom v době nejvyšší zátěže. U stojící osoby se rozdíl teplot 
vyšší jak 3 °C vyskytuje přibližně od 15. hodiny a zvyšuje se na 4 až 5 °C do 18. hodiny 
a poté začne klesat. 
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5 ZÁVĚR 
Diplomová práce byla zaměřena na chladicí systémy a hlavně na možnosti úspor při 
řešení chlazení v budovách. V první části práce byly rozebrány základní principy 
chlazení, teoretické poznatky o možnostech optimalizace chladících cyklů a úspor při 
návrhu chlazení.  
V praktické aplikaci na budově byly vyčísleny možné úspory konkrétních systémů a 
to systému využití odpadního tepla a systému volného chlazení. V práci nebyly 
vyčísleny náklady na jednotlivé systémy ani náklady na spotřebované a uspořené 
energie, protože tyto jsou závislé na aktuálních cenách a jsou snadno dopočitatelné 
z uvedených výstupů. Lze jenom zhodnotit, že vyšší úspora na tomto konkrétním 
příkladu byla u systému využití odpadního tepla, které ale předpokládá použití 
nízkoteplotního vytápěcího systému, tzn. větší dimenze potrubí, distribučních prvků a 
jiný přístup k návrhu spotřebičů tepla. Na druhé straně systém volného chlazení, i 
když v tomto případě přináší menší úsporu energie, nevyžaduje úpravu standardního 
návrhu otopné soustavy. Je možné ho realizovat pouhým doplněním výměníku na 
straně chladící vody a suchými chladiči s nemrznoucí směsí. Úspory obou systémů 
jsou významné a najdou uplatnění v mnohých budovách. 
Experimentální část práce byla zaměřena na zhodnocení systému podlahového 
chlazení, kde je jako zdroj chladu použité reverzibilní tepelné čerpadlo. Kritériem 
hodnocení bylo rozvrstvení teplot vzduchu po výšce místnosti. Z naměřených dat, 
která byla pořízena za extrémně teplých letních dní je zřejmé, že chlazení podlahou 
zvyšuje rozdíly teplot po výšce místnosti. Sálavá složka chlazení v tomto případě 
nebyla taká výrazná, aby dokázala ochladit okolní konstrukce v době nejvyšší zátěže. 
Teplotní rozdíl mezi teplotou v úrovni hlavy a v úrovni kotníků, který by neměl být 
větší jako 3 °C, nebyl v odpoledních hodinách dodržen. Lepším řešením by bylo 
použití stropního sálavého chlazení v letním období v kombinaci s podlahovým 
topením v zimě. Toto ale vyžaduje mnohem vyšší vstupní náklady. 
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7 SEZNAM POŽITÝCH ZKRATEK: 
kWr – chladící výkon v kilowatech 
kWe – elektrický výkon/příkon v kilowatech 
ODP (Ozone Depleting Potential) – potenciál poškozovat ozonovou vrstvu 
GWP (Global Warming Potential) – potenciál způsobovat globální oteplování 
EER (Energy Efficiency Ratio) – v ČR většinou uváděný jako chladící faktor (poměr 
odebraného tepla a spotřebované energie) 
COP (Coefficient of Performance) – v ČR většinou uváděný jako topný faktor (poměr 
vyprodukovaného tepla a spotřebované energie) 
SPC (Specific Power Consumption) – obrácená hodnota k EER, (poměr dodaného 
příkonu k chladícímu výkonu) 
ZVOT – zpětné využití odpadního tepla 
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Příloha 1 – Výpočet tepelných zisků budovy 
 
 
  
 
 
Vstupní parametry pro výpočet tepelných zisků průsvitnými, neprůsvitnými kcemi a od vnitřních zdrojů tepla 
 
 Název místnosti: Zóna 1 - zař. 1 - Kanceláře 1. NP Číslo:   1   
Plocha:   527,4 m2   Objem:   2164 m3 
Teplota v místnosti: 26 °C   Překročení teploty: 1 °C 
Počet osob: 17 -           
Začátek provozu: 8 h   Konec provozu: 18 h 
Množství vzduchu: 1081 m3/h   Intenzita větrání: 0,00 -/h 
Osvětlení měrné: 0 W/m2   Osvětlení celkem: 9500 W 
Vnitřní provozní zisky: 10 W/m2   Vnitřní provozní zisky: 0 W 
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2   Vnitřní stálé zisky: 0 W 
Hmotnost materiálu: 10062,5 kg           
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks - 
Okno 1,2   180 90         2 2,95 0,2 0,2 0 0 0,3752 1 1 
Okno 1,2   180 90         2 2,3 0,2 0,2 0 0 0,3752 1 2 
Okno 1,2   180 90         2 5,5 0,2 0,2 0 0 0,3752 1 3 
Okno 1,2   90 90         2 4,3 0,2 0,2 0 0 0,3752 2 4 
Okno 1,2   90 90         2 2,3 0,2 0,2 0 0 0,3752 2 5 
Okno 1,2   90 90         2,06 1,66 0,2 0,2 0 0 0,67 1 6 
Okno 1,2   90 90         2 4,3 0,2 0,2 0 0 0,3752 1 7 
Stěna E 0,38 43,69 180 90   0,7 0,3 1000                 8 
Stěna E 0,38 71,05 90 90   0,7 0,3 1000                 9 
 
 
Stěna E 0,38 23,78 0 90   0,7 0,3 1000                 10 
Stěna E 0,21 328,2 0 0   0,6 0,35 1800                 11 
Název místnosti: Zóna 1 - zař. 2 -  Jídelna a zázemí Číslo:   2   
Plocha:   121 m2   Objem:   497 m3 
Teplota v místnosti: 26 °C   Překročení teploty: 1 °C 
Počet osob: 25 -           
Začátek provozu: 1 h   Konec provozu: 24 h 
Množství vzduchu: 1837 m3/h   Intenzita větrání: 0 -/h 
Osvětlení měrné: 0 W/m2   Osvětlení celkem: 1200 W 
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2   Vnitřní provozní zisky: 5000 W 
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2   Vnitřní stálé zisky: 0 W 
Hmotnost materiálu: 13685 kg           
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks - 
Okno 1,2   90 90         2 4,1 0,2 0,2 0 0 0,67 1 1 
Stěna E 0,38 45,92 90 90   0,7 0,3 1000                 2 
Název místnosti: Zóna 1 - zař. 3 -  Šatny   Číslo:   3   
Plocha:   125,9 m2   Objem:   516 m3 
Teplota v místnosti: 26 °C   Překročení teploty: 1 °C 
Počet osob: 31 -           
Začátek provozu: 1 h   Konec provozu: 24 h 
 
 
Množství vzduchu: 1687 m3/h   Intenzita větrání: 0 -/h 
Osvětlení měrné: 0 W/m2   Osvětlení celkem: 2500 W 
Vnitřní provozní zisky: 10 W/m2   Vnitřní provozní zisky: 0 W 
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2   Vnitřní stálé zisky: 0 W 
Hmotnost materiálu: 20930 kg           
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks - 
Stěna E 0,38 56,99 90 90   0,7 0,3 1000                 1 
Stěna E 0,38 40,59 0 90   0,7 0,45 1800                 2 
Název místnosti: Zóna 1 - zař. 5 - Kanceláře 2. NP Číslo:   4   
Plocha:   381,5 m2   Objem:   1660 m3 
Teplota v místnosti: 26 °C   Překročení teploty: 1 °C 
Počet osob: 20 -           
Začátek provozu: 8 h   Konec provozu: 18 h 
Množství vzduchu: 920 m3/h   Intenzita větrání: 0 -/h 
Osvětlení měrné: 0 W/m2   Osvětlení celkem: 6900 W 
Vnitřní provozní zisky: 10 W/m2   Vnitřní provozní zisky: 0 W 
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2   Vnitřní stálé zisky: 0 W 
Hmotnost materiálu: 7848,75 kg           
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks - 
Okno 1,2   270 90         2 5,1 0,2 0,2 0 0 0,3752 5 1 
Stěna E 0,38 8 180 90   0,7 0,3 1000                 2 
Stěna E 0,38 172,16 90 90   0,7 0,3 1000                 3 
Stěna E 0,38 27,2 0 90   0,7 0,3 1000                 4 
Stěna E 0,38 149,12 270 90   0,7 0,3 1000                 5 
Stěna E 0,21 427 0 0   0,6 0,35 1800                 6 
Název místnosti: Zóna 2 - zař. 4 - Výroba Číslo:   5   
Plocha:   1424 m2   Objem:   15558,4 m3 
Teplota v místnosti: 28 °C   Překročení teploty: 2 °C 
Počet osob: 31 -           
Začátek provozu: 1 h   Konec provozu: 24 h 
Množství vzduchu: 2170 m3/h   Intenzita větrání: 0 -/h 
Osvětlení měrné: 0 W/m2   Osvětlení celkem: 15400 W 
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2   Vnitřní provozní zisky: 16000 W 
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2   Vnitřní stálé zisky: 0 W 
Hmotnost materiálu: 262016 kg           
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks - 
Okno 1,5   0 0         2 3 0 0 0 0 0,6 16 1 
Stěna E 0,37 263 180 90   0,6 0,06 230                 2 
Stěna E 0,37 263 0 90   0,6 0,06 230                 3 
Stěna E 0,37 166,2 270 90   0,6 0,06 230                 4 
Stěna E 0,37 163,8 90 90   0,6 0,06 230                 5 
Stěna I 0,37 475,7     30                       6 
Stěna E 0,21 1428,476 0 0   0,5 0,1 230                 7 
 
 
  
 
 
Výsledky výpočtu tepelných zisků průsvitnými, neprůsvitnými kcemi a od vnitřních zdrojů tepla (číslování podle zadání výše) 
 
Celý objekt 
Objekt             Hodiny                                   
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -61910 -64943 -66446 -66263 -64451 -61156 -56635 -17336 -9171 381 7182 13220 17897 22145 22740 18393 14522 10341 -28330 -33982 -39724 -45759 -51788 -57526 
2 -37273 -40341 -41926 -41864 -40052 -36754 -32196 10716 21969 29989 35749 41526 45742 51210 53825 51710 45118 38561 -3571 -9295 -14969 -20924 -26842 -32374 
3 -10913 -14599 -16217 -16236 -14600 -11303 420 44128 53453 60298 65340 70925 75103 80929 85847 85601 78739 70157 23370 16551 10934 5030 -815 -6194 
4 11786 8313 6265 6239 7820 15426 26577 68368 76807 83369 88560 94640 98610 104405 108869 108859 104060 94805 48275 39963 33458 27539 21702 16365 
5 30405 27084 25009 24709 28893 38372 48267 88966 96412 102539 109081 116275 119919 123883 128254 128690 124856 116788 71796 60270 52478 46022 40199 34902 
6 40233 36935 34949 34722 39314 47896 57375 97597 104866 111163 116924 124138 127935 132611 136531 136747 132924 125495 82202 70617 62592 55893 50014 44707 
7 43463 40133 38111 37887 41417 49800 59689 100168 107894 114357 119776 126655 130457 135703 139639 139715 135633 127570 83498 73063 65579 59136 53294 47973 
8 39793 36319 34274 34251 35826 43435 54585 96375 104812 111390 116584 122663 126636 132432 136891 136883 132085 122829 76302 67984 61465 55545 49712 44376 
9 27554 24018 22417 22417 24077 27376 36927 79807 89435 96752 102268 107986 112227 117666 121587 120763 113797 106973 61805 55170 49504 43566 37687 32281 
10 11183 8116 6526 6599 8404 11705 16267 59179 70432 78452 84211 89985 94217 99682 102301 100180 93586 87016 44892 39166 33494 27539 21620 16089 
11 -7804 -10841 -12365 -12163 -10347 -7053 -2558 36740 44901 54454 61249 67293 71965 76219 76811 72464 68591 64411 25742 20089 14346 8312 2283 -3428 
12 -27723 -30745 -32230 -32003 -30187 -26885 -22391 15991 22360 32256 39599 45780 50507 54182 53884 50441 46936 43334 5768 132 -5650 -11724 -17820 -23409 
 
  
 
 
Jednotlivá zařízení – celoroční bilance 
Místnost:   1         Hodiny                                   
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -15310 -15698 -15899 -15854 -15609 -15184 -14616 5838 8162 10210 10243 10459 10568 9863 9600 9568 9557 9221 -11125 -11799 -12487 -13239 -14013 -14760 
2 -11988 -12392 -12620 -12635 -12389 -11964 -11363 10997 14530 15202 14475 14472 14593 14176 14313 14524 14423 14035 -7781 -8452 -9131 -9870 -10629 -11353 
3 -8656 -9127 -9369 -9421 -9249 -8826 -2380 17813 19458 19211 17956 17815 17944 18154 18551 18678 18501 18147 -4492 -5167 -5835 -6571 -7322 -8030 
4 -5836 -6273 -6556 -6609 -6464 -2279 2052 20362 21339 20971 19854 19817 20185 20677 20974 21036 20894 20560 -1708 -2377 -3049 -3780 -4525 -5224 
5 -3531 -3948 -4226 -4316 -2016 2607 5567 22891 23261 22618 21458 21715 22312 22824 23053 23108 22980 22643 1132 -103 -775 -1507 -2248 -2939 
6 -2127 -2547 -2817 -2853 -307 3427 6103 23445 23852 23393 22487 22862 23472 23948 24173 24227 24096 23758 2728 1333 600 -131 -868 -1554 
7 -1551 -1970 -2246 -2326 -702 3380 6405 23974 24596 24239 23332 23549 24112 24603 24839 24896 24764 24428 3123 1881 1195 465 -274 -964 
8 -1831 -2265 -2548 -2602 -2458 1729 6060 24367 25346 24986 23871 23833 24203 24695 24990 25052 24912 24576 2309 1639 957 227 -518 -1217 
9 -3090 -3548 -3782 -3826 -3647 -3222 1541 21758 23733 23897 23030 23017 23167 23220 23544 23669 23503 23153 1066 392 -284 -1016 -1767 -2470 
10 -5057 -5457 -5687 -5699 -5457 -5029 -4427 17933 21466 22137 21410 21405 21536 21118 21256 21465 21365 20967 -847 -1516 -2195 -2935 -3694 -4416 
11 -7568 -7958 -8160 -8115 -7867 -7444 -6878 13578 15900 17949 17977 18196 18306 17603 17339 17306 17294 16958 -3388 -4060 -4752 -5502 -6277 -7021 
12 -10366 -10751 -10935 -10879 -10631 -10205 -9642 10227 11329 14164 14604 14944 15038 14263 13986 13938 13858 13556 -6200 -6879 -7575 -8333 -9118 -9833 
Místnost:   2         Hodiny                                   
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -10261 -10709 -10865 -10732 -10305 -9615 -8715 -7665 -6167 -5084 -4344 -3430 -2721 -2273 -2118 -2242 -2580 -3261 -4193 -5289 -6426 -7562 -8627 -9550 
2 -6555 -7003 -7164 -7026 -6599 -5908 -5016 -3359 -1778 -1108 -644 270 979 1427 1582 1569 1186 477 -472 -1582 -2718 -3854 -4920 -5834 
3 -2928 -3389 -3550 -3412 -2985 -2295 -676 1269 2260 2637 2971 3883 4592 5040 5336 5274 4850 4122 3161 2040 903 -231 -1297 -2211 
4 204 -254 -429 -290 137 827 2911 4350 5226 5628 6092 7006 7715 8254 8503 8406 7973 7245 6287 5173 4037 2901 1835 921 
5 2743 2285 2113 2243 2669 4051 5737 6944 7698 8057 8626 9540 10300 10855 11069 10956 10515 9784 8825 7710 6573 5439 4372 3460 
6 4349 3892 3720 3846 4272 5444 7034 8267 9101 9574 10230 11143 11909 12441 12649 12536 12100 11375 10425 9315 8179 7043 5979 5067 
7 5072 4614 4442 4570 4997 5997 7703 8995 9864 10346 10954 11868 12610 13150 13366 13258 12823 12099 11148 10042 8904 7767 6703 5789 
8 4847 4389 4215 4354 4779 5470 7554 8994 9869 10274 10738 11651 12359 12898 13147 13050 12617 11890 10933 9818 8679 7544 6479 5565 
9 3564 3102 2940 3079 3506 4197 5292 7297 8455 9011 9463 10375 11084 11532 11786 11729 11315 10597 9646 8534 7398 6262 5196 4283 
 
 
10 1479 1031 868 1008 1435 2125 3018 4675 6254 6925 7390 8303 9013 9461 9617 9603 9220 8510 7562 6451 5314 4180 3114 2199 
11 -1292 -1740 -1901 -1763 -1336 -645 247 1298 2796 3879 4619 5532 6241 6689 6844 6720 6382 5701 4770 3674 2538 1401 335 -580 
12 -4480 -4928 -5089 -4951 -4524 -3833 -2940 -1888 -760 532 1433 2345 3053 3502 3657 3524 3160 2496 1573 484 -653 -1789 -2855 -3771 
Místnost:   3         Hodiny                                   
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -10902 -11307 -11449 -11332 -10951 -10335 -9530 -8585 -7570 -6545 -5597 -4776 -4136 -3732 -3590 -3697 -3968 -4576 -5422 -6425 -7448 -8470 -9429 -10260 
2 -7552 -7957 -8104 -7983 -7602 -6985 -6187 -5244 -4229 -3204 -2256 -1434 -795 -390 -248 -217 -545 -1187 -2055 -3075 -4097 -5116 -6074 -6899 
3 -4333 -4753 -4901 -4779 -4399 -3781 -2983 -2041 -1026 -2 946 1767 2407 2812 3128 3099 2720 2054 1170 138 -880 -1900 -2860 -3684 
4 -1491 -1909 -2072 -1952 -1571 -953 -151 791 1799 2824 3771 4594 5232 5751 6009 5936 5545 4880 4001 2983 1963 940 -19 -843 
5 792 376 215 326 705 1322 2124 3073 4081 5098 6046 6869 7571 8108 8325 8231 7831 7162 6289 5270 4244 3221 2263 1440 
6 2330 1914 1753 1861 2239 2856 3659 4607 5616 6630 7579 8403 9111 9620 9828 9736 9341 8680 7819 6809 5784 4760 3802 2978 
7 3034 2618 2457 2566 2946 3564 4365 5312 6320 7339 8288 9109 9790 10308 10525 10438 10047 9386 8521 7513 6487 5465 4507 3683 
8 2860 2441 2278 2399 2780 3398 4200 5141 6149 7174 8122 8944 9584 10102 10359 10287 9897 9231 8352 7333 6313 5289 4332 3508 
9 1809 1387 1240 1361 1742 2359 3157 4097 5112 6137 7086 7909 8547 8951 9215 9191 8825 8173 7301 6280 5261 4241 3283 2459 
10 -26 -432 -579 -457 -76 541 1339 2284 3299 4324 5271 6093 6733 7138 7281 7310 6982 6339 5472 4452 3430 2411 1452 627 
11 -2498 -2903 -3050 -2928 -2548 -1931 -1132 -187 828 1853 2801 3623 4262 4666 4808 4700 4430 3823 2975 1972 950 -72 -1030 -1856 
12 -5449 -5853 -6001 -5878 -5498 -4881 -4080 -3135 -2120 -1096 -148 673 1314 1718 1860 1742 1439 850 15 -980 -2002 -3025 -3985 -4810 
Místnost:   4         Hodiny                                   
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -15451 -15850 -16104 -16142 -16008 -15725 -15318 -748 -176 422 1003 1530 2392 4692 5036 2527 2778 2569 -11990 -12598 -12928 -13384 -14020 -14913 
2 -11781 -12201 -12491 -12605 -12472 -12190 -11756 3896 4465 5066 5645 6172 6612 9704 11497 10422 7707 7390 -8265 -8890 -9163 -9557 -10095 -10829 
3 -7583 -8526 -8834 -8995 -8962 -8678 -7651 8972 9542 10143 10721 11249 11688 14412 17810 18604 15380 12720 -4500 -5148 -5378 -5725 -6196 -6794 
4 -4250 -5020 -5688 -5850 -5849 -5020 -4105 12851 13421 14021 14600 15128 15568 17807 20927 21991 20579 16745 -1306 -1937 -2190 -2551 -3023 -3587 
5 -1543 -2181 -2887 -3270 -2817 -2129 -1328 15941 16511 17112 17690 18220 18902 20641 23768 25232 24648 21626 3767 669 413 54 -406 -941 
6 -130 -745 -1367 -1726 -1145 -455 339 17126 17698 18297 18878 19413 20127 21675 24388 25598 24931 22259 5530 2218 1884 1497 1016 466 
 
 
7 419 -227 -881 -1194 -721 13 850 17600 18172 18773 19352 19879 20492 22239 24953 26046 25172 22098 4963 2752 2466 2079 1595 1038 
8 36 -736 -1401 -1563 -1563 -734 181 17136 17706 18308 18889 19415 19855 22096 25216 26280 24866 21031 2983 2351 2097 1735 1264 700 
9 -1802 -2604 -2903 -3051 -3005 -2721 -1658 14444 15014 15614 16197 16723 17163 19737 22355 22583 19193 18118 1409 789 519 135 -372 -1002 
10 -4367 -4788 -5079 -5190 -5059 -4776 -4340 11310 11881 12481 13058 13587 14029 17120 18913 17839 15122 14805 -850 -1476 -1747 -2142 -2680 -3413 
11 -7172 -7574 -7830 -7864 -7730 -7448 -7044 7527 8098 8697 9277 9804 10665 12968 13309 10802 11051 10843 -3714 -4325 -4653 -5111 -5745 -6634 
12 -10198 -10592 -10825 -10846 -10711 -10428 -10023 4217 4785 5385 5965 6492 7399 9267 8829 7444 7595 7446 -6763 -7366 -7729 -8217 -8907 -9706 
Místnost:   5         Hodiny                                   
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -9986 -11379 -12129 -12203 -11578 -10297 -8456 -6176 -3420 1378 5877 9437 11794 13595 13812 12237 8735 6388 4400 2129 -435 -3104 -5699 -8043 
2 603 -788 -1547 -1615 -990 293 2126 4426 8981 14033 18529 22046 24353 26293 26681 25412 22347 17846 15002 12704 10140 7473 4876 2541 
3 12587 11196 10437 10371 10995 12277 14110 18115 23219 28309 32746 36211 38472 40511 41022 39946 37288 33114 28031 24688 22124 19457 16860 14525 
4 23159 21769 21010 20940 21567 22851 25870 30014 35022 39925 44243 48095 49910 51916 52456 51490 49069 45375 41001 36121 32697 30029 27434 25098 
5 31944 30552 29794 29726 30352 32521 36167 40117 44861 49654 55261 59931 60834 61455 62039 61163 58882 55573 51783 46724 42023 38815 36218 33882 
6 35811 34421 33660 33594 34255 36624 40240 44152 48599 53269 57750 62317 63316 64927 65493 64650 62456 59423 55700 50942 46145 42724 40085 37750 
7 36489 35098 34339 34271 34897 36846 40366 44287 48942 53660 57850 62250 63453 65403 65956 65077 62827 59559 55743 50875 46527 43360 40763 38427 
8 33881 32490 31730 31663 32288 33572 36590 40737 45742 50648 54964 58820 60635 62641 63179 62214 59793 56101 51725 46843 43419 40750 38155 35820 
9 27073 25681 24922 24854 25481 26763 28595 32211 37121 42093 46492 49962 52266 54226 54687 53591 50961 46932 42383 39175 36610 33944 31347 29011 
10 19154 17762 17003 16937 17561 18844 20677 22977 27532 32585 37082 40597 42906 44845 45234 43963 40897 36395 33555 31255 28692 26025 23428 21092 
11 10726 9334 8576 8507 9134 10415 12249 14524 17279 22076 26575 30138 32491 34293 34511 32936 29434 27086 25099 22828 20263 17596 15000 12663 
12 2770 1379 620 551 1177 2462 4294 6570 9126 13271 17745 21326 23703 25432 25552 23793 20884 18986 17143 14873 12309 9640 7045 4711 
 
  
 
 
Jednotlivá zařízení – bilance jednotlivých zařízení pro nejnepříznivější měsíc             
Číslo místnosti: 1   Měsíc:   8     Hodiny                                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo 
Osoby 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0   
Větrání -2683 -2937 -3025 -2937 -2683 -2275 -1751 -1136 -477 186 798 1325 1733 1988 2071 1988 1733 1325 798 186 -477 -1136 -1751 -2275   
Vnitřní 0 0 0 0 0 0 0 14774 14774 14774 14774 14774 14774 14774 14774 14774 14774 14774 0 0 0 0 0 0   
Stěna E 129 112 89 78 65 53 41 31 24 19 17 19 24 44 64 135 199 254 293 313 311 288 247 194 8 
Stěna E 184 155 119 100 80 59 41 24 12 4 1 4 12 166 327 401 411 374 303 211 222 225 219 205 9 
Stěna E 44 34 16 10 3 -3 -10 -15 -19 -22 -23 -22 -19 -3 8 13 24 33 41 47 51 52 50 45 10 
Stěna E 1030 956 853 732 612 526 499 469 440 412 389 370 359 355 359 370 451 576 713 842 949 1027 1067 1068 11 
Okna K -53 -58 -59 -58 -53 -45 -35 -23 -10 4 16 26 34 39 41 39 34 26 16 4 -10 -23 -35 -45 1 
Okna R 0 0 0 0 0 72 132 290 558 822 1011 1093 1011 822 558 290 132 72 0 0 0 0 0 0 1 
Okna K -41 -45 -46 -45 -41 -35 -27 -18 -8 3 13 21 27 31 32 31 27 21 13 3 -8 -18 -27 -35 2 
Okna R 0 0 0 0 0 56 103 219 425 632 784 852 784 632 425 219 103 56 0 0 0 0 0 0 2 
Okna K -98 -107 -110 -107 -98 -83 -64 -42 -18 7 29 49 63 73 76 73 63 49 29 7 -18 -42 -64 -83 3 
Okna R 0 0 0 0 0 135 245 571 1078 1565 1904 2038 1904 1565 1078 571 245 135 0 0 0 0 0 0 3 
Okna K -153 -167 -172 -167 -153 -130 -100 -65 -28 11 46 76 99 113 118 113 99 76 46 11 -28 -65 -100 -130 4 
Okna R 0 0 0 0 0 1493 2978 3436 3139 2275 1218 802 784 730 643 527 384 211 0 0 0 0 0 0 4 
Okna K -82 -90 -92 -90 -82 -70 -54 -35 -15 6 25 41 53 61 63 61 53 41 25 6 -15 -35 -54 -70 5 
Okna R 0 0 0 0 0 795 1589 1819 1647 1180 627 429 419 390 344 282 205 113 0 0 0 0 0 0 5 
Okna K -31 -34 -35 -34 -31 -26 -20 -13 -6 3 9 15 20 23 24 23 20 15 9 3 -6 -13 -20 -26 6 
Okna R 0 0 0 0 0 526 1054 1199 1078 765 404 285 278 259 228 187 136 75 0 0 0 0 0 0 6 
Okna K -77 -84 -86 -84 -77 -65 -50 -33 -14 6 23 38 50 57 59 57 50 38 23 6 -14 -33 -50 -65 7 
Okna R 0 0 0 0 0 746 1489 1718 1569 1137 609 401 392 365 322 263 192 105 0 0 0 0 0 0 7 
Akumulace 0 0 0 0 0 0 0 -503 -503 -503 -503 -503 -298 511 1676 2935 3877 4507 0 0 0 0 0 0   
Celkem -1831 -2265 -2548 -2602 -2458 1729 6060 24367 25346 24986 23871 23833 24203 24695 24990 25052 24912 24576 2309 1639 957 227 -518 -1217   
 
 
Číslo místnosti: 2   Měsíc:   7     Hodiny                                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo 
Osoby 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500   
Větrání -4410 -4843 -4991 -4843 -4410 -3717 -2827 -1782 -662 464 1503 2400 3093 3526 3668 3526 3093 2400 1503 464 -662 -1782 -2827 -3717   
Vnitřní 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200   
Stěna E 137 119 97 75 62 48 36 26 18 13 11 13 51 151 223 259 264 244 205 154 161 162 159 150 2 
Okna K -71 -78 -80 -78 -71 -60 -45 -29 -11 8 24 39 50 57 59 57 50 39 24 8 -11 -29 -45 -60 1 
Okna R 0 0 0 0 459 1710 2523 2764 2503 1845 1066 779 764 719 647 550 432 295 135 0 0 0 0 0 1 
Akumulace 716 716 716 716 257 -684 -684 -684 -684 -684 -350 -63 -48 -3 69 166 284 421 581 716 716 716 716 716   
Celkem 5072 4614 4442 4570 4997 5997 7703 8995 9864 10346 10954 11868 12610 13150 13366 13258 12823 12099 11148 10042 8904 7767 6703 5789   
Číslo místnosti: 3   Měsíc:   7     Hodiny                                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo 
Osoby 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100   
Větrání -4050 -4448 -4584 -4448 -4050 -3414 -2596 -1636 -608 426 1381 2204 2840 3238 3368 3238 2840 2204 1381 426 -608 -1636 -2596 -3414   
Vnitřní 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759 3759   
Stěna E 169 147 120 93 76 60 45 32 22 16 14 16 64 187 276 321 328 303 254 191 199 201 197 186 1 
Stěna E 56 60 62 62 61 59 57 57 47 38 34 30 27 24 22 20 20 20 27 37 37 41 47 52 2 
Akumulace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Celkem 3034 2618 2457 2566 2946 3564 4365 5312 6320 7339 8288 9109 9790 10308 10525 10438 10047 9386 8521 7513 6487 5465 4507 3683   
 
Číslo místnosti: 4   Měsíc:   8     Hodiny                                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo 
Osoby 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0   
Větrání -2283 -2500 -2574 -2500 -2283 -1936 -1490 -967 -406 158 679 1128 1475 1692 1763 1692 1475 1128 679 158 -406 -967 -1490 -1936   
Vnitřní 0 0 0 0 0 0 0 10715 10715 10715 10715 10715 10715 10715 10715 10715 10715 10715 0 0 0 0 0 0   
 
 
Stěna E 24 20 16 14 12 10 8 6 4 3 3 3 4 8 12 25 36 46 54 57 57 53 45 36 2 
Stěna E 446 375 288 242 193 144 98 59 29 10 4 10 29 403 793 972 996 906 734 512 538 544 531 498 3 
Stěna E 50 39 19 12 4 -4 -11 -17 -22 -25 -26 -25 -22 -3 9 15 27 38 47 54 58 59 57 52 4 
Stěna E 911 581 249 210 167 125 85 51 25 9 3 9 25 93 162 230 296 355 406 443 696 901 1027 1043 5 
Stěna E 1340 1243 1110 953 796 685 649 610 572 536 506 482 467 462 467 482 586 750 928 1095 1235 1336 1389 1390 6 
Okna K -452 -494 -509 -494 -452 -383 -295 -191 -81 32 135 223 292 335 349 335 292 223 135 32 -81 -191 -295 -383 1 
Okna R 0 0 0 0 0 625 1137 1562 1908 2165 2324 2378 3636 6783 9338 10206 8835 4430 0 0 0 0 0 0 1 
Akumulace 0 0 0 0 0 0 0 3308 2962 2705 2546 2492 1234 -392 -392 -392 -392 440 0 0 0 0 0 0   
Celkem 36 -736 -1401 -1563 -1563 -734 181 17136 17706 18308 18889 19415 19855 22096 25216 26280 24866 21031 2983 2351 2097 1735 1264 700   
Číslo místnosti: 5   Měsíc:   7     Hodiny                                 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo 
Osoby 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480   
Větrání -6671 -7182 -7357 -7182 -6671 -5852 -4800 -3566 -2243 -914 315 1374 2192 2704 2872 2704 2192 1374 315 -914 -2243 -3566 -4800 -5852   
Vnitřní 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400 31400   
Stěna I 64 34 13 2 4 18 43 76 117 162 208 252 291 321 342 353 351 337 312 279 238 192 147 103 6 
Stěna E -791 -901 -970 -994 -970 -788 -543 -286 312 1021 1648 2109 2355 2362 2135 1709 1155 656 430 153 -127 -305 -483 -650 2 
Stěna E -788 -898 -967 -990 -967 -659 -250 -208 -16 243 483 686 841 938 970 931 827 733 722 281 -123 -302 -480 -646 3 
Stěna E -500 -570 -613 -628 -613 -498 -343 -181 -13 151 303 431 529 1056 1480 1739 1781 1559 1038 271 -80 -193 -306 -411 4 
Stěna E -493 -561 -604 -619 -604 -319 417 950 1230 1285 1155 884 522 582 602 578 513 408 268 95 -79 -190 -301 -405 5 
Stěna E -1579 -1970 -2274 -2464 -2529 -2464 -1773 -357 1436 3330 5114 6625 7729 8345 8427 7968 7014 5659 4034 2328 822 -135 -629 -1120 7 
Okna K -1315 -1416 -1451 -1416 -1315 -1154 -947 -703 -443 -180 62 271 432 533 566 533 432 271 62 -180 -443 -703 -947 -1154 1 
Okna R 0 0 0 0 2424 7122 14449 22923 30775 36863 40656 41940 40656 36863 30775 22923 14449 7122 2424 0 0 0 0 0 1 
Akumulace 14682 14682 14682 14682 12258 7560 233 -8241 -16093 -22181 -25974 -26202 -25974 -22181 -16093 -8241 233 7560 12258 14682 14682 14682 14682 14682   
Celkem 36489 35098 34339 34271 34897 36846 40366 44287 48942 53660 57850 62250 63453 65403 65956 65077 62827 59559 55743 50875 46527 43360 40763 38427   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 2 – Výpočet tepelného výkonu budovy 
 
 
 
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty prostupem zóny č. 1 - Administrativní část + hygienické zázemí a šatny 
              
Teplotní údaje           
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12     
Výpočtová vnitřní teplota Ѳint,i °C 22     
Výpočtový teplotní rozdíl Ѳint,i- Ѳe °C 34     
Tepelné ztráty prostupem           
              
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí            
Kód Stavební část 
ek Ak Ukc 
ek .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 W.m-2.K-1 W.K-1      
W300 pórobetonová stěna tl. 300 mm 1 
705,
90 0,38 268,24   
ROOF-ADM plochá střecha nad administrativní částí 1 
711,
60 0,21 149,44   
WIN okna a dveře - hliníkové rámy, dvojsklo 1 
113,
60 1,2 136,32   
DOOR dveře 1 1,70 1,7 2,89   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do venkovního prostředí  HT,ie=Σek.Ak.Ukc   W.K
-1 556,89 18934 
              
Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor           
Kód Stavební část bu Ak Ukc 
bu .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 W.m-2.K-1 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěný prostor HT,uie=Σbu.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
              
Tepelné ztráty přes zeminu           
Výpočet B' 
Ag P B'=2.Ag/P   
m2 m m   
813,96 83,8 19,4   
Kód Stavební část Ukc 
Uequiv,
kc Ak 
Ak 
.Uequiv,k
c   
W.m-2.K-1 
W.m-
2.K-1 m2 W.K-1      
GFLOOR-ADM podlaha na zemině v administrativní části 0,50 0,17 813,96 138,37   
Celkem ekvivalentní stavební části 
Σk Ak.Uequiv,kc  W.K
-1 138,37   
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 GW 
fg1.fg2.
GW   
na jedn. 
na 
jedn. 
na jedn. 
na 
jedn.   
1,45 
0,52
9 1 0,768   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes zeminu 
HT,ig=(Σk 
Ak.Uequiv,kc).fg1.fg2.GW W.K
-1 106,22 3612 
  
    
    
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostor odlišných teplot         
Kód Stavební část fij Ak Ukc 
fij .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 W.m-2.K-1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm 
0,118 
200,
4 0,28 6,60   
 
 
W125 pórobetonová příčka tl. 125 mm 0,118 56,6 0,69 4,59   
IWIN interiérové okno 0,118 7,65 2,20 1,98   
DOOR dveře 
0,118 
10,0
8 1,70 2,02   
GATE vrata 0,000 0 0,50 0,00   
CEIL-ADM strop v administrativní části 0,118 47,2 0,55 3,05   
CEIL-ADM strop v administrativní části 0,206 39,5 0,55 4,47   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem do nebo z vytápěných prostor 
odlišných teplot HT,ij = Σfij.Ak.Uk   W.K
-1 22,72 772 
              
Celková tepelná ztráta prostupem ФT,i=(HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij).(Ѳint,i-Ѳe) [W] 23318 
Návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ФHL,i = ФT,i     [W] 23318 
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty prostupem zóny č. 2 - Výroba         
              
Teplotní údaje           
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12     
Výpočtová vnitřní teplota Ѳint,i °C 18     
Výpočtový teplotní rozdíl Ѳint,i- Ѳe °C 30     
Tepelné ztráty prostupem           
              
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí            
Kód Stavební část 
ek Ak Ukc 
ek .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm 1 1070,50 0,28 299,74   
ROOF-IND sendvičový střešní PUR panel tl. 100 mm 1 1170,20 0,21 245,74   
RWIN střešní světlíky 1 96,00 1,50 144,00   
GATE vrata 1 33,60 0,50 16,80   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do venkovního prostředí  HT,ie=Σek.Ak.Ukc   W.K
-1 706,28 21188 
      2370,30       
Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor           
Kód Stavební část 
bu Ak Ukc 
bu .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěný prostor HT,uie=Σbu.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
              
Tepelné ztráty přes zeminu           
Výpočet B' 
Ag P B'=2.Ag/P   
m2 m m   
1423,20 60,45 47,1   
Kód Stavební část Ukc Uequiv,kc Ak 
Ak 
.Uequiv,k
c   
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 m2 W.K-1      
GFLOOR-IND podlaha na zemině v průmyslové části 0,65 0,19 1423,2 270,41   
 
 
Celkem ekvivalentní stavební části 
Σk Ak.Uequiv,kc  W.K
-1 270,41   
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 GW 
fg1.fg2.
GW   
na jedn. na jedn. na jedn. 
na 
jedn.   
1,45 0,467 1 0,677   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes zeminu 
HT,ig=(Σk 
Ak.Uequiv,kc).fg1.fg2.GW W.K
-1 182,98 5489 
  
    
    
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostor odlišných teplot         
Kód Stavební část 
fij Ak Ukc 
fij .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm 0,100 477,5 0,28 13,37   
W300 pórobetonová stěna tl. 300 mm -0,067 259,3 0,38 -6,57   
IWIN interiérové okno -0,067 7,65 2,2 -1,12   
DOOR dveře 0,100 10,08 1,7 1,71   
DOOR dveře -0,067 4,2 1,7 -0,48   
GATE vrata -0,067 14,4 0,5 -0,48   
CEIL-ADM strop v administrativní části 0,000 0 0,55 0,00   
CEIL-IND strop v průmyslové části 0,000 0 1,56 0,00   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem do nebo z vytápěných prostor 
odlišných teplot HT,ij = Σfij.Ak.Uk   W.K
-1 6,44 193 
              
Celková tepelná ztráta prostupem ФT,i=(HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij).(Ѳint,i-Ѳe) [W] 26871 
Návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ФHL,i = ФT,i     [W] 26871 
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty prostupem zóny č. 3 - Sklady         
              
Teplotní údaje           
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12     
Výpočtová vnitřní teplota Ѳint,i °C 15     
Výpočtový teplotní rozdíl Ѳint,i- Ѳe °C 27     
Tepelné ztráty prostupem           
              
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí            
Kód Stavební část 
ek Ak Ukc 
ek .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm 1 695,10 0,28 194,63   
ROOF-IND sendvičový střešní PUR panel tl. 100 mm 1 717,90 0,21 150,76   
GATE vrata 1 10,30 0,5 5,15   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do venkovního prostředí  HT,ie=Σek.Ak.Ukc   W.K
-1 350,54 9464 
              
Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor           
Kód Stavební část 
bu Ak Ukc 
bu .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
- žádná - - - -   
 
 
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěný prostor HT,uie=Σbu.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
              
Tepelné ztráty přes zeminu           
Výpočet B' 
Ag P B'=2.Ag/P   
m2 m m   
751,16 84,28 17,8   
Kód Stavební část Ukc Uequiv,kc Ak 
Ak 
.Uequiv,k
c   
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 m2 W.K-1      
GFLOOR-IND podlaha na zemině v průmyslové části 0,65 0,19 751,16 142,72   
Celkem ekvivalentní stavební části 
Σk Ak.Uequiv,kc  W.K
-1 142,72   
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 GW 
fg1.fg2.
GW   
na jedn. na jedn. na jedn. 
na 
jedn.   
1,45 0,407 1 0,591   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes zeminu 
HT,ig=(Σk 
Ak.Uequiv,kc).fg1.fg2.GW W.K
-1 84,31 2276 
  
    
    
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostor odlišných teplot         
Kód Stavební část 
fij Ak Ukc 
fij .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm -0,111 392,2 0,28 -12,20   
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm -0,185 47,3 0,28 -2,45   
IWIN interiérové okno -0,185 7,6 2,20 -3,10   
GATE vrata -0,111 14,4 0,50 -0,80   
DOOR dveře -0,185 1,6 1,70 -0,50   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem do nebo z vytápěných prostor 
odlišných teplot HT,ij = Σfij.Ak.Uk   W.K
-1 -19,05 -514 
              
Celková tepelná ztráta prostupem ФT,i=(HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij).(Ѳint,i-Ѳe) [W] 11226 
Návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ФHL,i = ФT,i     [W] 11226 
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty prostupem zóny č. 4 - Skladník         
              
Teplotní údaje           
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12     
Výpočtová vnitřní teplota Ѳint,i °C 20     
Výpočtový teplotní rozdíl Ѳint,i- Ѳe °C 32     
Tepelné ztráty prostupem           
              
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí            
Kód Stavební část 
ek Ak Ukc 
ek .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do venkovního prostředí  HT,ie=Σek.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
 
 
              
Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor           
Kód Stavební část 
bu Ak Ukc 
bu .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěný prostor HT,uie=Σbu.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
              
Tepelné ztráty přes zeminu           
Výpočet B' 
Ag P B'=2.Ag/P   
m2 m m   
3061,88 229,6 26,7   
Kód Stavební část Ukc Uequiv,kc Ak 
Ak 
.Uequiv,k
c   
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 m2 W.K-1      
GFLOOR-IND podlaha na zemině v průmyslové části 0,65 0,19 23,7 4,50   
Celkem ekvivalentní stavební části 
Σk Ak.Uequiv,kc  W.K
-1 4,50   
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 GW 
fg1.fg2.
GW   
na jedn. na jedn. na jedn. 
na 
jedn.   
1,45 0,500 1 0,725   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes zeminu 
HT,ig=(Σk 
Ak.Uequiv,kc).fg1.fg2.GW W.K
-1 3,26 104 
  
    
    
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostor odlišných teplot         
Kód Stavební část 
fij Ak Ukc 
fij .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm 0,156 75,5 0,28 3,30   
IWIN interiérové okno 0,156 7,60 2,2 2,61   
DOOR dveře 0,156 1,60 1,7 0,43   
CEIL-IND strop v průmyslové části 0,156 23,70 1,56 5,78   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem do nebo z vytápěných prostor 
odlišných teplot HT,ij = Σfij.Ak.Uk   W.K
-1 12,12 388 
              
Celková tepelná ztráta prostupem ФT,i=(HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij).(Ѳint,i-Ѳe) [W] 492 
Návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ФHL,i = ФT,i     [W] 492 
       
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty prostupem zóny č. 5 - Místnosti technického zázemí (1.32, 2.14, 2.15) 
              
Teplotní údaje           
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12     
Výpočtová vnitřní teplota Ѳint,i °C 15     
Výpočtový teplotní rozdíl Ѳint,i- Ѳe °C 27     
Tepelné ztráty prostupem           
              
 
 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí            
Kód Stavební část 
ek Ak Ukc 
ek .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm 1 29,90 0,28 8,37   
ROOF-IND sendvičový střešní PUR panel tl. 100 mm 1 106,50 0,21 22,37   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do venkovního prostředí  HT,ie=Σek.Ak.Ukc   W.K
-1 30,74 830 
              
Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor           
Kód Stavební část 
bu Ak Ukc 
bu .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěný prostor HT,uie=Σbu.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
              
Tepelné ztráty přes zeminu           
Výpočet B' 
Ag P B'=2.Ag/P   
m2 m m   
3061,88 229,6 26,7   
Kód Stavební část Ukc Uequiv,kc Ak 
Ak 
.Uequiv,kc   
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 m2 W.K-1      
GFLOOR-IND podlaha na zemině v průmyslové části 0,65 0,19 49,8 9,46   
Celkem ekvivalentní stavební části 
Σk Ak.Uequiv,kc  W.K
-1 9,46   
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 GW fg1.fg2.GW   
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn.   
1,45 0,407 1 0,591   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes zeminu 
HT,ig=(Σk 
Ak.Uequiv,kc).fg1.fg2.GW W.K
-1 5,59 151 
  
    
    
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostor odlišných teplot         
Kód Stavební část 
fij Ak Ukc fij .Ak .Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
FAC-PUR sendvičový PUR panel tl. 80 mm -0,111 53,9 0,28 -1,68   
W300 pórobetonová stěna tl. 300 mm 0,000 0 0,38 0,00   
IWIN interiérové okno 0,000 0 2,2 0,00   
DOOR dveře -0,111 4,2 1,7 -0,79   
CEIL-ADM strop v administrativní části 0,000 0 0,55 0,00   
CEIL-IND strop v průmyslové části -0,185 23,7 1,56 -6,85   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem do nebo z vytápěných prostor 
odlišných teplot HT,ij = Σfij.Ak.Uk   W.K
-1 -9,32 -252 
              
Celková tepelná ztráta prostupem ФT,i=(HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij).(Ѳint,i-Ѳe) [W] 729 
Návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ФHL,i = ФT,i     [W] 729 
 
 
 
 
      
 
 
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty prostupem zóny č. 5 - Místnosti technického zázemí (2.11, 2.12)   
              
Teplotní údaje           
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12     
Výpočtová vnitřní teplota Ѳint,i °C 15     
Výpočtový teplotní rozdíl Ѳint,i- Ѳe °C 27     
Tepelné ztráty prostupem           
              
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí            
Kód Stavební část 
ek Ak Ukc 
ek .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
W300 pórobetonová stěna tl. 300 mm 1 24,00 0,38 9,12   
ROOF-ADM plochá střecha nad administrativní částí 1 39,50 0,21 8,30   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do venkovního prostředí  HT,ie=Σek.Ak.Ukc   W.K
-1 17,42 470 
              
Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor           
Kód Stavební část 
bu Ak Ukc 
bu .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěný prostor HT,uie=Σbu.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
              
Tepelné ztráty přes zeminu           
Výpočet B' 
Ag P B'=2.Ag/P   
m2 m m   
- - -   
Kód Stavební část 
Ukc Uequiv,kc Ak 
Ak 
.Uequiv,kc   
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 m2 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkem ekvivalentní stavební části 
Σk Ak.Uequiv,kc  W.K
-1 0,00   
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 GW fg1.fg2.GW   
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn.   
1,45 0,407 1 0,591   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes zeminu 
HT,ig=(Σk 
Ak.Uequiv,kc).fg1.fg2.GW W.K
-1 0,00 0 
  
    
    
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostor odlišných teplot         
Kód Stavební část 
fij Ak Ukc fij .Ak .Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
W125 pórobetonová příčka tl. 125 mm -0,185 53,2 0,69 -6,80   
W125 pórobetonová příčka tl. 125 mm -0,111 29,9 0,69 -2,29   
DOOR dveře -0,185 3,4 1,7 -1,07   
CEIL-ADM strop v administrativní části -0,185 39,5 0,55 -4,02   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem do nebo z vytápěných prostor 
odlišných teplot HT,ij = Σfij.Ak.Uk   W.K
-1 -14,18 -383 
 
 
              
Celková tepelná ztráta prostupem ФT,i=(HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij).(Ѳint,i-Ѳe) [W] 87 
Návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ФHL,i = ФT,i     [W] 87 
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty prostupem zóny č. 6 - Místnost IT       
              
Teplotní údaje           
Výpočtová venkovní teplota Ѳe °C -12     
Výpočtová vnitřní teplota Ѳint,i °C 15     
Výpočtový teplotní rozdíl Ѳint,i- Ѳe °C 27     
Tepelné ztráty prostupem           
              
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí            
Kód Stavební část 
ek Ak Ukc 
ek .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
W300 pórobetonová stěna tl. 300 mm 1 61,80 0,38 23,48   
ROOF-ADM plochá střecha nad administrativní částí 1 47,20 0,21 9,91   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přímo do venkovního prostředí  HT,ie=Σek.Ak.Ukc   W.K
-1 33,40 902 
              
Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor           
Kód Stavební část 
bu Ak Ukc 
bu .Ak 
.Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes nevytápěný prostor HT,uie=Σbu.Ak.Ukc   W.K
-1 0,00 0 
              
Tepelné ztráty přes zeminu           
Výpočet B' 
Ag P B'=2.Ag/P   
m2 m m   
- - -   
Kód Stavební část Ukc Uequiv,kc Ak 
Ak 
.Uequiv,kc   
W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 m2 W.K-1      
- žádná - - - -   
Celkem ekvivalentní stavební části 
Σk Ak.Uequiv,kc  W.K
-1 0,00   
Korekční součinitelé 
fg1 fg2 GW fg1.fg2.GW   
na jedn. na jedn. na jedn. na jedn.   
1,45 0,407 1 0,591   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem přes zeminu 
HT,ig=(Σk 
Ak.Uequiv,kc).fg1.fg2.GW W.K
-1 0,00 0 
  
    
    
Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostor odlišných teplot         
Kód Stavební část 
fij Ak Ukc fij .Ak .Ukc   
na jedn. m2 
W.m-2.K-
1 W.K-1      
 
 
W125 pórobetonová příčka tl. 125 mm 0,000 27,2 0,69 0,00   
DOOR dveře 0,000 1,7 1,7 0,00   
CEIL-ADM strop v administrativní části -0,185 47,2 0,55 -4,81   
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem do nebo z vytápěných prostor 
odlišných teplot HT,ij = Σfij.Ak.Uk   W.K
-1 -4,81 -130 
              
Celková tepelná ztráta prostupem ФT,i=(HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij).(Ѳint,i-Ѳe) [W] 772 
Návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ФHL,i = ФT,i     [W] 772 
       
Celkový návrhový tepelný výkon pro ztráty prostupem ΣФHL,i     [W] 
6349
6 
       
       
       
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty větráním zóny č. 3 - Sklady         
              
Tepelné ztráty větráním           
Požadovaný obj. průtok větracího vzduchu Vvh   m
3/h 0,00   
Vzduchová kapacitní konstanta cN   
kWh/m3
K 0,34   
Účinnost rekuperace ηr   % 0,00   
Teplota přiváděného vzduchu po rekuperaci θr=ηr.( Ѳint,i- Ѳe)+ Ѳe °C -12,00   
Tepelná ztráta větráním Qr=Vvh.cN.( Ѳint,i- Ѳr) W 0,00   
Objem vytápěné místnosti vypočtený z vnitřních rozměrů Vi   m3 6452,58   
Intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50Pa n50   h-1 5,00   
Stínící činitel   e1   - 0,02   
Výškový korekční činitel ε1   - 1,00   
Tepelná ztráta infiltrací 
Qvi=2.Vi.n50.e1.ε1.cN.( Ѳint,i- 
Ѳe) W 
11742,4
1   
Celková tepelná ztráta větráním a infiltrací ФV,i=Qr+Qvi     [W] 
1174
2 
       
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty větráním zóny č. 5 - Místnosti technického zázemí (1.32, 2.14, 2.15) 
              
Tepelné ztráty větráním           
Požadovaný obj. průtok větracího vzduchu Vvh   m
3/h 333,75   
Vzduchová kapacitní konstanta cN   
kWh/m3
K 0,34   
Účinnost rekuperace ηr   % 0,00   
Teplota přiváděného vzduchu po rekuperaci θr=ηr.( Ѳint,i- Ѳe)+ Ѳe °C -12,00   
Tepelná ztráta větráním Qr=Vvh.cN.( Ѳint,i- Ѳr) W 3036,83   
Objem vytápěné místnosti vypočtený z vnitřních rozměrů Vi   m3 667,51   
Intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50Pa n50   h-1 2,00   
Stínící činitel   e1   - 0,00   
Výškový korekční činitel ε1   - 1,00   
Tepelná ztráta infiltrací Qvi=2.Vi.n50.e1.ε1.cN.( Ѳint,i- W 0,00   
 
 
Ѳe) 
Celková tepelná ztráta větráním a infiltrací ФV,i=Qr+Qvi     [W] 3037 
       
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty větráním zóny č. 5 - Místnosti technického zázemí (2.11, 2.12)   
              
Tepelné ztráty větráním           
Požadovaný obj. průtok větracího vzduchu Vvh   m
3/h 86,17   
Vzduchová kapacitní konstanta cN   
kWh/m3
K 0,34   
Účinnost rekuperace ηr   % 0,00   
Teplota přiváděného vzduchu po rekuperaci θr=ηr.( Ѳint,i- Ѳe)+ Ѳe °C -12,00   
Tepelná ztráta větráním Qr=Vvh.cN.( Ѳint,i- Ѳr) W 784,08   
Objem vytápěné místnosti vypočtený z vnitřních rozměrů Vi   m3 172,35   
Intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50Pa n50   h-1 2,00   
Stínící činitel   e1   - 0,00   
Výškový korekční činitel ε1   - 1,00   
Tepelná ztráta infiltrací 
Qvi=2.Vi.n50.e1.ε1.cN.( Ѳint,i- 
Ѳe) W 0,00   
Celková tepelná ztráta větráním a infiltrací ФV,i=Qr+Qvi     [W] 784 
       
Výpočet tepelného výkonu pro ztráty větráním zóny č. 6 - Místnost IT         
              
Tepelné ztráty větráním           
Požadovaný obj. průtok větracího vzduchu Vvh   m
3/h 41,17   
Vzduchová kapacitní konstanta cN   
kWh/m3
K 0,34   
Účinnost rekuperace ηr   % 0,00   
Teplota přiváděného vzduchu po rekuperaci θr=ηr.( Ѳint,i- Ѳe)+ Ѳe °C -12,00   
Tepelná ztráta větráním Qr=Vvh.cN.( Ѳint,i- Ѳr) W 374,59   
Objem vytápěné místnosti vypočtený z vnitřních rozměrů Vi   m3 205,84   
Intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50Pa n50   h-1 2,00   
Stínící činitel   e1   - 0,00   
Výškový korekční činitel ε1   - 1,00   
Tepelná ztráta infiltrací 
Qvi=2.Vi.n50.e1.ε1.cN.( Ѳint,i- 
Ѳe) W 0,00   
Celková tepelná ztráta větráním a infiltrací ФV,i=Qr+Qvi     [W] 375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 3 – Návrh výměníků pro ohřev a chlazení 
vzduchu ve VZT jednotkách
 
 
 
Zařízení č. 1 - větrání kanceláří a hygienických zařízení v 1NP 
Vstupní 
údaje 
Venkovní teplota vzduchu te: -12 °C 
Vnitřní teplota vzduchu ti: 22 °C 
Výstupní teplota přiváděného vzduchu tP: 22 °C 
Účinnost rekuperace η: 70% 
Obj. průtok přiváděného vzduchu Vp: 1081 m
3/h 
Obj. průtok odváděného vzduchu Vo: 1081 m
3/h 
Měrná tepelná kapacita vzduchu cp: 1010 J/kg.K 
Hustota vzduchu ρvz: 1,2 kg/m
3 
Výpočet 
Zimní období 
Teplota vzduchu po rekuperaci 
tr = te + η . (Vo/Vp) . (ti - te) = 12,0 °C 
Výkon výměníku - ohřev 
Qv = mvz . cp . ( tv – tr ) = 3653 W 
Letní období - z výpočtu tepelné zátěže 
Zařízení č. 2 - větrání prostor jídelny a výdejny jídla 
Vstupní 
údaje 
Venkovní teplota vzduchu te: -12 °C 
Vnitřní teplota vzduchu ti: 22 °C 
Výstupní teplota přiváděného vzduchu tP: 22 °C 
Účinnost rekuperace η: 70% 
Obj. průtok přiváděného vzduchu Vp: 1837 m
3/h 
Obj. průtok odváděného vzduchu Vo: 1837 m
3/h 
Měrná tepelná kapacita vzduchu cp: 1010 J/kg.K 
Hustota vzduchu ρvz: 1,2 kg/m
3 
Výpočet 
Zimní období 
Teplota vzduchu po rekuperaci 
tr = te + η . (Vo/Vp) . (ti - te) = 12,0 °C 
Výkon výměníku - ohřev 
Qv = mvz . cp . ( tv – tr ) = 6207 W 
Letní období - z výpočtu tepelné zátěže 
Zařízení č. 3 - větrání šaten a přislouchajících hygienických zařízení 
 
 
Vstupní 
údaje 
Venkovní teplota vzduchu te: -12 °C 
Vnitřní teplota vzduchu ti: 22 °C 
Výstupní teplota přiváděného vzduchu tP: 22 °C 
Účinnost rekuperace η: 62% 
Obj. průtok přiváděného vzduchu Vp: 1687 m
3/h 
Obj. průtok odváděného vzduchu Vo: 1687 m
3/h 
Měrná tepelná kapacita vzduchu cp: 1010 J/kg.K 
Hustota vzduchu ρvz: 1,2 kg/m
3 
Výpočet 
Zimní období 
Teplota vzduchu po rekuperaci 
tr = te + η . (Vo/Vp) . (ti - te) = 9,0 °C 
Výkon výměníku - ohřev 
Qv = mvz . cp . ( tv – tr ) = 7400 W 
Letní období - z výpočtu tepelné zátěže 
Zařízení č. 4 - chlazení a větrání výrobního prostoru velkoplošnými výustěmi 
Vstupní 
údaje 
Venkovní teplota vzduchu te: -12 °C 
Vnitřní teplota vzduchu ti: 18 °C 
Výstupní teplota přiváděného vzduchu tP: 15 °C 
Účinnost rekuperace η: 72% 
Obj. průtok přiváděného vzduchu Vp: 34071 m
3/h 
Obj. průtok odváděného vzduchu Vo: 34071 m
3/h 
Obj. průtok venkovního vzduchu Ve: 12150 m
3/h 
Obj. průtok cirkulačního vzduchu Vc: 21921 m
3/h 
Měrná tepelná kapacita vzduchu cp: 1010 J/kg.K 
Hustota vzduchu ρvz: 1,2 kg/m
3 
Výpočet 
Zimní období 
Teplota vzduchu po rekuperaci 
tr = te + η . (Ve/Vi) . (ti - te) = 9,6 °C 
Teplota vzduchu po smíšení 
ts = (tr . Ve + ti . Vc) / (Ve + Vc)  = 15,0 °C 
Není potřebný výměník, mícháním vzduchu zabezpečena požadovaná teplota 
Záložní výměník pro případ bez rekuperace: 4417 W 
 
 
Letní období 
Teplotní rozdíl mezi přiváděným vzduchem a vzduchem v místnosti 
dt: 6 °C 
Tepelná zátěž prostoru: 65956 W 
Požadovaný průtok vzduchu: 34071 m3/h 
Sníž. průtok venk. vzduchu při velké tep. zátěži: 2170 m3/h 
Výkon výměníku - chlazení: 65956 W 
Zařízení č. 5 - větrání kanceláří a hygienických zařízení v 2NP 
Vstupní 
údaje 
Venkovní teplota vzduchu te: -12 °C 
Vnitřní teplota vzduchu ti: 22 °C 
Výstupní teplota přiváděného vzduchu tP: 22 °C 
Účinnost rekuperace η: 83% 
Obj. průtok přiváděného vzduchu Vp: 920 m
3/h 
Obj. průtok odváděného vzduchu Vo: 920 m
3/h 
Měrná tepelná kapacita vzduchu cp: 1010 J/kg.K 
Hustota vzduchu ρvz: 1,2 kg/m
3 
Výpočet 
Zimní období 
Teplota vzduchu po rekuperaci 
tr = te + η . (Vo/Vp) . (ti - te) = 16,3 °C 
Výkon výměníku - ohřev 
Qv = mvz . cp . ( tv – tr ) = 1759 W 
Letní období - z výpočtu tepelné zátěže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 4 – Půdorysy posuzované budovy, tabulka 
místností 
  
 
 
Tabulka místností 
Č. 
míst.   Místnost 
Objem 
místnosti 
Plocha 
místnosti 
Systém 
VZT Množství venk. vzduchu 
            
výměna 
vzduchu 
[h-1] 
na 
osobu 
[m3/h] 
na 
zařizovací 
předměty 
[m3/h] 
návrhová 
hodnota 
Přívod 
(+) 
[m3/h] 
Odvod (-
) [m3/h] 
1.01 
ZÓNA 1 
RECEPCE A VSTUPNÍ 
PROSTOR 263 64,2 
Za
ří
ze
n
í č
. 1
 
0,5     132   -132 
1.02 ŠATNA  19 4,7 1     19   -19 
1.03 ŘEDITEL  141 34,4   70   140 140   
1.04 KANCELÁŘ  936 228,3   70   700 700   
1.05 KUCHYŇKA  20 4,8 7     137   -137 
1.06 ŠATNA 21 5,2 1     21   -21 
1.07 CHODBA  337 81,7             
1.18 WC ŽENY 39 9,6 4   160 160   -160 
1.19 WC MUŽI  54 13,1 4   210 215   -215 
1.20 WC  MUŽI - INVALIDÉ 12 2,9 4   50 50   -50 
1.21 WC ŽENY - INVALIDÉ 11 2,7 4   50 50   -50 
1.22 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  21 5,1 2   50 50   -50 
1.23 WC MUŽI  38 9,3 4   130 153   -153 
1.24 WC ŽENY 23 5,7 4   80 93   -93 
1.25 METROLOGIE 228 55,7 1     228 241   
1.08 
JÍDELNA - ŠKOLÍCÍ 
MÍSTNOST  348 84,8 
Za
ří
ze
n
í č
. 2
 
5     1739 1739 -876 
1.09 
CHODBA A ÚKLIDOVÁ 
MÍSTNOST 41 9,9     30 30   -30 
1.10 MYTÍ NÁDOBÍ  34 8,3 25     855   -855 
1.11 ŠATNA (6 míst) 24 6,0 4     98 98   
1.12 WC 34 8,3       0     
1.13 SKLAD POTRAVIN 15 3,7 5     77   -77 
1.14 ŠATNY MUŽI (56 míst) 197 48,1 
Za
ří
ze
n
í č
. 3
 
4     788 788   
1.15 WC A SPRCHY MUŽI 53 12,8     430 430   -788 
1.16 ŠATNY ŽENY (63 míst) 225 54,8 4     899 899   
1.17 WC A SPRCHY ŽENY 42 10,2     400 400   -899 
1.26 ZÓNA 2 VÝROBA  15558 1423,2 Zař. č.4 0,5 70   7779 7779 -7779 
1.27 
ZÓNA 3 
SKLAD FOREM  949 107,8 
C
ir
ku
la
čn
í 
je
d
n
o
tk
y             
1.28 SKLAD MATERIÁLU  2654 301,5             
1.29 VSTUP DO SKLADŮ 134 32,6             
1.30 SKLAD VÝROBKŮ  2708 307,7             
1.31 ZÓNA 4 SKLADNÍK  97 23,7 -             
1.32 ZÓNA 5 DRCENÍ  204 49,8 -             
2.01 
ZÓNA 1 
SCHODIŠTĚ - CHODBA  221 50,8 
Za
ří
ze
n
í č
. 5
 
0,5     111   -111 
2.02 CHODBA  317 72,9 0,5     159   -87 
2.03 JEDNACÍ MÍSTNOST  172 39,4   40   400 400   
2.04 KANCELÁŘ  331 76,2   70   280 280   
2.05 ARCHÍV  241 55,5 0,5     121   -121 
2.06 KUCHYŇKA  13 2,9 7     88   -86 
2.07 WC MUŽI  34 7,9     130 130   -130 
2.08 
WC  ŽENY A ÚKLIDOVÁ 
MÍSTNOST 40 9,2     130 130   -130 
2.09 JEDNACÍ MÍSTNOST  162 37,3   40   240 240   
2.10 CHODBA  128 29,4 2     256   -256 
2.11 
ZÓNA 5 
KOTELNA  92 21,2 nucené 
větrání 
            
2.12 STROJOVNA VZT  77 17,6             
2.13 ZÓNA 6 MÍSTNOST IT  205 47,2 Zař. č.6 0,2     41 41 -41 
2.14 
ZÓNA 5 
KOMPRESOR  217 47,7 nucené 
větrání 
            
2.15 STROJOVNA VZT  247 56,7             
Spolu     27979 3592,6         17199     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 5 – Schémata zapojení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 6 – Výsledky experimentální části 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
9.7.2010 18:00 31,4 30,1 31,2 25,7 26,8 27,9 30,3 31,1 31,2 34,8 14,5 2,4 3,4 29,2 30,2 
9.7.2010 18:05 31,3 30,1 31,1 25,7 26,5 27,8 30,2 31,1 31,3 34,7 13,8 2,6 3,6 29,1 30,1 
9.7.2010 18:10 31,3 30,3 31,1 25,6 26,5 27,7 30,2 31,1 31,3 34,6 13,8 2,6 3,6 29,1 30,1 
9.7.2010 18:15 31,3 30,0 30,7 25,6 26,3 27,6 30,2 31,2 31,3 34,4 13,7 2,7 3,8 29,0 30,1 
9.7.2010 18:20 31,4 29,8 31,1 25,6 26,4 27,6 30,2 31,1 31,4 34,3 13,7 2,6 3,7 29,0 30,1 
9.7.2010 18:25 31,2 30,0 31,9 25,6 26,4 27,6 30,2 31,1 31,4 34,3 13,7 2,6 3,7 29,0 30,1 
9.7.2010 18:30 31,1 30,0 31,4 25,6 26,3 27,6 30,2 31,0 31,4 34,3 13,7 2,8 3,8 29,1 30,1 
9.7.2010 18:35 31,0 29,7 31,2 25,6 26,5 27,7 30,2 30,9 31,4 34,3 13,9 2,6 3,6 29,1 30,1 
9.7.2010 18:40 30,1 29,2 33,5 25,6 26,4 27,7 30,1 31,0 31,4 34,3 13,9 2,6 3,6 29,0 30,0 
9.7.2010 18:45 30,5 29,2 32,5 25,6 26,4 27,7 30,2 30,9 31,4 34,4 13,7 2,7 3,7 29,1 30,1 
9.7.2010 18:50 30,5 28,5 33,0 25,6 26,4 27,7 30,2 30,9 31,4 34,3 13,9 2,7 3,7 29,1 30,1 
9.7.2010 18:55 30,3 28,5 32,8 25,6 26,3 27,7 30,2 30,9 31,4 34,2 13,9 2,8 3,8 29,1 30,1 
9.7.2010 19:00 30,2 28,3 33,2 25,6 26,3 27,7 30,2 30,9 31,4 34,3 14,0 2,8 3,8 29,1 30,1 
9.7.2010 19:05 30,1 27,8 33,4 25,5 26,4 27,7 30,2 30,9 31,4 34,2 14,0 2,7 3,7 29,1 30,1 
9.7.2010 19:10 29,5 27,7 34,9 25,5 26,3 27,6 30,1 30,9 31,4 34,2 13,9 2,7 3,7 29,0 30,0 
9.7.2010 19:15 29,8 27,7 35,3 25,5 26,4 27,6 30,0 30,8 31,3 34,2 13,7 2,5 3,5 28,9 29,9 
9.7.2010 19:20 29,2 27,5 34,6 25,5 26,3 27,5 30,0 30,7 31,3 34,2 13,5 2,6 3,6 28,9 29,9 
9.7.2010 19:25 29,3 27,2 34,7 25,5 26,3 27,4 29,9 30,7 31,2 34,3 13,3 2,5 3,4 28,8 29,7 
9.7.2010 19:30 29,2 27,1 35,5 25,5 26,4 27,4 29,8 30,5 31,2 34,4 13,1 2,3 3,2 28,7 29,6 
9.7.2010 19:35 29,2 27,1 35,5 25,5 26,3 27,3 29,7 30,4 31,1 34,4 12,9 2,3 3,2 28,6 29,5 
9.7.2010 19:40 28,9 27,1 36,6 25,5 26,3 27,3 29,5 30,4 31,0 34,5 12,7 2,2 3,1 28,5 29,4 
9.7.2010 19:45 28,8 27,0 37,0 25,5 26,2 27,1 29,4 30,2 30,9 34,6 12,4 2,1 3,0 28,3 29,2 
9.7.2010 19:50 28,5 27,0 37,5 25,4 26,2 27,1 29,1 30,0 30,8 34,7 12,3 1,9 2,8 28,1 29,0 
9.7.2010 19:55 28,7 26,8 36,9 25,4 26,1 27,0 29,0 29,8 30,7 34,8 12,1 2,0 2,8 28,1 28,9 
9.7.2010 20:00 28,7 26,6 38,5 25,4 26,1 27,0 28,9 29,6 30,6 35,0 12,0 1,9 2,7 28,0 28,8 
9.7.2010 20:05 28,6 26,5 39,4 25,4 26,1 27,1 28,7 29,4 30,5 35,0 12,1 1,9 2,6 28,0 28,7 
9.7.2010 20:10 28,4 26,3 40,0 25,3 26,0 26,9 28,6 29,3 30,4 35,2 11,9 1,8 2,5 27,8 28,5 
9.7.2010 20:15 28,4 26,3 39,7 25,3 25,9 26,7 28,5 29,2 30,3 35,2 11,8 1,8 2,5 27,7 28,4 
9.7.2010 20:20 28,0 26,2 41,3 25,2 25,9 26,7 28,4 29,0 30,2 35,3 11,7 1,7 2,4 27,6 28,3 
9.7.2010 20:25 27,9 26,2 41,9 25,2 25,8 26,6 28,3 29,0 30,1 35,3 11,6 1,7 2,4 27,5 28,2 
9.7.2010 20:30 27,4 26,1 41,8 25,2 25,8 26,6 28,2 28,9 30,0 35,4 11,4 1,7 2,3 27,5 28,1 
9.7.2010 20:35 27,7 25,8 41,3 25,1 25,8 26,4 28,1 28,8 29,9 35,5 11,4 1,5 2,2 27,3 28,0 
9.7.2010 20:40 27,6 25,7 41,2 25,1 25,7 26,4 28,0 28,7 29,8 35,4 11,3 1,5 2,2 27,2 27,9 
9.7.2010 20:45 27,3 25,7 41,8 25,1 25,7 26,3 28,0 28,6 29,7 35,6 11,1 1,5 2,2 27,2 27,9 
9.7.2010 20:50 27,0 25,6 42,7 25,1 25,7 26,2 27,9 28,5 29,6 35,6 11,0 1,4 2,0 27,1 27,7 
9.7.2010 20:55 27,1 25,2 42,5 25,0 25,7 26,2 27,8 28,5 29,5 35,8 10,8 1,3 2,0 27,0 27,7 
9.7.2010 21:00 27,0 24,8 42,7 25,0 25,6 26,2 27,7 28,4 29,5 35,9 10,7 1,4 2,0 27,0 27,6 
9.7.2010 21:05 26,6 24,7 43,5 25,0 25,8 26,0 27,5 28,2 29,4 36,0 10,5 0,9 1,5 26,7 27,3 
9.7.2010 21:10 26,2 24,5 44,2 25,0 25,6 26,1 27,5 28,2 29,3 36,0 10,4 1,2 1,8 26,8 27,4 
9.7.2010 21:15 25,8 24,1 44,6 24,9 25,6 26,0 27,5 28,1 29,2 36,2 10,3 1,2 1,8 26,8 27,4 
9.7.2010 21:20 25,3 23,8 44,9 24,9 25,5 26,0 27,4 28,1 29,1 36,3 10,1 1,2 1,8 26,7 27,3 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
9.7.2010 21:25 25,2 23,6 45,1 24,9 25,6 26,0 27,3 27,8 29,0 36,5 10,2 1,1 1,6 26,7 27,2 
9.7.2010 21:30 25,1 23,3 45,8 24,9 25,6 26,0 27,3 27,8 28,9 36,7 10,0 1,1 1,6 26,7 27,2 
9.7.2010 21:35 25,0 23,2 45,6 24,8 25,6 26,0 27,2 27,8 28,8 36,8 9,9 1,0 1,5 26,6 27,1 
9.7.2010 21:40 24,6 23,1 46,8 24,8 25,5 26,0 27,2 27,7 28,8 36,7 9,9 1,1 1,6 26,6 27,1 
9.7.2010 21:45 24,3 22,8 47,9 24,8 25,5 25,9 27,1 27,7 28,7 36,8 9,8 1,0 1,5 26,5 27,0 
9.7.2010 21:50 24,2 22,7 47,3 24,7 25,5 25,9 27,1 27,6 28,6 36,8 9,7 1,0 1,5 26,5 27,0 
9.7.2010 21:55 24,0 22,7 47,3 24,7 25,4 25,9 27,0 27,5 28,5 36,9 9,7 1,1 1,5 26,5 26,9 
9.7.2010 22:00 23,8 22,5 47,9 24,6 25,4 25,8 27,0 27,4 28,4 37,0 9,5 1,0 1,5 26,4 26,9 
9.7.2010 22:05 23,6 22,2 48,6 24,6 25,4 25,7 26,9 27,4 28,3 36,9 9,4 0,9 1,4 26,3 26,8 
9.7.2010 22:10 23,3 22,0 49,4 24,6 25,3 25,7 26,9 27,3 28,3 36,9 9,3 1,0 1,5 26,3 26,8 
9.7.2010 22:15 23,1 22,0 50,5 24,5 25,3 25,7 26,8 27,2 28,2 37,0 9,2 1,0 1,4 26,3 26,7 
9.7.2010 22:20 23,0 21,5 50,9 24,5 25,2 25,6 26,7 27,1 28,1 37,0 9,1 1,0 1,4 26,2 26,6 
9.7.2010 22:25 22,7 21,3 51,5 24,5 25,2 25,6 26,7 27,1 28,0 37,2 8,9 1,0 1,4 26,2 26,6 
9.7.2010 22:30 22,7 21,6 51,6 24,5 25,1 25,6 26,6 27,0 27,9 37,2 8,8 1,0 1,5 26,1 26,6 
9.7.2010 22:35 22,7 21,5 52,6 24,4 25,1 25,5 26,5 26,9 27,9 37,2 8,7 0,9 1,3 26,0 26,4 
9.7.2010 22:40 22,6 21,0 52,4 24,4 25,1 25,5 26,5 26,9 27,8 37,6 8,5 0,9 1,3 26,0 26,4 
9.7.2010 22:45 22,3 20,6 52,9 24,4 25,1 25,4 26,4 26,7 27,7 37,7 8,4 0,8 1,2 25,9 26,3 
9.7.2010 22:50 22,2 20,3 52,7 24,4 25,0 25,4 26,4 26,7 27,6 37,5 8,3 1,0 1,3 26,0 26,3 
9.7.2010 22:55 21,9 20,3 53,3 24,4 24,9 25,3 26,3 26,7 27,5 37,9 8,2 0,9 1,3 25,8 26,2 
9.7.2010 23:00 21,8 20,6 54,7 24,3 24,9 25,3 26,3 26,6 27,5 38,1 8,5 1,0 1,3 25,9 26,2 
9.7.2010 23:05 21,9 20,6 55,9 24,3 24,9 25,2 26,2 26,5 27,4 38,1 8,0 0,8 1,2 25,7 26,1 
9.7.2010 23:10 21,8 20,6 54,8 24,3 24,9 25,2 26,2 26,4 27,3 38,4 8,0 0,9 1,2 25,8 26,1 
9.7.2010 23:15 21,5 20,7 56,7 24,2 24,9 25,2 26,1 26,3 27,2 38,5 8,0 0,8 1,1 25,7 26,0 
9.7.2010 23:20 21,4 20,3 57,3 24,2 24,8 25,2 26,1 26,2 27,2 38,6 7,9 0,9 1,2 25,7 26,0 
9.7.2010 23:25 21,3 20,0 57,9 24,2 24,8 25,0 26,0 26,1 27,1 38,8 7,8 0,8 1,1 25,6 25,9 
9.7.2010 23:30 21,2 19,7 57,2 24,1 24,7 25,0 25,9 26,1 27,0 38,9 7,7 0,8 1,1 25,5 25,8 
9.7.2010 23:35 21,2 19,7 58,5 24,1 24,7 25,0 25,9 26,1 26,9 39,0 7,6 0,8 1,1 25,5 25,8 
9.7.2010 23:40 21,1 19,7 60,7 24,1 24,7 24,9 25,9 26,0 26,9 39,3 7,6 0,8 1,1 25,5 25,8 
9.7.2010 23:45 20,9 19,7 61,6 24,0 24,6 25,0 25,8 26,0 26,8 39,7 7,4 0,9 1,2 25,5 25,8 
9.7.2010 23:50 21,0 19,7 60,9 24,0 24,6 24,8 25,7 25,9 26,7 39,8 7,4 0,7 1,0 25,3 25,6 
9.7.2010 23:55 20,9 19,3 61,0 24,0 24,6 24,8 25,7 25,7 26,6 40,1 7,2 0,7 1,0 25,3 25,6 
10.7.2010 0:00 20,7 19,3 60,0 24,0 24,5 24,8 25,6 25,7 26,6 40,1 7,2 0,8 1,0 25,3 25,5 
10.7.2010 0:05 20,6 19,2 63,2 23,9 24,4 24,8 25,6 25,6 26,5 40,4 7,0 0,9 1,1 25,3 25,5 
10.7.2010 0:10 20,3 19,1 63,7 23,9 24,4 24,7 25,5 25,6 26,4 40,4 7,0 0,8 1,0 25,2 25,4 
10.7.2010 0:15 20,2 18,7 61,8 23,9 24,4 24,7 25,5 25,6 26,4 40,8 6,8 0,8 1,0 25,2 25,4 
10.7.2010 0:20 20,1 18,5 62,8 23,8 24,4 24,6 25,4 25,5 26,3 40,7 6,8 0,7 0,9 25,1 25,3 
10.7.2010 0:25 19,9 18,3 65,9 23,8 24,3 24,6 25,4 25,4 26,2 40,8 6,7 0,8 1,0 25,1 25,3 
10.7.2010 0:30 19,9 18,3 65,7 23,8 24,3 24,6 25,3 25,4 26,2 41,0 6,6 0,7 0,9 25,0 25,2 
10.7.2010 0:35 20,0 18,5 65,1 23,7 24,3 24,5 25,3 25,3 26,1 41,1 6,6 0,7 0,9 25,0 25,2 
10.7.2010 0:40 19,7 18,2 65,8 23,7 24,2 24,5 25,2 25,2 26,1 41,2 6,5 0,7 0,9 24,9 25,1 
10.7.2010 0:45 19,6 18,1 63,7 23,7 24,2 24,5 25,2 25,2 26,0 41,3 6,4 0,7 0,9 24,9 25,1 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
10.7.2010 0:50 19,6 18,1 62,9 23,6 24,1 24,4 25,1 25,2 25,9 41,4 6,4 0,7 0,9 24,8 25,0 
10.7.2010 0:55 19,4 18,0 65,1 23,6 24,1 24,4 25,1 25,1 25,9 41,4 6,3 0,7 0,9 24,8 25,0 
10.7.2010 1:00 19,5 17,7 65,1 23,5 24,1 24,4 25,0 25,1 25,8 41,6 6,3 0,7 0,9 24,8 25,0 
10.7.2010 1:05 19,4 17,7 66,5 23,5 24,0 24,3 25,0 25,0 25,8 41,6 6,2 0,7 0,9 24,7 24,9 
10.7.2010 1:10 19,2 17,6 69,3 23,5 23,9 24,3 25,0 24,9 25,7 41,7 6,1 0,9 1,0 24,8 24,9 
10.7.2010 1:15 19,1 17,5 69,7 23,4 24,0 24,2 24,9 24,9 25,6 41,9 6,0 0,6 0,8 24,6 24,8 
10.7.2010 1:20 19,1 17,3 69,1 23,4 23,9 24,2 24,8 24,9 25,6 41,9 5,9 0,7 0,9 24,6 24,8 
10.7.2010 1:25 19,0 17,3 69,4 23,4 23,8 24,2 24,8 24,8 25,5 42,1 5,8 0,8 1,0 24,6 24,8 
10.7.2010 1:30 19,0 17,5 69,0 23,4 23,8 24,1 24,7 24,8 25,5 42,1 5,8 0,7 0,9 24,5 24,7 
10.7.2010 1:35 18,8 17,6 70,2 23,4 23,8 24,1 24,7 24,7 25,4 42,4 5,7 0,7 0,9 24,5 24,7 
10.7.2010 1:40 18,7 17,7 69,1 23,3 23,8 24,0 24,6 24,7 25,4 42,4 5,6 0,5 0,7 24,3 24,5 
10.7.2010 1:45 18,6 17,5 70,1 23,3 23,8 24,0 24,6 24,7 25,3 42,5 5,5 0,5 0,7 24,3 24,5 
10.7.2010 1:50 18,4 17,2 72,6 23,3 23,7 24,0 24,6 24,6 25,2 42,6 5,5 0,7 0,9 24,4 24,6 
10.7.2010 1:55 18,4 17,2 73,0 23,2 23,7 23,9 24,5 24,6 25,2 42,7 5,5 0,5 0,7 24,2 24,4 
10.7.2010 2:00 18,3 17,2 72,5 23,2 23,6 23,9 24,5 24,5 25,1 42,7 5,4 0,7 0,9 24,3 24,5 
10.7.2010 2:05 18,3 17,1 71,4 23,1 23,5 23,8 24,4 24,5 25,1 42,9 5,4 0,7 0,9 24,2 24,4 
10.7.2010 2:10 18,3 17,0 71,0 23,1 23,5 23,8 24,4 24,4 25,0 43,0 5,3 0,7 0,9 24,2 24,4 
10.7.2010 2:15 18,2 17,1 70,9 23,1 23,5 23,8 24,3 24,4 25,0 43,0 5,3 0,6 0,8 24,1 24,3 
10.7.2010 2:20 18,1 17,1 71,6 23,1 23,4 23,7 24,3 24,3 24,9 43,2 5,3 0,7 0,9 24,1 24,3 
10.7.2010 2:25 18,1 17,1 71,2 23,0 23,4 23,7 24,2 24,3 24,9 43,2 5,2 0,6 0,8 24,0 24,2 
10.7.2010 2:30 18,1 16,8 71,9 23,0 23,4 23,7 24,2 24,3 24,8 43,3 5,1 0,6 0,8 24,0 24,2 
10.7.2010 2:35 18,0 16,6 72,2 22,9 23,4 23,6 24,2 24,2 24,8 43,3 5,1 0,6 0,7 24,0 24,1 
10.7.2010 2:40 17,8 16,5 73,4 22,9 23,3 23,6 24,1 24,2 24,7 43,4 5,0 0,6 0,8 23,9 24,1 
10.7.2010 2:45 17,8 16,6 73,2 22,9 23,3 23,6 24,1 24,1 24,7 43,4 4,9 0,6 0,8 23,9 24,1 
10.7.2010 2:50 17,7 16,6 72,8 22,9 23,2 23,5 24,0 24,1 24,6 43,5 4,9 0,6 0,8 23,8 24,0 
10.7.2010 2:55 17,7 16,5 73,2 22,9 23,2 23,5 24,0 24,1 24,6 43,5 4,8 0,6 0,8 23,8 24,0 
10.7.2010 3:00 17,5 16,5 74,3 22,8 23,2 23,5 23,9 24,0 24,5 43,7 4,7 0,6 0,7 23,8 23,9 
10.7.2010 3:05 17,6 16,3 74,0 22,8 23,2 23,4 23,9 23,9 24,5 43,7 4,7 0,5 0,6 23,7 23,8 
10.7.2010 3:10 17,5 16,3 73,7 22,7 23,1 23,4 23,8 24,0 24,5 43,9 4,7 0,5 0,7 23,6 23,8 
10.7.2010 3:15 17,5 16,3 74,2 22,7 23,1 23,3 23,8 23,9 24,4 44,0 4,6 0,5 0,7 23,6 23,8 
10.7.2010 3:20 17,5 16,2 73,9 22,7 23,1 23,3 23,8 23,9 24,4 44,0 4,6 0,5 0,7 23,6 23,8 
10.7.2010 3:25 17,4 16,3 73,8 22,6 23,0 23,3 23,7 23,8 24,3 44,0 4,6 0,6 0,7 23,6 23,7 
10.7.2010 3:30 17,3 16,3 73,8 22,6 23,0 23,3 23,7 23,7 24,3 44,0 4,5 0,6 0,7 23,6 23,7 
10.7.2010 3:35 17,3 16,2 74,3 22,6 22,9 23,2 23,6 23,7 24,3 44,1 4,5 0,6 0,7 23,5 23,6 
10.7.2010 3:40 17,3 16,2 74,2 22,5 22,9 23,2 23,6 23,7 24,2 44,1 4,5 0,6 0,7 23,5 23,6 
10.7.2010 3:45 17,3 16,1 73,7 22,5 22,9 23,2 23,5 23,6 24,2 44,1 4,4 0,5 0,6 23,4 23,5 
10.7.2010 3:50 17,4 16,0 73,9 22,5 22,8 23,1 23,5 23,6 24,1 44,2 4,3 0,6 0,7 23,4 23,5 
10.7.2010 3:55 17,3 15,8 73,5 22,4 22,8 23,1 23,5 23,6 24,1 44,3 4,3 0,6 0,7 23,4 23,5 
10.7.2010 4:00 17,2 15,8 73,9 22,4 22,8 23,0 23,4 23,6 24,0 44,3 4,3 0,4 0,6 23,2 23,4 
10.7.2010 4:05 17,2 15,8 73,9 22,4 22,7 23,0 23,4 23,5 24,0 44,4 4,2 0,6 0,7 23,3 23,4 
10.7.2010 4:10 17,1 16,0 73,7 22,4 22,7 23,0 23,3 23,5 23,9 44,4 4,2 0,5 0,6 23,2 23,3 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
10.7.2010 4:15 17,0 15,8 74,1 22,3 22,7 22,9 23,3 23,5 23,9 44,5 4,1 0,4 0,6 23,1 23,3 
10.7.2010 4:20 17,0 15,8 74,2 22,3 22,6 22,9 23,3 23,4 23,8 44,5 4,0 0,6 0,7 23,2 23,3 
10.7.2010 4:25 16,9 15,8 74,5 22,3 22,6 22,9 23,2 23,4 23,8 44,6 4,0 0,5 0,6 23,1 23,2 
10.7.2010 4:30 16,9 15,8 74,4 22,2 22,6 22,8 23,2 23,3 23,8 44,7 4,0 0,4 0,6 23,0 23,2 
10.7.2010 4:35 16,9 15,8 74,5 22,2 22,5 22,8 23,2 23,3 23,7 44,7 4,0 0,6 0,7 23,1 23,2 
10.7.2010 4:40 16,8 15,8 75,1 22,1 22,5 22,7 23,1 23,3 23,7 44,7 3,9 0,4 0,6 22,9 23,1 
10.7.2010 4:45 16,7 15,8 74,9 22,1 22,5 22,7 23,1 23,2 23,6 44,8 3,9 0,4 0,6 22,9 23,1 
10.7.2010 4:50 16,7 15,8 74,9 22,1 22,4 22,7 23,0 23,2 23,6 44,8 3,9 0,5 0,6 22,9 23,0 
10.7.2010 4:55 16,6 16,0 75,4 22,1 22,4 22,6 23,0 23,2 23,5 44,9 3,8 0,4 0,6 22,8 23,0 
10.7.2010 5:00 16,7 16,1 75,5 22,0 22,4 22,6 23,0 23,1 23,5 44,9 3,8 0,4 0,6 22,8 23,0 
10.7.2010 5:05 16,7 16,1 75,1 22,0 22,3 22,5 22,9 23,1 23,5 44,9 3,8 0,4 0,6 22,7 22,9 
10.7.2010 5:10 16,6 16,0 75,3 22,0 22,3 22,5 22,9 23,0 23,4 45,0 3,7 0,4 0,6 22,7 22,9 
10.7.2010 5:15 16,6 16,1 75,2 22,0 22,2 22,5 22,8 23,0 23,4 45,1 3,7 0,5 0,6 22,7 22,8 
10.7.2010 5:20 16,5 16,2 75,7 21,9 22,2 22,5 22,8 23,0 23,4 45,1 3,6 0,5 0,6 22,7 22,8 
10.7.2010 5:25 16,4 16,2 75,6 21,9 22,2 22,5 22,8 22,9 23,3 45,1 3,6 0,5 0,6 22,7 22,8 
10.7.2010 5:30 16,3 16,2 75,4 21,9 22,2 22,4 22,7 22,9 23,3 45,2 3,6 0,4 0,5 22,6 22,7 
10.7.2010 5:35 16,2 16,5 77,2 21,8 22,1 22,4 22,7 22,9 23,2 45,2 3,6 0,5 0,6 22,6 22,7 
10.7.2010 5:40 16,2 16,7 77,9 21,8 22,1 22,4 22,7 22,8 23,2 45,3 3,5 0,5 0,6 22,6 22,7 
10.7.2010 5:45 16,6 16,7 76,1 21,8 22,1 22,3 22,6 22,8 23,2 45,3 3,5 0,4 0,5 22,5 22,6 
10.7.2010 5:50 17,1 17,2 73,7 21,7 22,1 22,3 22,6 22,7 23,2 45,3 3,5 0,4 0,5 22,5 22,6 
10.7.2010 5:55 17,6 17,2 70,5 21,7 22,0 22,3 22,6 22,7 23,1 45,4 3,5 0,5 0,6 22,5 22,6 
10.7.2010 6:00 18,0 17,2 68,3 21,7 22,0 22,2 22,5 22,7 23,1 45,4 3,5 0,4 0,5 22,4 22,5 
10.7.2010 6:05 18,3 17,3 66,3 21,7 22,0 22,2 22,5 22,7 23,0 45,5 3,5 0,4 0,5 22,4 22,5 
10.7.2010 6:10 18,6 17,5 65,0 21,6 21,9 22,2 22,5 22,7 23,0 45,5 3,5 0,5 0,6 22,4 22,5 
10.7.2010 6:15 19,0 17,7 63,4 21,6 21,9 22,2 22,5 22,6 23,0 45,6 3,5 0,5 0,6 22,4 22,5 
10.7.2010 6:20 19,2 17,7 62,7 21,6 21,9 22,2 22,4 22,6 22,9 45,6 3,5 0,4 0,5 22,3 22,4 
10.7.2010 6:25 19,1 17,8 62,8 21,6 21,9 22,1 22,4 22,6 22,9 45,6 3,5 0,4 0,5 22,3 22,4 
10.7.2010 6:30 19,3 18,2 62,3 21,5 21,9 22,1 22,4 22,6 22,9 45,7 3,5 0,4 0,5 22,3 22,4 
10.7.2010 6:35 19,6 18,6 61,6 21,5 21,9 22,1 22,4 22,5 22,9 45,8 3,5 0,4 0,5 22,3 22,4 
10.7.2010 6:40 19,7 18,8 61,0 21,5 21,8 22,1 22,3 22,5 22,8 45,8 3,4 0,4 0,5 22,2 22,3 
10.7.2010 6:45 19,9 19,1 60,1 21,5 21,8 22,1 22,3 22,5 22,8 45,9 3,5 0,4 0,5 22,2 22,3 
10.7.2010 6:50 19,9 19,6 59,8 21,5 21,8 22,1 22,3 22,5 22,8 45,9 3,5 0,4 0,5 22,2 22,3 
10.7.2010 6:55 20,0 19,2 59,8 21,4 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8 45,9 3,5 0,4 0,5 22,2 22,3 
10.7.2010 7:00 20,3 19,7 58,8 21,4 21,8 22,0 22,2 22,4 22,7 46,0 3,5 0,3 0,4 22,1 22,2 
10.7.2010 7:05 20,7 20,5 58,0 21,4 21,8 22,0 22,2 22,4 22,7 46,0 3,5 0,3 0,4 22,1 22,2 
10.7.2010 7:10 20,8 21,1 57,4 21,4 21,7 22,0 22,2 22,4 22,7 46,1 3,6 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 7:15 20,9 21,3 57,0 21,4 21,7 22,0 22,2 22,4 22,7 46,1 3,6 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 7:20 21,2 22,0 56,0 21,3 21,8 22,0 22,2 22,4 22,7 46,1 3,6 0,3 0,4 22,1 22,2 
10.7.2010 7:25 21,5 22,2 55,7 21,3 21,7 22,0 22,2 22,3 22,7 46,1 3,7 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 7:30 21,7 21,7 54,8 21,3 21,7 22,0 22,2 22,3 22,7 46,2 3,7 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 7:35 21,8 21,7 54,7 21,3 21,7 22,0 22,2 22,3 22,6 46,2 3,8 0,4 0,5 22,1 22,2 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
10.7.2010 7:40 22,2 22,2 53,1 21,3 21,7 22,0 22,2 22,3 22,6 46,3 3,8 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 7:45 22,6 22,2 50,5 21,3 21,7 22,0 22,1 22,3 22,6 46,3 3,8 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 7:50 22,8 22,5 49,2 21,2 21,7 21,9 22,1 22,3 22,6 46,3 3,8 0,3 0,4 22,0 22,1 
10.7.2010 7:55 22,9 22,7 49,2 21,2 21,7 22,0 22,1 22,3 22,6 46,4 3,8 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:00 23,1 22,7 48,8 21,2 21,7 22,0 22,1 22,3 22,6 46,4 3,9 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:05 24,0 23,5 46,8 21,2 21,7 22,0 22,1 22,3 22,6 46,4 3,9 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:10 23,9 23,7 47,8 21,2 21,7 22,0 22,1 22,3 22,6 46,4 4,0 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:15 24,3 24,2 47,0 21,2 21,7 22,0 22,1 22,2 22,6 46,5 4,0 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:20 24,5 24,1 47,0 21,2 21,7 22,0 22,1 22,2 22,6 46,5 4,1 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:25 24,7 23,7 47,1 21,2 21,7 22,0 22,1 22,2 22,6 46,5 4,2 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:30 25,1 24,5 46,5 21,1 21,6 22,0 22,1 22,3 22,6 46,5 4,2 0,5 0,6 22,1 22,2 
10.7.2010 8:35 25,6 25,1 44,5 21,1 21,7 22,0 22,2 22,2 22,6 46,5 4,3 0,5 0,5 22,2 22,2 
10.7.2010 8:40 25,8 24,7 43,5 21,1 21,7 22,0 22,2 22,3 22,6 46,5 4,4 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 8:45 26,0 25,1 42,3 21,1 21,6 22,0 22,2 22,2 22,6 46,5 4,4 0,6 0,7 22,2 22,3 
10.7.2010 8:50 26,7 25,2 40,4 21,1 21,6 22,0 22,2 22,3 22,6 46,6 4,5 0,6 0,7 22,2 22,3 
10.7.2010 8:55 27,3 25,8 38,2 21,1 21,7 22,0 22,2 22,3 22,6 46,6 4,6 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 9:00 27,6 26,0 38,3 21,1 21,7 22,0 22,2 22,3 22,6 46,6 4,7 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 9:05 27,5 26,2 36,5 21,1 21,7 22,0 22,2 22,3 22,6 46,6 4,7 0,4 0,5 22,1 22,2 
10.7.2010 9:10 28,5 26,8 36,2 21,1 21,7 22,1 22,2 22,3 22,6 46,6 4,8 0,5 0,6 22,2 22,3 
10.7.2010 9:15 28,9 27,3 34,9 21,0 21,7 22,1 22,3 22,3 22,6 46,6 4,8 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:20 29,1 27,2 35,0 21,0 21,7 22,1 22,3 22,3 22,7 46,6 4,9 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:25 29,1 27,6 33,7 21,0 21,7 22,1 22,3 22,3 22,7 46,6 4,9 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:30 29,4 27,7 33,3 21,0 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 46,7 5,1 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:35 29,7 28,2 32,8 21,0 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 46,7 5,1 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:40 30,4 28,3 32,7 21,0 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 46,7 5,3 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:45 30,2 28,3 32,5 21,0 21,7 22,1 22,4 22,4 22,8 46,8 5,4 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:50 29,8 27,7 33,1 21,0 21,7 22,1 22,4 22,4 22,8 46,8 5,5 0,6 0,7 22,3 22,4 
10.7.2010 9:55 30,1 28,2 32,6 21,0 21,7 22,2 22,4 22,4 22,8 46,7 5,6 0,7 0,8 22,4 22,5 
10.7.2010 10:00 29,6 27,7 31,8 21,0 21,7 22,2 22,4 22,5 22,9 46,8 5,8 0,7 0,8 22,4 22,5 
10.7.2010 10:05 30,2 27,6 32,1 21,0 21,7 22,2 22,5 22,5 22,9 47,2 5,9 0,8 0,9 22,5 22,6 
10.7.2010 10:10 29,9 27,7 32,2 21,0 21,7 22,2 22,5 22,6 22,9 47,2 6,1 0,7 0,9 22,4 22,6 
10.7.2010 10:15 30,1 27,7 31,3 21,0 21,7 22,3 22,6 22,6 23,0 47,4 6,1 0,9 1,0 22,6 22,7 
10.7.2010 10:20 30,6 28,2 31,0 21,0 21,8 22,3 22,6 22,6 23,0 47,6 6,3 0,8 0,9 22,6 22,7 
10.7.2010 10:25 30,7 28,5 31,5 21,0 21,8 22,3 22,6 22,6 23,1 47,8 6,4 0,8 0,9 22,6 22,7 
10.7.2010 10:30 30,6 28,2 31,5 21,0 21,8 22,4 22,7 22,6 23,1 48,3 6,5 0,9 1,0 22,7 22,8 
10.7.2010 10:35 30,9 28,2 31,0 21,0 21,9 22,5 22,7 22,8 23,2 48,3 6,9 0,8 0,9 22,7 22,8 
10.7.2010 10:40 30,8 27,7 31,7 21,1 21,8 22,4 22,8 23,0 23,2 48,8 6,8 0,9 1,1 22,7 22,9 
10.7.2010 10:45 30,9 28,2 30,4 21,0 21,9 22,4 22,8 23,0 23,3 48,4 6,9 0,8 1,0 22,7 22,9 
10.7.2010 10:50 30,5 28,7 31,3 21,1 21,9 22,4 22,9 23,0 23,3 48,1 7,0 0,8 1,0 22,7 22,9 
10.7.2010 10:55 30,6 28,7 30,3 21,1 21,9 22,5 22,9 23,0 23,4 48,1 7,2 0,9 1,1 22,8 23,0 
10.7.2010 11:00 30,5 28,7 30,2 21,1 22,0 22,6 23,0 23,1 23,5 48,3 7,4 0,9 1,1 22,9 23,1 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
10.7.2010 11:05 31,7 29,0 29,7 21,1 22,1 23,0 23,3 23,4 23,6 48,7 8,2 1,2 1,4 23,3 23,5 
10.7.2010 11:10 31,0 28,3 29,6 21,2 22,1 23,0 23,4 23,8 23,6 49,0 8,2 1,2 1,5 23,3 23,6 
10.7.2010 11:15 31,0 28,5 28,9 21,2 22,1 23,0 23,5 23,7 23,7 50,3 8,3 1,3 1,5 23,4 23,6 
10.7.2010 11:20 31,5 28,6 28,3 21,2 22,2 23,0 23,5 23,7 23,8 49,5 8,5 1,2 1,4 23,4 23,6 
10.7.2010 11:25 31,6 29,3 28,3 21,2 22,1 22,9 23,6 23,7 23,9 48,9 8,5 1,3 1,6 23,4 23,7 
10.7.2010 11:30 31,6 29,7 28,8 21,2 22,2 23,0 23,6 23,7 24,0 48,6 8,7 1,2 1,5 23,4 23,7 
10.7.2010 11:35 31,8 29,7 28,1 21,2 22,1 23,1 23,7 23,8 24,1 48,5 8,9 1,5 1,7 23,6 23,8 
10.7.2010 11:40 31,1 29,6 26,9 21,2 22,2 23,1 23,8 23,9 24,2 48,4 9,0 1,4 1,7 23,6 23,9 
10.7.2010 11:45 31,4 30,0 26,8 21,3 22,2 23,2 23,9 23,9 24,2 48,2 9,2 1,6 1,8 23,8 24,0 
10.7.2010 11:50 31,4 30,1 28,1 21,3 22,3 23,3 24,0 23,9 24,3 48,0 9,3 1,6 1,8 23,9 24,1 
10.7.2010 11:55 31,5 29,7 27,5 21,3 22,3 23,3 24,1 24,0 24,4 47,8 9,5 1,6 1,9 23,9 24,2 
10.7.2010 12:00 31,2 29,2 26,6 21,4 22,3 23,3 24,1 24,1 24,5 47,9 9,7 1,6 1,9 23,9 24,2 
10.7.2010 12:05 30,6 30,1 25,4 21,4 22,5 23,5 24,3 24,3 24,6 47,5 9,9 1,6 1,9 24,1 24,4 
10.7.2010 12:10 31,0 30,5 25,9 21,4 22,5 23,5 24,4 24,3 24,7 47,1 10,1 1,7 2,0 24,2 24,5 
10.7.2010 12:15 31,1 30,6 26,6 21,4 22,5 23,4 24,4 24,5 24,9 47,1 10,2 1,6 1,9 24,1 24,4 
10.7.2010 12:20 31,3 30,8 26,2 21,5 22,6 23,5 24,5 24,6 25,0 46,8 10,3 1,6 1,9 24,2 24,5 
10.7.2010 12:25 31,2 29,8 26,6 21,5 22,5 23,6 24,6 24,7 25,1 46,7 10,5 1,8 2,2 24,3 24,7 
10.7.2010 12:30 31,3 30,3 26,5 21,6 22,6 23,6 24,7 24,8 25,2 46,6 10,7 1,8 2,1 24,4 24,7 
10.7.2010 12:35 31,7 30,2 26,8 21,6 22,6 23,7 24,7 24,9 25,3 45,9 10,8 1,8 2,2 24,4 24,8 
10.7.2010 12:40 31,4 30,3 25,4 21,6 22,7 23,7 24,9 25,0 25,4 45,9 11,0 1,8 2,2 24,5 24,9 
10.7.2010 12:45 31,8 30,7 25,1 21,6 22,7 23,8 25,0 25,1 25,5 45,3 11,2 1,9 2,3 24,6 25,0 
10.7.2010 12:50 31,5 31,0 24,5 21,7 22,9 23,9 25,1 25,3 25,6 45,0 11,7 1,8 2,2 24,7 25,1 
10.7.2010 12:55 31,6 31,2 24,0 21,7 22,8 24,0 25,2 25,4 25,8 44,7 11,8 2,0 2,5 24,8 25,3 
10.7.2010 13:00 31,8 31,2 24,1 21,7 22,9 24,0 25,2 25,5 25,9 44,3 11,9 1,9 2,4 24,8 25,3 
10.7.2010 13:05 31,8 31,2 23,4 21,8 22,9 24,0 25,4 25,7 26,0 44,0 12,0 2,0 2,5 24,9 25,4 
10.7.2010 13:10 32,2 31,5 23,0 21,8 22,9 24,1 25,4 25,7 26,1 43,8 12,2 2,0 2,6 24,9 25,5 
10.7.2010 13:15 31,9 31,5 22,6 21,8 22,9 24,1 25,6 25,9 26,2 43,6 12,3 2,2 2,7 25,1 25,6 
10.7.2010 13:20 32,1 31,2 22,1 21,9 23,0 24,2 25,7 25,9 26,3 43,3 12,4 2,2 2,7 25,2 25,7 
10.7.2010 13:25 31,8 31,1 21,9 21,9 23,0 24,2 25,7 26,1 26,5 43,0 12,6 2,1 2,7 25,1 25,7 
10.7.2010 13:30 32,1 31,2 21,8 22,0 23,1 24,2 25,8 26,2 26,6 43,0 12,7 2,1 2,7 25,2 25,8 
10.7.2010 13:35 31,9 31,2 21,6 22,0 23,1 24,3 25,9 26,4 26,7 42,9 12,8 2,2 2,8 25,3 25,9 
10.7.2010 13:40 31,9 31,3 21,5 22,0 23,2 24,4 26,0 26,4 26,8 42,8 12,9 2,2 2,8 25,4 26,0 
10.7.2010 13:45 32,2 31,2 20,5 22,1 23,2 24,4 26,1 26,6 26,9 42,5 13,0 2,2 2,9 25,4 26,1 
10.7.2010 13:50 31,7 31,7 20,8 22,1 23,3 24,5 26,1 26,6 27,0 42,4 13,1 2,2 2,8 25,5 26,1 
10.7.2010 13:55 32,0 31,1 21,1 22,2 23,3 24,6 26,3 26,7 27,1 42,0 13,2 2,4 3,0 25,7 26,3 
10.7.2010 14:00 32,4 31,3 20,3 22,2 23,4 24,6 26,4 26,9 27,2 42,0 13,3 2,3 3,0 25,7 26,4 
10.7.2010 14:05 31,8 31,5 20,5 22,3 23,4 24,6 26,4 27,0 27,3 41,7 13,5 2,3 3,0 25,7 26,4 
10.7.2010 14:10 32,3 31,0 20,7 22,3 23,4 24,7 26,5 27,1 27,4 41,5 13,6 2,4 3,1 25,8 26,5 
10.7.2010 14:15 32,5 31,0 20,3 22,3 23,4 24,7 26,6 27,2 27,6 41,3 13,7 2,4 3,2 25,8 26,6 
10.7.2010 14:20 32,2 31,6 20,7 22,4 23,5 24,8 26,7 27,3 27,6 41,1 13,9 2,4 3,2 25,9 26,7 
10.7.2010 14:25 32,8 31,7 21,0 22,4 23,7 25,0 26,8 27,4 27,8 40,9 14,4 2,4 3,1 26,1 26,8 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
10.7.2010 14:30 32,6 32,2 21,3 22,4 23,7 25,0 26,9 27,5 27,8 40,5 14,5 2,4 3,2 26,1 26,9 
10.7.2010 14:35 32,8 32,4 21,3 22,5 23,9 24,8 27,0 27,6 27,9 40,3 14,7 2,1 2,9 26,0 26,8 
10.7.2010 14:40 32,1 32,2 21,4 22,5 23,9 24,9 27,0 27,6 28,0 40,1 14,9 2,2 3,0 26,1 26,9 
10.7.2010 14:45 32,8 31,7 20,6 22,6 23,7 25,1 27,1 27,7 28,1 39,9 14,7 2,6 3,4 26,3 27,1 
10.7.2010 14:50 32,5 32,4 22,7 22,6 24,0 24,9 27,1 27,7 28,2 40,0 14,9 2,1 2,9 26,1 26,9 
10.7.2010 14:55 30,9 32,5 34,0 22,7 24,0 25,3 27,2 27,9 28,3 39,8 15,1 2,4 3,2 26,4 27,2 
10.7.2010 15:00 31,7 32,0 22,9 22,7 24,1 25,1 27,3 27,9 28,4 39,8 15,2 2,2 3,1 26,3 27,2 
10.7.2010 15:05 31,9 32,2 22,6 22,7 24,0 25,2 27,3 27,9 28,4 39,4 15,2 2,4 3,2 26,4 27,2 
10.7.2010 15:10 32,3 32,7 22,0 22,8 24,2 25,2 27,4 28,1 28,5 39,4 15,3 2,2 3,1 26,4 27,3 
10.7.2010 15:15 32,6 31,7 22,0 22,8 24,2 25,3 27,4 28,1 28,6 39,3 15,3 2,3 3,1 26,5 27,3 
10.7.2010 15:20 33,0 32,2 22,5 22,9 24,1 25,4 27,5 28,2 28,6 39,3 15,1 2,5 3,4 26,6 27,5 
10.7.2010 15:25 33,1 32,2 22,5 22,9 24,1 25,5 27,6 28,2 28,7 39,0 15,1 2,7 3,5 26,8 27,6 
10.7.2010 15:30 32,6 32,2 22,6 23,0 24,1 25,6 27,6 28,3 28,8 38,7 15,1 2,7 3,5 26,8 27,6 
10.7.2010 15:35 33,4 32,9 22,2 23,0 24,2 25,6 27,7 28,4 28,9 38,5 15,2 2,6 3,5 26,8 27,7 
10.7.2010 15:40 33,5 32,2 22,4 23,0 24,2 25,7 27,8 28,4 28,9 38,4 15,2 2,8 3,6 27,0 27,8 
10.7.2010 15:45 33,6 32,5 22,0 23,1 24,2 25,7 27,9 28,5 29,0 38,4 15,4 2,8 3,7 27,0 27,9 
10.7.2010 15:50 33,4 32,7 21,9 23,1 24,3 25,8 28,0 28,6 29,1 38,1 15,5 2,8 3,7 27,1 28,0 
10.7.2010 15:55 33,2 32,2 22,3 23,2 24,4 25,9 28,0 28,6 29,1 38,1 15,6 2,8 3,6 27,2 28,0 
10.7.2010 16:00 33,3 32,2 22,2 23,2 24,6 25,8 28,3 28,6 29,2 37,8 16,0 2,7 3,5 27,3 28,1 
10.7.2010 16:05 34,0 32,2 22,3 23,2 24,5 26,0 28,3 28,8 29,3 38,0 16,0 2,9 3,8 27,4 28,3 
10.7.2010 16:10 33,5 32,9 22,3 23,3 24,5 26,0 28,4 28,9 29,3 38,0 16,1 3,0 3,8 27,5 28,3 
10.7.2010 16:15 33,8 32,0 21,8 23,3 24,5 26,1 28,4 28,9 29,4 37,9 16,2 3,0 3,9 27,5 28,4 
10.7.2010 16:20 33,7 32,9 22,3 23,3 24,6 26,1 28,5 29,0 29,5 38,0 16,3 3,0 3,8 27,6 28,4 
10.7.2010 16:25 34,2 31,7 22,7 23,3 24,6 26,1 28,6 29,1 29,5 37,9 16,4 3,0 3,9 27,6 28,5 
10.7.2010 16:30 33,7 32,2 22,8 23,4 24,7 26,2 28,7 29,2 29,6 37,7 16,5 3,0 3,9 27,7 28,6 
10.7.2010 16:35 34,2 32,5 23,0 23,4 24,7 26,4 28,8 29,4 29,7 37,3 16,6 3,2 4,1 27,9 28,8 
10.7.2010 16:40 33,8 32,5 22,7 23,5 24,8 26,2 29,0 29,4 29,7 37,5 16,6 3,1 4,0 27,9 28,8 
10.7.2010 16:45 33,6 32,4 22,5 23,5 24,8 26,4 29,1 29,5 29,8 37,4 16,6 3,3 4,2 28,1 29,0 
10.7.2010 16:50 33,8 32,7 22,7 23,5 24,8 26,4 29,3 29,6 29,9 37,2 16,7 3,4 4,4 28,2 29,2 
10.7.2010 16:55 33,8 32,0 22,9 23,6 24,9 26,4 29,1 29,7 29,9 37,2 16,7 3,1 4,1 28,0 29,0 
10.7.2010 17:00 34,0 32,2 22,2 23,6 24,9 26,5 29,0 29,7 30,0 37,2 16,7 3,1 4,1 28,0 29,0 
10.7.2010 17:05 33,8 32,2 22,3 23,7 24,9 26,5 29,0 29,8 30,0 37,2 16,7 3,1 4,1 28,0 29,0 
10.7.2010 17:10 33,8 31,8 22,1 23,7 25,0 26,4 29,2 29,9 30,1 37,1 16,7 3,0 4,1 28,0 29,1 
10.7.2010 17:15 33,5 32,2 22,6 23,8 25,0 26,6 29,2 29,9 30,1 37,2 16,7 3,1 4,1 28,1 29,1 
10.7.2010 17:20 34,1 32,5 22,2 23,8 25,0 26,6 29,2 30,0 30,2 37,0 16,7 3,1 4,2 28,1 29,2 
10.7.2010 17:25 33,5 32,7 22,7 23,8 25,1 26,6 29,3 30,0 30,3 36,9 16,7 3,1 4,1 28,2 29,2 
10.7.2010 17:30 33,0 32,5 23,3 23,9 25,0 26,7 29,3 30,1 30,3 36,8 16,7 3,2 4,3 28,2 29,3 
10.7.2010 17:35 33,2 32,5 23,3 23,9 25,1 26,8 29,3 30,2 30,4 36,8 16,9 3,2 4,2 28,3 29,3 
10.7.2010 17:40 32,9 32,5 23,1 23,9 25,4 26,8 29,4 30,2 30,4 36,8 17,1 2,9 3,9 28,3 29,3 
10.7.2010 17:45 33,2 32,7 22,6 24,0 25,3 26,8 29,4 30,2 30,5 36,7 17,0 3,0 4,0 28,3 29,3 
10.7.2010 17:50 33,3 32,5 22,9 24,0 25,4 26,8 29,4 30,4 30,5 36,7 17,1 2,8 3,9 28,2 29,3 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
10.7.2010 17:55 33,1 32,4 23,0 24,0 25,2 26,9 29,5 30,4 30,5 36,8 17,2 3,2 4,3 28,4 29,5 
10.7.2010 18:00 33,1 32,5 23,2 24,0 25,3 26,9 29,5 30,5 30,6 36,8 17,3 3,1 4,2 28,4 29,5 
10.7.2010 18:05 32,9 32,5 23,5 24,1 25,3 26,8 29,6 30,6 30,6 36,7 17,2 3,1 4,2 28,4 29,5 
10.7.2010 18:10 32,6 32,7 23,9 24,1 25,3 27,0 29,6 30,6 30,7 36,6 17,0 3,2 4,3 28,5 29,6 
10.7.2010 18:15 32,9 32,5 24,1 24,1 25,4 26,9 29,6 30,6 30,7 36,5 17,0 3,0 4,1 28,4 29,5 
10.7.2010 18:20 32,6 32,7 24,1 24,1 25,4 26,8 29,6 30,5 30,7 36,5 16,9 3,0 4,1 28,4 29,5 
10.7.2010 18:25 32,5 32,4 24,0 24,2 25,5 26,9 29,6 30,6 30,7 36,5 17,0 2,9 4,0 28,4 29,5 
10.7.2010 18:30 32,6 32,2 24,1 24,2 25,4 27,0 29,6 30,5 30,8 36,4 17,0 3,1 4,2 28,5 29,6 
10.7.2010 18:35 32,5 32,0 25,8 24,3 25,4 27,0 29,5 30,6 30,8 36,3 16,7 3,0 4,1 28,4 29,5 
10.7.2010 18:40 32,4 32,2 24,5 24,3 25,5 27,0 29,6 30,4 30,8 36,3 16,5 3,0 4,0 28,5 29,5 
10.7.2010 18:45 32,4 32,2 24,3 24,3 25,4 26,9 29,5 30,4 30,7 36,3 16,3 3,0 4,0 28,4 29,4 
10.7.2010 18:50 32,1 32,9 25,5 24,3 25,4 26,9 29,6 30,3 30,8 36,3 16,3 3,1 4,1 28,5 29,5 
10.7.2010 18:55 32,1 32,0 24,7 24,4 25,5 27,0 29,6 30,3 30,8 36,2 16,2 3,0 4,0 28,5 29,5 
10.7.2010 19:00 31,8 31,3 26,7 24,4 25,5 27,0 29,6 30,4 30,8 36,1 16,4 3,0 4,0 28,5 29,5 
10.7.2010 19:05 31,3 31,3 26,6 24,4 25,6 27,0 29,6 30,5 30,8 36,0 16,3 2,9 3,9 28,5 29,5 
10.7.2010 19:10 31,6 31,2 26,0 24,4 25,6 27,0 29,7 30,4 30,8 36,0 16,2 3,0 4,0 28,6 29,6 
10.7.2010 19:15 31,7 31,0 26,0 24,4 25,5 27,0 29,6 30,4 30,8 36,1 16,0 3,0 4,0 28,5 29,5 
10.7.2010 19:20 31,5 30,7 27,6 24,4 25,5 26,9 29,5 30,3 30,7 36,1 15,9 2,9 3,9 28,4 29,4 
10.7.2010 19:25 31,4 30,7 27,2 24,4 25,5 26,8 29,5 30,2 30,7 36,2 15,6 2,8 3,9 28,3 29,4 
10.7.2010 19:30 31,2 30,5 27,7 24,4 25,5 26,9 29,3 30,1 30,6 36,3 15,6 2,8 3,7 28,3 29,2 
10.7.2010 19:35 31,3 30,1 29,5 24,4 25,5 26,8 29,2 30,0 30,5 36,4 15,3 2,7 3,6 28,2 29,1 
10.7.2010 19:40 30,9 30,0 30,7 24,4 25,4 26,7 29,1 29,9 30,5 36,4 15,0 2,7 3,6 28,1 29,0 
10.7.2010 19:45 30,9 29,8 30,7 24,4 25,4 26,6 28,9 29,9 30,4 36,5 14,7 2,4 3,4 27,8 28,8 
10.7.2010 19:50 30,8 29,7 31,7 24,4 25,3 26,6 28,7 29,6 30,2 36,7 14,4 2,5 3,4 27,8 28,7 
10.7.2010 19:55 30,7 29,2 31,3 24,3 25,4 26,5 28,5 29,4 30,1 36,8 14,2 2,2 3,0 27,6 28,4 
10.7.2010 20:00 30,3 28,8 31,8 24,3 25,3 26,3 28,4 29,2 30,0 36,9 14,1 2,1 3,0 27,4 28,3 
10.7.2010 20:05 29,9 28,6 32,2 24,3 25,3 26,3 28,3 29,1 29,9 36,8 13,9 2,1 2,9 27,4 28,2 
10.7.2010 20:10 29,6 28,5 33,3 24,3 25,3 26,3 28,2 29,0 29,9 36,9 13,7 2,0 2,8 27,3 28,1 
10.7.2010 20:15 29,3 28,5 34,7 24,3 25,2 26,3 28,1 28,8 29,8 37,0 13,5 2,1 2,9 27,3 28,1 
10.7.2010 20:20 28,9 28,3 36,0 24,3 25,2 26,2 28,0 28,8 29,7 37,1 13,3 2,0 2,8 27,2 28,0 
10.7.2010 20:25 28,9 28,2 36,1 24,3 25,2 26,1 27,9 28,6 29,6 37,2 13,1 1,9 2,6 27,1 27,8 
10.7.2010 20:30 28,6 27,8 36,3 24,3 25,2 26,1 27,8 28,5 29,5 37,2 12,9 1,8 2,5 27,0 27,7 
10.7.2010 20:35 28,1 27,7 38,4 24,3 25,2 26,0 27,7 28,4 29,4 37,3 12,8 1,7 2,4 26,9 27,6 
10.7.2010 20:40 27,8 27,5 39,4 24,2 25,2 26,0 27,7 28,4 29,3 37,3 12,7 1,7 2,4 26,9 27,6 
10.7.2010 20:45 27,7 27,3 39,3 24,2 25,2 26,0 27,6 28,3 29,3 37,2 12,5 1,7 2,3 26,9 27,5 
10.7.2010 20:50 27,7 27,2 38,6 24,2 25,1 25,9 27,5 28,2 29,2 37,3 12,3 1,7 2,3 26,8 27,4 
10.7.2010 20:55 27,3 27,1 39,8 24,2 25,1 25,9 27,4 28,1 29,1 37,4 12,2 1,6 2,3 26,7 27,4 
10.7.2010 21:00 27,2 26,8 39,9 24,2 25,1 25,9 27,4 28,0 29,0 37,6 12,1 1,6 2,2 26,7 27,3 
10.7.2010 21:05 26,9 26,6 40,5 24,2 25,1 25,8 27,3 27,9 28,9 37,7 12,0 1,5 2,1 26,6 27,2 
10.7.2010 21:10 26,7 26,1 40,7 24,2 25,1 25,8 27,2 27,9 28,9 37,8 11,9 1,4 2,0 26,5 27,1 
10.7.2010 21:15 26,5 25,7 41,9 24,1 25,1 25,7 27,2 27,8 28,8 37,8 11,8 1,4 2,0 26,5 27,1 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
10.7.2010 21:20 26,5 25,3 41,1 24,1 25,0 25,6 27,1 27,7 28,7 37,9 11,7 1,4 2,0 26,4 27,0 
10.7.2010 21:25 26,4 24,8 41,3 24,1 25,0 25,6 27,1 27,7 28,6 38,0 11,6 1,4 2,0 26,4 27,0 
10.7.2010 21:30 26,2 24,5 41,7 24,1 25,0 25,5 27,0 27,6 28,5 38,0 11,4 1,3 1,9 26,3 26,9 
10.7.2010 21:35 26,0 24,2 42,2 24,0 25,0 25,6 26,9 27,5 28,5 38,4 11,3 1,3 1,8 26,3 26,8 
10.7.2010 21:40 25,9 24,2 42,6 24,0 24,9 25,5 26,9 27,4 28,4 38,6 11,2 1,4 1,9 26,3 26,8 
10.7.2010 21:45 25,7 23,7 43,9 24,0 24,9 25,4 26,8 27,4 28,3 38,6 11,0 1,2 1,8 26,1 26,7 
10.7.2010 21:50 25,5 23,3 44,4 24,0 24,9 25,4 26,7 27,3 28,2 38,6 10,8 1,2 1,7 26,1 26,6 
10.7.2010 21:55 25,2 23,2 44,5 24,0 24,9 25,4 26,7 27,2 28,1 38,7 10,7 1,2 1,7 26,1 26,6 
10.7.2010 22:00 25,2 23,2 45,1 23,9 24,8 25,4 26,6 27,2 28,1 38,9 10,5 1,2 1,8 26,0 26,6 
10.7.2010 22:05 25,0 23,0 45,8 23,9 24,8 25,3 26,6 27,1 28,0 38,6 10,4 1,2 1,7 26,0 26,5 
10.7.2010 22:10 24,7 23,1 45,5 23,9 24,8 25,3 26,5 27,1 27,9 38,7 10,3 1,1 1,6 25,9 26,4 
10.7.2010 22:15 24,7 23,0 46,2 23,9 24,8 25,3 26,4 27,0 27,8 38,7 10,1 1,1 1,6 25,9 26,4 
10.7.2010 22:20 24,4 23,0 46,7 23,9 24,8 25,2 26,4 26,9 27,8 38,7 9,9 1,0 1,5 25,8 26,3 
10.7.2010 22:25 24,3 22,7 46,4 23,9 24,7 25,2 26,4 26,9 27,7 38,6 9,9 1,1 1,6 25,8 26,3 
10.7.2010 22:30 24,3 22,6 47,4 23,9 24,7 25,1 26,3 26,8 27,6 38,5 9,8 1,0 1,5 25,7 26,2 
10.7.2010 22:35 24,1 22,2 50,6 23,8 24,7 25,1 26,2 26,7 27,5 38,6 9,7 1,0 1,4 25,7 26,1 
10.7.2010 22:40 24,0 21,7 50,4 23,8 24,6 25,1 26,2 26,7 27,5 39,0 9,6 1,1 1,5 25,7 26,1 
10.7.2010 22:45 23,8 21,6 48,9 23,8 24,6 25,1 26,1 26,6 27,4 38,8 9,5 1,0 1,5 25,6 26,1 
10.7.2010 22:50 23,5 21,2 53,4 23,7 24,6 25,0 26,1 26,5 27,3 39,0 9,4 1,0 1,4 25,6 26,0 
10.7.2010 22:55 23,3 21,2 54,5 23,7 24,5 25,0 26,0 26,5 27,2 39,1 9,3 1,0 1,5 25,5 26,0 
10.7.2010 23:00 23,1 21,2 54,1 23,7 24,5 25,0 26,0 26,3 27,2 39,4 9,2 1,1 1,4 25,6 25,9 
10.7.2010 23:05 23,2 21,1 54,1 23,7 24,5 25,0 25,9 26,2 27,1 39,6 9,1 1,0 1,4 25,5 25,9 
10.7.2010 23:10 23,0 21,0 54,8 23,6 24,5 24,9 25,9 26,2 27,0 39,6 9,0 1,0 1,3 25,5 25,8 
10.7.2010 23:15 22,8 20,8 54,9 23,6 24,4 24,9 25,9 26,2 27,0 39,7 8,8 1,1 1,4 25,5 25,8 
10.7.2010 23:20 22,8 20,7 55,1 23,6 24,4 24,9 25,8 26,1 26,9 40,0 8,7 1,0 1,4 25,4 25,8 
10.7.2010 23:25 22,6 20,7 55,4 23,6 24,4 24,8 25,7 26,1 26,8 39,9 8,6 0,9 1,3 25,3 25,7 
10.7.2010 23:30 22,4 20,7 56,0 23,6 24,2 24,7 25,7 26,0 26,7 40,1 8,5 1,1 1,4 25,3 25,6 
10.7.2010 23:35 22,1 20,7 57,5 23,5 24,3 24,7 25,6 25,9 26,7 40,2 8,4 0,9 1,2 25,2 25,5 
10.7.2010 23:40 21,9 20,7 58,2 23,5 24,3 24,7 25,6 25,8 26,6 40,4 8,2 0,9 1,2 25,2 25,5 
10.7.2010 23:45 21,8 20,7 58,5 23,5 24,2 24,6 25,5 25,8 26,5 40,7 8,1 0,9 1,2 25,1 25,4 
10.7.2010 23:50 21,7 20,7 58,4 23,5 24,2 24,6 25,5 25,7 26,5 40,6 8,0 0,9 1,2 25,1 25,4 
10.7.2010 23:55 21,5 20,6 59,8 23,5 24,2 24,6 25,4 25,6 26,4 40,9 8,0 0,9 1,2 25,1 25,4 
11.7.2010 0:00 21,4 20,5 60,2 23,4 24,1 24,5 25,4 25,5 26,4 41,1 8,0 0,9 1,2 25,0 25,3 
11.7.2010 0:05 21,3 20,3 61,0 23,4 24,1 24,4 25,3 25,5 26,3 41,2 7,9 0,8 1,1 24,9 25,2 
11.7.2010 0:10 21,3 20,2 60,6 23,4 24,1 24,5 25,3 25,4 26,2 41,3 7,8 0,9 1,1 25,0 25,2 
11.7.2010 0:15 21,2 20,1 61,1 23,4 24,0 24,4 25,2 25,4 26,2 41,5 7,7 0,9 1,2 24,9 25,2 
11.7.2010 0:20 21,2 19,8 61,5 23,3 24,0 24,4 25,2 25,3 26,1 41,8 7,7 0,9 1,1 24,9 25,1 
11.7.2010 0:25 21,2 19,7 61,0 23,3 23,9 24,4 25,2 25,2 26,0 41,9 7,6 1,0 1,3 24,9 25,2 
11.7.2010 0:30 21,2 19,7 60,6 23,3 23,9 24,3 25,1 25,2 26,0 42,2 7,5 0,9 1,1 24,8 25,0 
11.7.2010 0:35 21,1 19,7 61,1 23,3 23,9 24,3 25,0 25,1 25,9 42,4 7,4 0,8 1,1 24,7 25,0 
11.7.2010 0:40 21,1 19,7 61,5 23,2 23,8 24,2 25,0 25,1 25,8 42,6 7,4 0,9 1,1 24,7 24,9 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
11.7.2010 0:45 21,0 19,7 61,7 23,2 23,8 24,2 25,0 25,0 25,8 42,8 7,3 0,9 1,1 24,7 24,9 
11.7.2010 0:50 20,7 19,3 62,7 23,2 23,8 24,1 24,9 25,0 25,7 42,9 7,2 0,8 1,0 24,6 24,8 
11.7.2010 0:55 20,5 19,2 63,3 23,2 23,8 24,1 24,9 24,9 25,7 43,0 7,1 0,8 1,0 24,6 24,8 
11.7.2010 1:00 20,4 19,1 63,5 23,2 23,8 24,1 24,8 24,9 25,6 43,1 7,0 0,7 0,9 24,5 24,7 
11.7.2010 1:05 20,4 19,1 63,1 23,1 23,7 24,1 24,8 24,8 25,6 43,2 6,9 0,9 1,1 24,6 24,8 
11.7.2010 1:10 20,4 19,1 63,2 23,1 23,7 24,0 24,7 24,8 25,5 43,4 6,8 0,7 0,9 24,4 24,6 
11.7.2010 1:15 20,4 19,0 63,2 23,1 23,7 24,0 24,7 24,7 25,5 43,4 6,8 0,7 0,9 24,4 24,6 
11.7.2010 1:20 20,3 19,0 63,6 23,1 23,6 24,0 24,6 24,7 25,4 43,5 6,7 0,8 1,0 24,4 24,6 
11.7.2010 1:25 20,2 19,0 64,3 23,0 23,6 24,0 24,6 24,7 25,4 43,5 6,6 0,8 1,0 24,4 24,6 
11.7.2010 1:30 20,2 19,0 64,4 23,0 23,6 23,9 24,6 24,6 25,3 43,7 6,6 0,7 0,9 24,3 24,5 
11.7.2010 1:35 20,1 18,8 64,7 23,0 23,5 23,9 24,5 24,6 25,3 43,8 6,6 0,8 1,0 24,3 24,5 
11.7.2010 1:40 20,1 18,7 64,6 23,0 23,5 23,8 24,5 24,5 25,2 43,8 6,5 0,7 0,9 24,2 24,4 
11.7.2010 1:45 20,1 18,7 64,7 22,9 23,5 23,8 24,4 24,5 25,2 44,1 6,4 0,7 0,9 24,2 24,4 
11.7.2010 1:50 20,1 18,7 64,5 22,9 23,4 23,8 24,4 24,4 25,1 44,2 6,3 0,8 1,0 24,2 24,4 
11.7.2010 1:55 20,1 18,8 64,3 22,8 23,4 23,7 24,4 24,4 25,1 44,2 6,3 0,7 0,9 24,1 24,3 
11.7.2010 2:00 20,1 19,1 64,3 22,8 23,3 23,7 24,3 24,3 25,0 44,2 6,2 0,8 1,0 24,1 24,3 
11.7.2010 2:05 20,1 19,2 64,5 22,8 23,3 23,7 24,3 24,3 25,0 44,3 6,1 0,8 1,0 24,1 24,3 
11.7.2010 2:10 20,0 19,1 64,5 22,8 23,3 23,6 24,2 24,3 24,9 44,4 6,0 0,7 0,9 24,0 24,2 
11.7.2010 2:15 20,0 18,8 64,5 22,8 23,3 23,6 24,2 24,2 24,9 44,5 5,9 0,7 0,9 24,0 24,2 
11.7.2010 2:20 19,9 18,8 64,8 22,7 23,2 23,6 24,2 24,2 24,8 44,5 5,9 0,8 1,0 24,0 24,2 
11.7.2010 2:25 19,9 18,7 64,8 22,7 23,2 23,5 24,1 24,1 24,8 44,6 5,8 0,7 0,9 23,9 24,1 
11.7.2010 2:30 19,7 18,6 65,2 22,7 23,2 23,5 24,1 24,1 24,8 44,6 5,7 0,7 0,9 23,9 24,1 
11.7.2010 2:35 19,6 18,3 65,7 22,7 23,2 23,5 24,0 24,1 24,7 44,7 5,7 0,6 0,8 23,8 24,0 
11.7.2010 2:40 19,5 18,3 66,3 22,6 23,2 23,5 24,0 24,1 24,6 44,8 5,7 0,6 0,8 23,8 24,0 
11.7.2010 2:45 19,4 18,3 66,0 22,6 23,1 23,4 24,0 24,0 24,6 44,9 5,6 0,7 0,9 23,8 24,0 
11.7.2010 2:50 19,3 18,2 67,1 22,6 23,1 23,4 23,9 24,0 24,5 45,0 5,6 0,6 0,8 23,7 23,9 
11.7.2010 2:55 19,2 18,1 67,8 22,5 23,0 23,4 23,9 23,9 24,5 44,9 5,6 0,7 0,9 23,7 23,9 
11.7.2010 3:00 19,1 17,8 68,4 22,5 23,0 23,3 23,8 23,9 24,5 45,1 5,5 0,6 0,8 23,6 23,8 
11.7.2010 3:05 18,9 17,7 68,6 22,5 23,0 23,3 23,8 23,8 24,4 45,2 5,5 0,6 0,8 23,6 23,8 
11.7.2010 3:10 18,9 17,7 68,7 22,5 22,9 23,3 23,7 23,8 24,4 45,2 5,4 0,7 0,8 23,6 23,7 
11.7.2010 3:15 18,9 17,7 68,7 22,4 22,9 23,2 23,7 23,7 24,3 45,3 5,4 0,6 0,8 23,5 23,7 
11.7.2010 3:20 18,9 17,7 68,2 22,4 22,8 23,2 23,7 23,7 24,3 45,3 5,3 0,7 0,9 23,5 23,7 
11.7.2010 3:25 18,9 17,7 68,4 22,4 22,8 23,1 23,6 23,7 24,2 45,5 5,3 0,6 0,8 23,4 23,6 
11.7.2010 3:30 18,7 17,7 68,5 22,4 22,8 23,1 23,6 23,6 24,2 45,5 5,2 0,6 0,8 23,4 23,6 
11.7.2010 3:35 18,8 17,7 68,5 22,3 22,7 23,1 23,6 23,6 24,2 45,6 5,1 0,7 0,9 23,4 23,6 
11.7.2010 3:40 18,7 17,8 68,4 22,3 22,7 23,0 23,5 23,6 24,1 45,6 5,0 0,6 0,8 23,3 23,5 
11.7.2010 3:45 18,6 17,7 69,1 22,3 22,7 23,0 23,5 23,5 24,1 45,7 4,9 0,6 0,8 23,3 23,5 
11.7.2010 3:50 18,5 17,8 70,0 22,2 22,7 23,0 23,5 23,5 24,0 45,8 4,9 0,6 0,8 23,3 23,5 
11.7.2010 3:55 18,5 17,7 69,7 22,2 22,6 23,0 23,4 23,5 24,0 45,9 4,8 0,7 0,8 23,3 23,4 
11.7.2010 4:00 18,4 17,8 70,2 22,2 22,6 22,9 23,4 23,5 24,0 45,9 4,8 0,6 0,8 23,2 23,4 
11.7.2010 4:05 18,4 17,7 70,2 22,1 22,5 22,9 23,3 23,4 24,0 46,0 4,8 0,7 0,8 23,2 23,3 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
11.7.2010 4:10 18,4 17,7 69,6 22,1 22,5 22,8 23,3 23,4 23,9 46,0 4,8 0,6 0,8 23,1 23,3 
11.7.2010 4:15 18,5 17,7 70,0 22,1 22,5 22,8 23,3 23,4 23,9 46,1 4,7 0,6 0,8 23,1 23,3 
11.7.2010 4:20 18,4 17,7 69,5 22,1 22,5 22,8 23,2 23,3 23,8 46,0 4,7 0,6 0,7 23,1 23,2 
11.7.2010 4:25 18,4 17,6 69,8 22,0 22,4 22,8 23,2 23,3 23,8 46,1 4,7 0,7 0,8 23,1 23,2 
11.7.2010 4:30 18,4 17,6 69,8 22,0 22,4 22,7 23,2 23,2 23,8 46,1 4,7 0,6 0,8 23,0 23,2 
11.7.2010 4:35 18,4 17,5 69,6 22,0 22,4 22,7 23,1 23,2 23,7 46,1 4,6 0,6 0,7 23,0 23,1 
11.7.2010 4:40 18,3 17,5 69,6 22,0 22,4 22,7 23,1 23,1 23,7 46,2 4,6 0,6 0,7 23,0 23,1 
11.7.2010 4:45 18,1 17,3 70,5 21,9 22,3 22,7 23,1 23,2 23,7 46,2 4,5 0,7 0,8 23,0 23,1 
11.7.2010 4:50 18,0 17,2 70,6 21,9 22,3 22,6 23,0 23,1 23,6 46,2 4,5 0,6 0,7 22,9 23,0 
11.7.2010 4:55 17,9 17,1 70,9 21,9 22,3 22,6 23,0 23,1 23,6 46,3 4,4 0,6 0,7 22,9 23,0 
11.7.2010 5:00 18,0 17,2 70,7 21,9 22,3 22,6 23,0 23,1 23,6 46,3 4,4 0,6 0,7 22,9 23,0 
11.7.2010 5:05 17,9 17,3 71,1 21,8 22,2 22,5 22,9 23,0 23,5 46,4 4,3 0,6 0,7 22,8 22,9 
11.7.2010 5:10 17,8 17,6 71,5 21,8 22,2 22,5 22,9 23,0 23,5 46,4 4,3 0,6 0,7 22,8 22,9 
11.7.2010 5:15 17,8 17,5 71,3 21,8 22,2 22,5 22,8 23,0 23,4 46,4 4,3 0,5 0,6 22,7 22,8 
11.7.2010 5:20 17,7 17,5 72,2 21,8 22,2 22,4 22,8 22,9 23,4 46,5 4,3 0,4 0,6 22,6 22,8 
11.7.2010 5:25 17,7 17,5 72,6 21,7 22,1 22,4 22,8 22,9 23,3 46,5 4,3 0,6 0,7 22,7 22,8 
11.7.2010 5:30 17,6 17,5 73,0 21,7 22,1 22,4 22,7 22,8 23,3 46,5 4,2 0,5 0,6 22,6 22,7 
11.7.2010 5:35 17,7 17,7 72,6 21,7 22,1 22,3 22,7 22,8 23,3 46,6 4,2 0,4 0,6 22,5 22,7 
11.7.2010 5:40 17,7 17,7 72,6 21,7 22,1 22,3 22,7 22,8 23,2 46,7 4,2 0,4 0,6 22,5 22,7 
11.7.2010 5:45 18,1 18,0 71,4 21,6 22,1 22,3 22,6 22,8 23,2 46,7 4,2 0,4 0,5 22,5 22,6 
11.7.2010 5:50 18,5 18,1 70,2 21,6 22,0 22,3 22,6 22,8 23,1 46,7 4,2 0,5 0,6 22,5 22,6 
11.7.2010 5:55 18,9 18,3 68,4 21,6 22,0 22,3 22,6 22,7 23,1 46,8 4,2 0,5 0,6 22,5 22,6 
11.7.2010 6:00 19,1 18,3 67,4 21,6 22,0 22,2 22,5 22,7 23,1 46,9 4,2 0,4 0,5 22,4 22,5 
11.7.2010 6:05 19,3 18,6 66,7 21,6 22,0 22,2 22,5 22,6 23,1 46,8 4,1 0,4 0,5 22,4 22,5 
11.7.2010 6:10 19,6 18,8 66,3 21,5 21,9 22,2 22,5 22,6 23,1 46,9 4,1 0,5 0,6 22,4 22,5 
11.7.2010 6:15 19,7 19,1 65,4 21,5 21,9 22,2 22,5 22,6 23,0 47,0 4,1 0,5 0,6 22,4 22,5 
11.7.2010 6:20 20,1 19,5 64,2 21,5 21,9 22,2 22,5 22,6 23,0 47,0 4,1 0,5 0,6 22,4 22,5 
11.7.2010 6:25 20,2 20,0 63,4 21,5 21,9 22,2 22,5 22,5 23,0 47,0 4,1 0,5 0,6 22,4 22,5 
11.7.2010 6:30 20,9 20,1 61,0 21,5 21,9 22,1 22,5 22,6 23,0 47,1 4,1 0,4 0,6 22,3 22,5 
11.7.2010 6:35 21,2 20,3 60,0 21,4 21,9 22,1 22,4 22,5 22,9 47,2 4,1 0,4 0,5 22,3 22,4 
11.7.2010 6:40 21,0 21,1 60,0 21,4 21,8 22,1 22,4 22,5 22,9 47,2 4,1 0,5 0,6 22,3 22,4 
11.7.2010 6:45 21,8 21,0 57,7 21,4 21,8 22,1 22,4 22,5 22,9 47,3 4,1 0,5 0,6 22,3 22,4 
11.7.2010 6:50 21,7 20,8 57,5 21,4 21,8 22,1 22,3 22,5 22,9 47,3 4,2 0,4 0,5 22,2 22,3 
11.7.2010 6:55 22,2 21,0 56,4 21,3 21,8 22,1 22,4 22,4 22,8 47,3 4,2 0,5 0,6 22,3 22,4 
11.7.2010 7:00 22,4 21,7 56,0 21,3 21,8 22,1 22,3 22,5 22,8 47,3 4,2 0,4 0,5 22,2 22,3 
11.7.2010 7:05 22,7 21,8 54,8 21,3 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8 47,4 4,2 0,4 0,5 22,2 22,3 
11.7.2010 7:10 23,3 21,7 53,3 21,3 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8 47,4 4,2 0,4 0,5 22,2 22,3 
11.7.2010 7:15 23,4 22,5 53,0 21,3 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8 47,5 4,2 0,4 0,5 22,2 22,3 
11.7.2010 7:20 23,4 23,6 53,3 21,3 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8 47,5 4,2 0,4 0,5 22,2 22,3 
11.7.2010 7:25 23,8 23,8 52,7 21,3 21,7 22,1 22,3 22,4 22,8 47,5 4,2 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 7:30 24,0 24,7 51,7 21,3 21,7 22,0 22,3 22,4 22,7 47,6 4,2 0,5 0,6 22,2 22,3 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
11.7.2010 7:35 24,5 24,8 50,6 21,2 21,7 22,0 22,3 22,4 22,8 47,6 4,3 0,5 0,6 22,2 22,3 
11.7.2010 7:40 24,5 24,7 50,4 21,2 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 47,6 4,3 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 7:45 25,0 25,1 49,5 21,2 21,7 22,1 22,3 22,3 22,7 47,7 4,3 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 7:50 25,1 25,1 49,3 21,2 21,7 22,1 22,3 22,3 22,7 47,7 4,4 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 7:55 25,2 25,5 49,1 21,2 21,7 22,0 22,3 22,3 22,7 47,7 4,4 0,5 0,6 22,2 22,3 
11.7.2010 8:00 25,4 25,5 48,5 21,2 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 47,7 4,5 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:05 25,8 25,7 48,2 21,2 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 47,8 4,6 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:10 25,9 25,5 47,4 21,2 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 47,8 4,7 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:15 26,5 25,7 46,5 21,1 21,7 22,1 22,3 22,3 22,7 47,8 4,7 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:20 26,5 26,0 46,9 21,1 21,7 22,1 22,2 22,3 22,7 47,9 4,8 0,5 0,6 22,2 22,3 
11.7.2010 8:25 27,0 26,2 45,8 21,1 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 47,9 4,8 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:30 27,3 26,5 45,2 21,1 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 48,0 4,9 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:35 27,6 26,7 44,3 21,1 21,7 22,1 22,3 22,3 22,7 48,0 4,9 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:40 27,7 27,0 43,4 21,1 21,7 22,1 22,3 22,3 22,7 48,0 5,0 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:45 28,3 26,7 42,0 21,1 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 48,0 5,1 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:50 28,2 27,1 42,6 21,1 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 48,0 5,1 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 8:55 28,5 27,3 42,7 21,1 21,7 22,1 22,3 22,4 22,7 48,0 5,1 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 9:00 28,6 26,8 42,2 21,0 21,7 22,1 22,4 22,4 22,7 48,1 5,2 0,6 0,7 22,3 22,4 
11.7.2010 9:05 29,4 27,6 41,3 21,1 21,7 22,2 22,4 22,4 22,8 48,1 5,3 0,7 0,8 22,4 22,5 
11.7.2010 9:10 29,8 27,6 39,1 21,1 21,7 22,2 22,4 22,4 22,8 48,2 5,4 0,7 0,8 22,4 22,5 
11.7.2010 9:15 29,9 28,2 38,1 21,1 21,7 22,2 22,4 22,4 22,8 48,3 5,5 0,7 0,8 22,4 22,5 
11.7.2010 9:20 30,1 27,7 37,7 21,1 21,7 22,2 22,5 22,5 22,8 48,3 5,6 0,8 0,9 22,5 22,6 
11.7.2010 9:25 30,0 28,0 38,2 21,1 21,7 22,2 22,5 22,5 22,9 48,4 5,7 0,8 0,9 22,5 22,6 
11.7.2010 9:30 29,9 28,2 38,8 21,1 21,8 22,3 22,5 22,5 22,9 48,4 5,8 0,7 0,8 22,5 22,6 
11.7.2010 9:35 30,4 28,6 38,6 21,1 21,8 22,3 22,5 22,5 22,9 48,5 5,9 0,7 0,8 22,5 22,6 
11.7.2010 9:40 30,1 28,7 38,3 21,1 21,8 22,3 22,6 22,6 22,9 48,5 6,1 0,8 0,9 22,6 22,7 
11.7.2010 9:45 30,1 28,1 38,5 21,1 21,8 22,3 22,6 22,6 23,0 48,9 6,2 0,8 0,9 22,6 22,7 
11.7.2010 9:50 30,8 28,5 38,0 21,0 21,8 22,3 22,6 22,6 23,0 49,1 6,3 0,8 0,9 22,6 22,7 
11.7.2010 9:55 30,9 28,3 38,1 21,0 21,8 22,3 22,7 22,7 23,1 49,1 6,4 0,8 0,9 22,6 22,7 
11.7.2010 10:00 31,2 28,5 37,0 21,0 21,8 22,4 22,7 22,7 23,1 49,1 6,4 0,9 1,0 22,7 22,8 
11.7.2010 10:05 31,2 28,6 36,9 21,0 21,8 22,4 22,7 23,0 23,2 49,5 6,6 0,8 1,0 22,6 22,8 
11.7.2010 10:10 31,1 28,8 36,5 21,1 22,0 22,7 23,1 23,5 23,3 50,9 7,3 0,9 1,2 22,9 23,2 
11.7.2010 10:15 30,9 28,8 36,4 21,1 22,0 22,7 23,1 23,3 23,4 50,8 7,4 1,0 1,2 23,0 23,2 
11.7.2010 10:20 30,4 28,8 37,4 21,1 22,0 22,9 23,2 23,3 23,5 50,6 7,7 1,2 1,4 23,2 23,4 
11.7.2010 10:25 30,5 28,7 37,3 21,2 22,0 22,8 23,4 23,4 23,5 50,5 7,7 1,3 1,5 23,3 23,5 
11.7.2010 10:30 30,0 28,7 37,7 21,2 22,0 22,9 23,5 23,4 23,6 50,7 7,9 1,4 1,6 23,4 23,6 
11.7.2010 10:35 30,6 29,2 37,1 21,2 22,1 23,0 23,5 23,6 23,7 50,8 8,0 1,3 1,5 23,4 23,6 
11.7.2010 10:40 30,7 29,6 37,5 21,2 22,1 23,0 23,6 23,6 23,8 51,3 8,2 1,4 1,6 23,5 23,7 
11.7.2010 10:45 31,1 29,6 36,8 21,2 22,2 23,1 23,7 23,6 23,9 51,0 8,4 1,4 1,6 23,6 23,8 
11.7.2010 10:50 30,7 29,2 37,2 21,2 22,2 23,1 23,7 23,7 24,0 51,0 8,5 1,4 1,6 23,6 23,8 
11.7.2010 10:55 30,4 29,7 37,9 21,2 22,2 23,2 23,7 23,8 24,0 50,9 8,7 1,4 1,6 23,6 23,8 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
11.7.2010 11:00 30,8 29,6 37,2 21,2 22,2 23,2 23,8 23,8 24,1 50,7 8,9 1,5 1,7 23,7 23,9 
11.7.2010 11:05 30,8 29,1 37,2 21,3 22,3 23,3 23,9 23,9 24,2 50,8 9,1 1,5 1,7 23,8 24,0 
11.7.2010 11:10 31,1 29,2 36,3 21,3 22,3 23,5 24,0 24,0 24,2 50,7 9,4 1,7 1,9 24,0 24,2 
11.7.2010 11:15 30,5 29,2 36,8 21,3 22,3 23,3 24,0 24,0 24,3 50,7 9,5 1,6 1,8 23,9 24,1 
11.7.2010 11:20 30,9 29,2 36,6 21,3 22,4 23,3 24,2 24,1 24,4 50,7 9,8 1,6 1,8 24,0 24,2 
11.7.2010 11:25 30,8 29,6 37,2 21,3 22,4 23,4 24,1 24,1 24,5 50,7 9,9 1,6 1,8 24,0 24,2 
11.7.2010 11:30 31,1 30,0 37,2 21,4 22,4 23,4 24,2 24,2 24,5 50,6 9,9 1,6 1,9 24,0 24,3 
11.7.2010 11:35 30,9 29,3 38,1 21,4 22,4 23,4 24,3 24,2 24,6 50,6 10,0 1,7 2,0 24,1 24,4 
11.7.2010 11:40 31,1 29,3 37,4 21,4 22,5 23,5 24,3 24,3 24,7 50,5 10,1 1,6 1,9 24,1 24,4 
11.7.2010 11:45 30,6 29,3 38,3 21,5 22,5 23,6 24,4 24,3 24,8 50,5 10,3 1,8 2,0 24,3 24,5 
11.7.2010 11:50 30,9 29,3 38,6 21,5 22,5 23,5 24,4 24,4 24,9 50,1 10,3 1,7 2,0 24,2 24,5 
11.7.2010 11:55 31,0 29,8 39,4 21,5 22,6 23,5 24,4 24,5 25,0 49,9 10,4 1,5 1,8 24,1 24,4 
11.7.2010 12:00 30,8 30,2 38,2 21,5 22,6 23,6 24,5 24,6 25,0 49,9 10,5 1,6 2,0 24,2 24,6 
11.7.2010 12:05 30,6 31,1 38,7 21,6 22,6 23,6 24,6 24,7 25,1 49,8 10,6 1,7 2,1 24,3 24,7 
11.7.2010 12:10 30,7 30,8 38,9 21,6 22,6 23,6 24,7 24,7 25,2 49,5 10,7 1,8 2,1 24,4 24,7 
11.7.2010 12:15 31,2 30,7 39,2 21,6 22,7 23,7 24,7 24,8 25,3 49,4 10,8 1,7 2,1 24,4 24,8 
11.7.2010 12:20 30,8 31,0 39,3 21,7 22,7 23,7 24,8 24,9 25,4 48,8 11,0 1,8 2,1 24,5 24,8 
11.7.2010 12:25 31,1 31,0 38,4 21,7 22,7 23,8 24,9 25,1 25,5 49,4 11,2 1,8 2,3 24,5 25,0 
11.7.2010 12:30 30,9 31,5 38,8 21,7 22,8 23,8 25,0 25,2 25,6 48,4 11,4 1,8 2,2 24,6 25,0 
11.7.2010 12:35 31,6 31,5 38,7 21,7 22,8 23,9 25,1 25,3 25,7 48,3 11,5 1,9 2,3 24,7 25,1 
11.7.2010 12:40 31,4 31,7 38,4 21,7 22,9 23,9 25,2 25,4 25,8 48,4 11,8 1,8 2,3 24,7 25,2 
11.7.2010 12:45 31,5 31,7 36,7 21,7 22,9 23,9 25,3 25,5 25,9 48,4 11,9 1,9 2,4 24,8 25,3 
11.7.2010 12:50 31,7 31,7 37,6 21,8 22,9 24,0 25,4 25,6 26,1 48,1 12,1 2,0 2,5 24,9 25,4 
11.7.2010 12:55 32,0 31,7 37,4 21,8 22,9 24,1 25,5 25,7 26,2 47,8 12,2 2,1 2,6 25,0 25,5 
11.7.2010 13:00 31,9 31,7 37,6 21,9 23,0 24,1 25,5 25,8 26,3 47,6 12,3 2,0 2,5 25,0 25,5 
11.7.2010 13:05 32,1 31,5 37,1 21,9 23,1 24,2 25,6 25,9 26,4 47,7 12,4 2,0 2,5 25,1 25,6 
11.7.2010 13:10 31,8 31,7 35,0 22,0 23,1 24,2 25,7 26,0 26,5 47,3 12,6 2,0 2,6 25,1 25,7 
11.7.2010 13:15 32,0 31,6 36,3 22,0 23,1 24,3 25,8 26,2 26,6 47,1 12,7 2,1 2,7 25,2 25,8 
11.7.2010 13:20 32,0 31,5 36,1 22,0 23,2 24,3 25,9 26,3 26,7 46,9 12,8 2,1 2,7 25,3 25,9 
11.7.2010 13:25 32,1 31,6 34,1 22,1 23,2 24,4 26,0 26,4 26,8 46,7 12,8 2,2 2,8 25,4 26,0 
11.7.2010 13:30 32,1 31,7 35,4 22,1 23,3 24,4 26,1 26,5 26,9 46,6 13,0 2,1 2,8 25,4 26,1 
11.7.2010 13:35 32,2 32,5 35,7 22,1 23,3 24,5 26,2 26,6 27,0 46,5 13,1 2,2 2,9 25,5 26,2 
11.7.2010 13:40 32,6 32,2 34,2 22,2 23,4 24,6 26,3 26,7 27,2 46,3 13,3 2,2 2,9 25,6 26,3 
11.7.2010 13:45 32,1 32,2 32,1 22,2 23,4 24,7 26,4 26,8 27,3 46,0 13,5 2,4 3,0 25,8 26,4 
11.7.2010 13:50 32,0 31,7 33,9 22,3 23,4 24,7 26,4 26,9 27,4 45,8 13,6 2,3 3,0 25,7 26,4 
11.7.2010 13:55 32,6 31,7 33,4 22,3 23,5 24,8 26,6 27,1 27,5 45,6 13,7 2,4 3,1 25,9 26,6 
11.7.2010 14:00 32,8 31,6 32,7 22,3 23,5 24,8 26,6 27,2 27,6 45,4 13,8 2,4 3,1 25,9 26,6 
11.7.2010 14:05 32,1 32,5 32,8 22,4 23,5 24,9 26,7 27,2 27,6 45,3 14,0 2,5 3,2 26,0 26,7 
11.7.2010 14:10 32,5 32,0 34,1 22,4 23,6 24,8 26,7 27,2 27,7 45,2 14,0 2,3 3,1 25,9 26,7 
11.7.2010 14:15 33,0 31,7 32,4 22,5 23,7 24,9 26,8 27,3 27,8 44,9 14,3 2,3 3,1 26,0 26,8 
11.7.2010 14:20 32,6 31,5 33,5 22,5 23,6 24,9 26,7 27,2 27,8 44,9 13,9 2,4 3,1 26,0 26,7 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
11.7.2010 14:25 32,4 31,2 33,1 22,5 23,6 24,8 26,6 27,2 27,8 45,0 13,6 2,3 3,0 25,9 26,6 
11.7.2010 14:30 32,7 31,2 33,4 22,5 23,7 24,9 26,7 27,2 27,9 45,0 14,2 2,3 3,0 26,0 26,7 
11.7.2010 14:35 32,7 31,1 33,9 22,6 23,7 25,1 26,9 27,4 28,0 44,8 14,4 2,5 3,2 26,2 26,9 
11.7.2010 14:40 32,6 31,2 34,9 22,6 23,8 25,1 27,0 27,5 28,1 44,5 14,5 2,5 3,2 26,3 27,0 
11.7.2010 14:45 32,9 31,3 34,9 22,7 23,8 25,2 27,1 27,7 28,2 44,4 14,5 2,5 3,3 26,3 27,1 
11.7.2010 14:50 33,2 31,5 33,5 22,7 23,9 25,2 27,2 27,7 28,3 44,2 14,6 2,5 3,3 26,4 27,2 
11.7.2010 14:55 33,4 31,7 33,0 22,8 23,9 25,3 27,3 27,9 28,4 44,1 14,7 2,6 3,4 26,5 27,3 
11.7.2010 15:00 33,5 31,3 33,2 22,8 24,0 25,4 27,3 28,0 28,5 43,8 14,8 2,5 3,3 26,5 27,3 
11.7.2010 15:05 33,9 31,5 32,4 22,8 24,0 25,4 27,4 28,0 28,6 43,6 14,9 2,6 3,4 26,6 27,4 
11.7.2010 15:10 33,4 31,3 32,5 22,9 24,1 25,5 27,5 28,1 28,6 43,6 14,9 2,6 3,4 26,7 27,5 
11.7.2010 15:15 33,6 31,5 31,9 22,9 24,1 25,5 27,5 28,2 28,7 43,6 15,0 2,6 3,4 26,7 27,5 
11.7.2010 15:20 33,7 31,2 32,4 22,9 24,1 25,6 27,6 28,3 28,8 43,4 15,1 2,7 3,5 26,8 27,6 
11.7.2010 15:25 34,1 31,2 31,5 23,0 24,2 25,7 27,7 28,4 28,9 43,2 15,2 2,7 3,5 26,9 27,7 
11.7.2010 15:30 34,0 31,3 31,3 23,0 24,3 25,7 27,8 28,5 28,9 43,1 15,4 2,6 3,5 26,9 27,8 
11.7.2010 15:35 33,8 31,3 31,1 23,1 24,3 25,8 27,9 28,5 29,0 43,0 15,5 2,8 3,6 27,1 27,9 
11.7.2010 15:40 34,3 31,6 30,8 23,1 24,3 25,8 28,0 28,6 29,1 43,0 15,6 2,8 3,7 27,1 28,0 
11.7.2010 15:45 34,4 32,0 30,8 23,1 24,3 25,9 28,0 28,6 29,1 42,6 15,8 2,9 3,7 27,2 28,0 
11.7.2010 15:50 33,7 32,0 31,3 23,2 24,4 26,0 28,1 28,7 29,2 42,6 15,8 2,9 3,7 27,3 28,1 
11.7.2010 15:55 34,0 32,0 30,8 23,2 24,5 26,1 28,2 28,8 29,3 42,5 16,0 2,9 3,7 27,4 28,2 
11.7.2010 16:00 34,3 31,8 30,6 23,3 24,5 26,1 28,3 28,9 29,4 42,3 16,1 2,9 3,8 27,4 28,3 
11.7.2010 16:05 34,6 31,7 30,8 23,3 24,5 26,1 28,3 28,9 29,4 42,1 16,2 2,9 3,8 27,4 28,3 
11.7.2010 16:10 34,0 32,7 30,9 23,4 24,6 26,1 28,5 29,0 29,5 42,1 16,2 3,0 3,8 27,6 28,4 
11.7.2010 16:15 34,2 33,9 30,5 23,4 24,8 26,3 28,5 29,1 29,5 42,0 16,6 2,8 3,7 27,6 28,5 
11.7.2010 16:20 34,5 33,2 30,2 23,4 24,9 26,3 28,7 29,1 29,6 41,9 16,6 2,9 3,7 27,8 28,6 
11.7.2010 16:25 34,4 33,2 30,9 23,5 24,8 26,3 28,7 29,2 29,7 42,2 16,5 3,0 3,8 27,8 28,6 
11.7.2010 16:30 34,2 33,2 31,1 23,5 24,8 26,4 28,8 29,4 29,7 41,9 16,6 3,0 4,0 27,8 28,8 
11.7.2010 16:35 34,3 33,0 30,6 23,6 24,8 26,4 28,9 29,4 29,8 41,9 16,6 3,1 4,0 27,9 28,8 
11.7.2010 16:40 34,2 33,9 30,6 23,6 24,9 26,5 29,0 29,5 29,9 41,6 16,6 3,1 4,0 28,0 28,9 
11.7.2010 16:45 34,6 33,5 30,3 23,6 25,0 26,6 29,2 29,7 29,9 41,4 16,7 3,2 4,1 28,2 29,1 
11.7.2010 16:50 34,0 33,2 30,1 23,7 25,0 26,6 29,3 29,7 30,0 41,5 16,8 3,3 4,2 28,3 29,2 
11.7.2010 16:55 34,3 33,9 29,8 23,7 25,0 26,6 29,3 29,8 30,1 41,3 16,9 3,2 4,2 28,2 29,2 
11.7.2010 17:00 33,9 33,0 30,3 23,8 25,1 26,7 29,5 29,9 30,2 41,1 16,9 3,3 4,3 28,4 29,4 
11.7.2010 17:05 34,0 32,9 30,1 23,8 25,1 26,7 29,4 30,0 30,2 40,9 17,1 3,2 4,2 28,3 29,3 
11.7.2010 17:10 33,7 32,9 30,4 23,9 25,1 26,8 29,4 30,0 30,3 41,0 17,1 3,3 4,3 28,4 29,4 
11.7.2010 17:15 33,4 32,2 30,4 23,9 25,2 26,7 29,5 30,1 30,3 40,9 17,2 3,1 4,2 28,3 29,4 
11.7.2010 17:20 33,7 32,2 30,3 23,9 25,2 26,8 29,4 30,2 30,4 40,7 17,3 3,1 4,2 28,3 29,4 
11.7.2010 17:25 33,5 32,0 30,4 24,0 25,2 26,9 29,5 30,2 30,5 40,6 17,3 3,3 4,3 28,5 29,5 
11.7.2010 17:30 33,8 32,0 30,3 24,0 25,2 26,9 29,5 30,3 30,5 40,6 17,3 3,2 4,3 28,4 29,5 
11.7.2010 17:35 33,8 31,6 30,2 24,0 25,3 26,9 29,6 30,4 30,5 40,4 17,3 3,2 4,2 28,5 29,5 
11.7.2010 17:40 33,6 31,8 30,7 24,0 25,3 27,0 29,6 30,4 30,6 40,4 17,4 3,2 4,3 28,5 29,6 
11.7.2010 17:45 33,0 32,2 31,3 24,1 25,3 27,0 29,6 30,4 30,6 40,5 17,5 3,2 4,3 28,5 29,6 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
11.7.2010 17:50 33,3 31,8 31,0 24,1 25,4 27,0 29,7 30,5 30,7 40,4 17,4 3,2 4,2 28,6 29,6 
11.7.2010 17:55 33,4 31,6 31,2 24,1 25,4 27,0 29,6 30,4 30,7 40,3 17,3 3,1 4,2 28,5 29,6 
11.7.2010 18:00 33,4 31,5 31,3 24,1 25,4 27,0 29,7 30,5 30,7 40,2 17,3 3,2 4,2 28,6 29,6 
11.7.2010 18:05 33,0 31,6 31,3 24,2 25,5 27,1 29,7 30,5 30,8 40,1 17,5 3,1 4,2 28,6 29,7 
11.7.2010 18:10 33,2 32,0 31,9 24,2 25,5 27,1 29,7 30,7 30,8 40,1 17,3 3,1 4,2 28,6 29,7 
11.7.2010 18:15 33,1 31,6 32,1 24,2 25,6 27,1 29,8 30,7 30,8 40,0 17,3 3,0 4,1 28,6 29,7 
11.7.2010 18:20 33,1 31,2 32,5 24,3 25,5 27,2 29,8 30,7 30,9 40,0 17,1 3,2 4,3 28,7 29,8 
11.7.2010 18:25 33,1 31,6 32,5 24,3 25,5 27,1 29,8 30,6 30,9 40,0 17,0 3,2 4,2 28,7 29,7 
11.7.2010 18:30 32,8 31,8 32,6 24,3 25,6 27,1 29,7 30,6 30,9 39,9 16,9 3,0 4,0 28,6 29,6 
11.7.2010 18:35 32,9 32,9 32,0 24,4 25,6 27,1 29,8 30,5 30,9 39,9 16,8 3,1 4,1 28,7 29,7 
11.7.2010 18:40 32,8 31,8 32,2 24,4 25,6 27,1 29,7 30,5 30,9 39,9 16,6 3,0 4,0 28,6 29,6 
11.7.2010 18:45 33,0 31,5 32,2 24,4 25,5 27,0 29,7 30,4 30,9 39,9 16,6 3,1 4,1 28,6 29,6 
11.7.2010 18:50 32,4 31,2 33,4 24,4 25,6 27,1 29,7 30,4 30,9 40,0 16,5 3,0 4,0 28,6 29,6 
11.7.2010 18:55 32,1 31,6 32,8 24,4 25,6 27,2 29,7 30,5 30,9 39,8 16,6 3,1 4,1 28,7 29,7 
11.7.2010 19:00 32,3 31,6 32,3 24,5 25,6 27,1 29,8 30,6 30,9 39,8 16,6 3,0 4,1 28,6 29,7 
11.7.2010 19:05 32,0 31,7 32,7 24,5 25,6 27,1 29,8 30,5 30,9 39,8 16,6 3,1 4,1 28,7 29,7 
11.7.2010 19:10 32,1 31,7 32,5 24,5 25,6 27,2 29,7 30,5 30,9 39,8 16,5 3,1 4,1 28,7 29,7 
11.7.2010 19:15 32,0 31,7 31,8 24,5 25,6 27,1 29,7 30,5 30,8 39,8 16,3 3,0 4,0 28,6 29,6 
11.7.2010 19:20 32,0 31,5 32,2 24,5 25,5 27,1 29,6 30,3 30,8 39,8 16,1 3,1 4,1 28,6 29,6 
11.7.2010 19:25 32,1 31,2 32,0 24,5 25,6 27,0 29,5 30,3 30,8 39,9 15,9 2,8 3,8 28,4 29,4 
11.7.2010 19:30 31,9 31,1 33,6 24,5 25,5 27,0 29,4 30,1 30,7 40,0 15,7 2,9 3,9 28,4 29,4 
11.7.2010 19:35 31,5 31,1 34,2 24,5 25,5 26,9 29,3 30,1 30,6 40,0 15,5 2,8 3,7 28,3 29,2 
11.7.2010 19:40 31,5 31,0 35,2 24,5 25,5 26,9 29,1 30,0 30,5 40,2 15,3 2,6 3,6 28,1 29,1 
11.7.2010 19:45 31,6 30,7 34,5 24,5 25,5 26,9 29,0 29,9 30,4 40,3 14,9 2,6 3,5 28,1 29,0 
11.7.2010 19:50 31,2 30,7 36,0 24,4 25,5 26,7 28,9 29,8 30,3 40,2 14,7 2,4 3,3 27,9 28,8 
11.7.2010 19:55 31,2 30,5 35,9 24,4 25,4 26,7 28,7 29,6 30,2 40,2 14,5 2,4 3,3 27,8 28,7 
11.7.2010 20:00 31,1 30,2 37,0 24,4 25,4 26,6 28,6 29,4 30,1 40,2 14,3 2,3 3,2 27,7 28,6 
11.7.2010 20:05 31,0 30,1 38,0 24,4 25,4 26,5 28,5 29,3 30,1 40,4 14,1 2,2 3,0 27,6 28,4 
11.7.2010 20:10 31,0 29,7 38,2 24,4 25,4 26,5 28,4 29,2 30,0 40,5 13,9 2,2 3,0 27,6 28,4 
11.7.2010 20:15 30,8 28,8 38,7 24,4 25,4 26,4 28,3 29,0 29,9 40,6 13,7 2,1 2,8 27,5 28,2 
11.7.2010 20:20 30,4 28,1 39,3 24,4 25,4 26,4 28,2 29,0 29,8 40,7 13,5 2,0 2,8 27,4 28,2 
11.7.2010 20:25 30,0 28,0 40,2 24,4 25,3 26,3 28,1 28,8 29,7 40,8 13,4 2,0 2,7 27,3 28,0 
11.7.2010 20:30 29,8 27,7 41,1 24,4 25,3 26,3 28,0 28,8 29,7 40,9 13,3 1,9 2,7 27,2 28,0 
11.7.2010 20:35 29,6 27,5 42,0 24,3 25,3 26,3 27,9 28,7 29,6 40,9 13,1 1,9 2,6 27,2 27,9 
11.7.2010 20:40 29,4 27,2 42,5 24,3 25,3 26,2 27,9 28,6 29,5 41,1 13,0 1,8 2,5 27,1 27,8 
11.7.2010 20:45 29,0 27,1 43,9 24,3 25,3 26,1 27,8 28,5 29,4 41,0 12,9 1,7 2,4 27,0 27,7 
11.7.2010 20:50 28,7 26,8 45,2 24,3 25,3 26,2 27,7 28,4 29,3 41,2 12,8 1,7 2,4 27,0 27,7 
11.7.2010 20:55 28,5 26,5 45,6 24,3 25,2 26,1 27,6 28,3 29,3 41,2 12,7 1,7 2,4 26,9 27,6 
11.7.2010 21:00 28,4 26,0 45,8 24,3 25,2 26,0 27,6 28,2 29,2 41,2 12,6 1,7 2,3 26,9 27,5 
11.7.2010 21:05 28,2 25,6 46,8 24,3 25,2 25,9 27,5 28,2 29,1 41,4 12,5 1,5 2,2 26,7 27,4 
11.7.2010 21:10 27,9 25,3 47,1 24,2 25,2 26,0 27,4 28,1 29,0 41,4 12,4 1,6 2,2 26,8 27,4 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
11.7.2010 21:15 27,6 25,3 48,5 24,2 25,1 25,9 27,4 28,0 28,9 41,5 12,4 1,6 2,2 26,7 27,3 
11.7.2010 21:20 27,3 25,2 49,0 24,2 25,1 25,9 27,3 28,0 28,9 41,5 12,2 1,6 2,2 26,7 27,3 
11.7.2010 21:25 27,2 25,2 49,2 24,2 25,1 25,9 27,3 27,9 28,8 41,6 12,1 1,6 2,2 26,7 27,3 
11.7.2010 21:30 27,1 25,2 49,5 24,2 25,1 25,8 27,2 27,8 28,7 41,8 12,0 1,5 2,0 26,6 27,1 
11.7.2010 21:35 26,9 25,2 50,4 24,1 25,1 25,7 27,1 27,8 28,6 41,7 11,8 1,3 1,9 26,4 27,0 
11.7.2010 21:40 26,7 25,1 50,8 24,1 25,0 25,8 27,1 27,7 28,6 41,8 11,6 1,5 2,1 26,5 27,1 
11.7.2010 21:45 26,6 24,7 50,5 24,1 25,0 25,7 27,0 27,6 28,5 41,9 11,5 1,4 2,0 26,4 27,0 
11.7.2010 21:50 26,3 24,7 51,6 24,1 25,0 25,7 27,0 27,6 28,4 42,1 11,4 1,4 2,0 26,4 27,0 
11.7.2010 21:55 26,3 24,7 51,5 24,1 25,0 25,7 26,9 27,5 28,4 42,0 11,2 1,3 1,9 26,3 26,9 
11.7.2010 22:00 26,0 24,7 52,1 24,1 24,9 25,6 26,9 27,4 28,3 42,2 11,0 1,4 2,0 26,3 26,9 
11.7.2010 22:05 26,1 24,3 52,8 24,0 25,0 25,6 26,8 27,4 28,2 42,3 10,9 1,2 1,8 26,2 26,8 
11.7.2010 22:10 25,9 24,3 52,8 24,0 25,0 25,5 26,8 27,3 28,1 42,5 10,8 1,2 1,7 26,2 26,7 
11.7.2010 22:15 25,7 24,5 54,6 24,0 25,0 25,5 26,7 27,2 28,1 42,6 10,7 1,1 1,6 26,1 26,6 
11.7.2010 22:20 25,6 23,7 53,8 24,0 24,9 25,5 26,7 27,2 28,0 42,9 10,6 1,3 1,7 26,2 26,6 
11.7.2010 22:25 25,4 24,0 54,2 24,0 24,9 25,4 26,6 27,1 27,9 42,9 10,5 1,1 1,6 26,0 26,5 
11.7.2010 22:30 25,3 23,7 55,2 23,9 24,9 25,4 26,6 27,1 27,9 42,7 10,5 1,1 1,6 26,0 26,5 
11.7.2010 22:35 25,2 23,7 56,0 23,9 24,8 25,4 26,5 27,0 27,8 42,9 10,4 1,2 1,7 26,0 26,5 
11.7.2010 22:40 25,0 23,5 56,4 23,9 24,8 25,4 26,5 27,0 27,7 42,7 10,3 1,2 1,7 26,0 26,5 
11.7.2010 22:45 24,9 23,3 57,1 23,9 24,8 25,3 26,4 26,9 27,7 43,0 10,2 1,1 1,5 25,9 26,3 
11.7.2010 22:50 24,7 23,6 58,7 23,9 24,8 25,3 26,4 26,9 27,6 43,1 10,1 1,1 1,5 25,9 26,3 
11.7.2010 22:55 24,5 23,3 60,7 23,8 24,7 25,2 26,3 26,8 27,5 43,1 9,9 1,1 1,5 25,8 26,2 
11.7.2010 23:00 24,5 23,0 60,1 23,8 24,7 25,2 26,3 26,7 27,4 43,2 9,9 1,1 1,5 25,8 26,2 
11.7.2010 23:05 24,3 22,7 60,3 23,8 24,7 25,2 26,2 26,6 27,4 43,4 9,7 1,0 1,5 25,7 26,2 
11.7.2010 23:10 24,4 22,7 58,9 23,8 24,7 25,1 26,2 26,6 27,3 43,6 9,6 1,0 1,4 25,7 26,1 
11.7.2010 23:15 24,3 22,6 59,1 23,8 24,6 25,1 26,1 26,5 27,2 43,8 9,5 1,0 1,5 25,6 26,1 
11.7.2010 23:20 24,2 22,6 59,7 23,7 24,6 25,1 26,1 26,4 27,2 43,8 9,3 1,1 1,4 25,7 26,0 
11.7.2010 23:25 24,1 22,6 58,9 23,7 24,6 25,0 26,0 26,3 27,1 43,8 9,2 1,0 1,3 25,6 25,9 
11.7.2010 23:30 23,9 22,3 59,3 23,7 24,5 25,0 26,0 26,3 27,0 44,1 9,1 1,1 1,4 25,6 25,9 
11.7.2010 23:35 23,9 22,2 59,7 23,7 24,5 25,0 25,9 26,3 27,0 44,1 9,0 1,0 1,4 25,5 25,9 
11.7.2010 23:40 23,7 22,1 62,8 23,7 24,5 25,0 25,9 26,2 26,9 44,2 8,9 1,0 1,4 25,5 25,9 
11.7.2010 23:45 23,6 22,0 61,7 23,6 24,5 24,9 25,9 26,1 26,9 44,3 8,8 1,0 1,3 25,5 25,8 
11.7.2010 23:50 23,5 21,8 62,2 23,6 24,5 24,8 25,8 26,1 26,8 44,9 8,7 0,8 1,2 25,3 25,7 
11.7.2010 23:55 23,4 22,0 63,5 23,6 24,4 24,8 25,8 26,0 26,7 44,6 8,7 1,0 1,3 25,4 25,7 
12.7.2010 0:00 23,2 21,8 64,6 23,6 24,4 24,9 25,7 26,0 26,7 45,0 8,7 1,0 1,3 25,4 25,7 
12.7.2010 0:05 23,0 21,6 65,5 23,6 24,4 24,8 25,7 25,9 26,6 45,0 8,6 0,9 1,2 25,3 25,6 
12.7.2010 0:10 22,9 21,3 66,0 23,5 24,4 24,7 25,6 25,9 26,6 45,1 8,5 0,8 1,1 25,2 25,5 
12.7.2010 0:15 22,9 21,3 65,7 23,5 24,3 24,7 25,6 25,8 26,5 45,2 8,5 0,9 1,2 25,2 25,5 
12.7.2010 0:20 22,8 21,3 65,4 23,5 24,2 24,7 25,6 25,7 26,4 45,2 8,4 1,1 1,4 25,3 25,6 
12.7.2010 0:25 22,7 21,2 66,5 23,4 24,2 24,6 25,5 25,7 26,4 45,7 8,3 0,9 1,2 25,1 25,4 
12.7.2010 0:30 22,7 21,2 66,6 23,4 24,2 24,6 25,5 25,6 26,3 45,8 8,2 0,9 1,2 25,1 25,4 
12.7.2010 0:35 22,7 21,2 66,8 23,4 24,1 24,6 25,4 25,5 26,3 46,2 8,1 1,0 1,3 25,1 25,4 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
12.7.2010 0:40 22,7 21,1 66,8 23,4 24,1 24,6 25,4 25,4 26,2 46,4 8,0 1,0 1,3 25,1 25,4 
12.7.2010 0:45 22,5 21,1 68,1 23,4 24,0 24,6 25,4 25,4 26,1 46,6 7,9 1,1 1,4 25,1 25,4 
12.7.2010 0:50 22,4 21,0 67,6 23,4 24,0 24,5 25,3 25,4 26,1 46,7 7,8 1,0 1,3 25,0 25,3 
12.7.2010 0:55 22,4 21,0 67,8 23,3 24,1 24,5 25,3 25,3 26,0 47,0 7,8 0,9 1,1 25,0 25,2 
12.7.2010 1:00 22,2 20,8 68,6 23,3 24,0 24,5 25,2 25,3 26,0 47,2 7,7 1,0 1,2 25,0 25,2 
12.7.2010 1:05 22,1 20,8 69,5 23,3 24,0 24,5 25,1 25,2 25,9 47,3 7,6 0,9 1,1 24,9 25,1 
12.7.2010 1:10 22,0 20,7 69,5 23,3 23,9 24,3 25,1 25,2 25,9 47,3 7,6 0,9 1,1 24,8 25,0 
12.7.2010 1:15 21,9 20,7 70,1 23,2 23,9 24,3 25,1 25,1 25,8 47,4 7,5 0,9 1,1 24,8 25,0 
12.7.2010 1:20 21,9 20,7 70,0 23,2 23,9 24,3 25,0 25,0 25,8 47,5 7,5 0,9 1,1 24,8 25,0 
12.7.2010 1:25 21,8 20,6 70,5 23,2 23,8 24,3 25,0 25,0 25,7 47,9 7,4 1,0 1,2 24,8 25,0 
12.7.2010 1:30 21,8 20,6 70,3 23,2 23,8 24,2 25,0 25,0 25,7 47,8 7,4 0,9 1,1 24,7 24,9 
12.7.2010 1:35 21,7 20,6 70,8 23,1 23,8 24,2 24,9 25,0 25,6 47,9 7,4 0,8 1,1 24,6 24,9 
12.7.2010 1:40 21,6 20,6 70,9 23,1 23,8 24,2 24,9 24,9 25,6 48,2 7,3 0,9 1,1 24,7 24,9 
12.7.2010 1:45 21,6 20,3 70,7 23,1 23,7 24,2 24,8 24,9 25,5 48,2 7,3 0,9 1,1 24,6 24,8 
12.7.2010 1:50 21,6 20,2 70,6 23,1 23,7 24,2 24,8 24,8 25,5 48,4 7,2 0,9 1,1 24,6 24,8 
12.7.2010 1:55 21,6 20,2 70,2 23,0 23,7 24,1 24,8 24,8 25,5 48,5 7,2 0,9 1,1 24,6 24,8 
12.7.2010 2:00 21,5 20,2 70,6 23,0 23,6 24,1 24,7 24,8 25,4 48,5 7,1 0,9 1,1 24,5 24,7 
12.7.2010 2:05 21,5 20,2 70,9 23,0 23,6 24,1 24,7 24,7 25,4 48,7 7,0 0,9 1,1 24,5 24,7 
12.7.2010 2:10 21,4 20,2 71,2 23,0 23,6 24,0 24,6 24,7 25,3 48,9 7,0 0,8 1,0 24,4 24,6 
12.7.2010 2:15 21,4 20,1 71,3 23,0 23,6 24,0 24,6 24,6 25,3 48,8 6,9 0,8 1,0 24,4 24,6 
12.7.2010 2:20 21,4 20,0 71,2 22,9 23,6 24,0 24,6 24,6 25,2 48,9 6,8 0,8 1,0 24,4 24,6 
12.7.2010 2:25 21,3 20,0 71,3 22,9 23,5 23,9 24,5 24,6 25,2 49,0 6,7 0,8 1,0 24,3 24,5 
12.7.2010 2:30 21,2 19,8 71,9 22,9 23,5 23,9 24,5 24,5 25,1 49,1 6,7 0,8 1,0 24,3 24,5 
12.7.2010 2:35 21,1 19,7 72,1 22,9 23,5 23,9 24,5 24,5 25,1 49,1 6,6 0,8 1,0 24,3 24,5 
12.7.2010 2:40 21,1 19,7 72,2 22,8 23,5 23,8 24,5 24,5 25,1 49,1 6,6 0,7 0,9 24,2 24,4 
12.7.2010 2:45 21,0 19,7 72,8 22,8 23,4 23,8 24,4 24,4 25,0 49,2 6,6 0,8 1,0 24,2 24,4 
12.7.2010 2:50 21,0 19,7 72,9 22,8 23,4 23,8 24,4 24,4 25,0 49,4 6,5 0,8 1,0 24,2 24,4 
12.7.2010 2:55 21,0 19,8 72,2 22,8 23,3 23,8 24,3 24,3 24,9 49,4 6,5 0,9 1,0 24,2 24,3 
12.7.2010 3:00 21,0 20,0 72,5 22,7 23,3 23,7 24,3 24,3 24,9 49,5 6,5 0,8 1,0 24,1 24,3 
12.7.2010 3:05 20,9 20,0 72,6 22,7 23,3 23,7 24,3 24,3 24,9 49,6 6,4 0,8 1,0 24,1 24,3 
12.7.2010 3:10 20,8 20,0 73,0 22,7 23,3 23,7 24,2 24,2 24,8 49,6 6,4 0,7 0,9 24,0 24,2 
12.7.2010 3:15 20,9 20,0 72,4 22,7 23,3 23,7 24,2 24,2 24,8 49,8 6,4 0,7 0,9 24,0 24,2 
12.7.2010 3:20 21,0 19,8 71,8 22,6 23,3 23,6 24,1 24,2 24,7 49,7 6,3 0,6 0,8 23,9 24,1 
12.7.2010 3:25 21,0 20,0 71,9 22,6 23,2 23,6 24,1 24,2 24,7 49,7 6,3 0,7 0,9 23,9 24,1 
12.7.2010 3:30 20,9 19,7 71,9 22,6 23,2 23,6 24,1 24,1 24,6 49,7 6,2 0,7 0,9 23,9 24,1 
12.7.2010 3:35 20,7 19,6 72,8 22,6 23,2 23,5 24,1 24,1 24,6 49,9 6,1 0,7 0,9 23,9 24,1 
12.7.2010 3:40 20,7 19,6 73,0 22,5 23,1 23,5 24,0 24,1 24,6 49,9 6,1 0,7 0,9 23,8 24,0 
12.7.2010 3:45 20,6 19,3 73,3 22,5 23,1 23,5 24,0 24,0 24,5 50,0 6,0 0,7 0,9 23,8 24,0 
12.7.2010 3:50 20,6 19,2 73,3 22,5 23,1 23,5 24,0 24,0 24,5 50,1 5,9 0,7 0,9 23,8 24,0 
12.7.2010 3:55 20,5 19,3 73,6 22,5 23,1 23,5 23,9 24,0 24,5 50,1 5,9 0,7 0,8 23,8 23,9 
12.7.2010 4:00 20,4 19,2 74,1 22,5 23,0 23,4 23,9 23,9 24,4 50,1 5,9 0,7 0,9 23,7 23,9 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
12.7.2010 4:05 20,4 19,2 74,4 22,4 23,0 23,4 23,9 23,9 24,4 50,3 5,9 0,7 0,9 23,7 23,9 
12.7.2010 4:10 20,2 19,2 74,7 22,4 23,0 23,4 23,8 23,9 24,4 50,3 5,8 0,7 0,8 23,7 23,8 
12.7.2010 4:15 20,1 19,0 75,6 22,4 22,9 23,3 23,8 23,9 24,3 50,3 5,8 0,7 0,9 23,6 23,8 
12.7.2010 4:20 20,1 19,0 75,3 22,4 22,9 23,3 23,7 23,8 24,3 50,3 5,8 0,7 0,8 23,6 23,7 
12.7.2010 4:25 20,0 18,8 75,9 22,3 22,9 23,3 23,7 23,8 24,3 50,3 5,7 0,7 0,8 23,6 23,7 
12.7.2010 4:30 20,0 19,0 75,9 22,3 22,9 23,3 23,7 23,8 24,2 50,4 5,7 0,7 0,8 23,6 23,7 
12.7.2010 4:35 20,0 19,0 75,7 22,3 22,9 23,2 23,6 23,7 24,2 50,5 5,7 0,6 0,7 23,5 23,6 
12.7.2010 4:40 20,0 19,0 75,6 22,3 22,8 23,2 23,6 23,7 24,2 50,5 5,6 0,7 0,8 23,5 23,6 
12.7.2010 4:45 19,9 19,0 76,0 22,2 22,8 23,2 23,6 23,7 24,1 50,5 5,6 0,7 0,8 23,5 23,6 
12.7.2010 4:50 19,9 19,1 76,1 22,2 22,8 23,1 23,5 23,6 24,1 50,6 5,5 0,6 0,7 23,4 23,5 
12.7.2010 4:55 19,8 19,2 76,5 22,2 22,7 23,1 23,5 23,6 24,1 50,6 5,5 0,7 0,8 23,4 23,5 
12.7.2010 5:00 19,7 19,2 77,3 22,2 22,7 23,1 23,5 23,6 24,0 50,6 5,4 0,7 0,8 23,4 23,5 
12.7.2010 5:05 19,5 19,3 77,8 22,2 22,7 23,1 23,4 23,5 24,0 50,7 5,3 0,6 0,7 23,3 23,4 
12.7.2010 5:10 19,6 19,5 77,2 22,1 22,7 23,0 23,4 23,5 24,0 50,7 5,3 0,6 0,7 23,3 23,4 
12.7.2010 5:15 19,5 19,6 77,8 22,1 22,6 23,0 23,4 23,5 23,9 50,8 5,3 0,7 0,8 23,3 23,4 
12.7.2010 5:20 19,5 19,6 77,7 22,1 22,6 23,0 23,4 23,4 23,9 50,8 5,2 0,7 0,8 23,3 23,4 
12.7.2010 5:25 19,5 19,7 77,6 22,1 22,6 23,0 23,3 23,4 23,9 50,9 5,2 0,6 0,7 23,2 23,3 
12.7.2010 5:30 19,5 19,7 77,4 22,1 22,6 22,9 23,3 23,4 23,8 50,9 5,2 0,6 0,7 23,2 23,3 
12.7.2010 5:35 19,5 19,7 77,2 22,0 22,6 22,9 23,3 23,4 23,8 50,9 5,2 0,6 0,7 23,2 23,3 
12.7.2010 5:40 19,5 19,5 77,3 22,0 22,5 22,9 23,3 23,3 23,8 51,0 5,2 0,7 0,8 23,2 23,3 
12.7.2010 5:45 19,8 19,7 76,2 22,0 22,5 22,9 23,2 23,3 23,7 51,0 5,2 0,6 0,7 23,1 23,2 
12.7.2010 5:50 20,1 19,8 74,7 22,0 22,5 22,9 23,2 23,3 23,7 51,0 5,2 0,6 0,7 23,1 23,2 
12.7.2010 5:55 20,5 19,8 73,1 21,9 22,5 22,8 23,2 23,3 23,7 51,0 5,2 0,6 0,7 23,1 23,2 
12.7.2010 6:00 21,0 20,3 71,2 21,9 22,4 22,8 23,2 23,3 23,6 51,1 5,2 0,7 0,8 23,1 23,2 
12.7.2010 6:05 21,4 20,7 69,4 21,9 22,4 22,8 23,1 23,2 23,6 51,2 5,2 0,6 0,7 23,0 23,1 
12.7.2010 6:10 21,8 20,8 68,0 21,9 22,4 22,8 23,1 23,2 23,6 51,2 5,1 0,6 0,7 23,0 23,1 
12.7.2010 6:15 21,8 20,8 67,6 21,8 22,4 22,8 23,1 23,2 23,6 51,3 5,1 0,6 0,7 23,0 23,1 
12.7.2010 6:20 21,7 21,1 67,8 21,8 22,4 22,8 23,1 23,1 23,5 51,3 5,1 0,6 0,7 23,0 23,1 
12.7.2010 6:25 21,9 21,3 66,7 21,8 22,4 22,7 23,1 23,1 23,5 51,3 5,1 0,6 0,7 23,0 23,1 
12.7.2010 6:30 22,1 21,5 66,1 21,8 22,4 22,7 23,0 23,1 23,5 51,4 5,1 0,5 0,6 22,9 23,0 
12.7.2010 6:35 22,1 21,6 66,2 21,8 22,3 22,7 23,0 23,1 23,5 51,4 5,1 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 6:40 22,6 21,7 64,3 21,8 22,3 22,8 23,0 23,1 23,4 51,5 5,1 0,7 0,8 23,0 23,1 
12.7.2010 6:45 22,7 21,8 63,9 21,7 22,3 22,7 23,0 23,1 23,4 51,5 5,1 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 6:50 23,1 22,1 62,7 21,8 22,3 22,7 23,0 23,0 23,4 51,5 5,2 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 6:55 23,2 22,3 62,2 21,7 22,3 22,7 22,9 23,0 23,4 51,5 5,2 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 7:00 23,9 22,5 60,3 21,7 22,3 22,7 22,9 23,1 23,4 51,5 5,2 0,5 0,7 22,8 23,0 
12.7.2010 7:05 24,1 22,6 59,4 21,7 22,3 22,7 22,9 23,0 23,4 51,5 5,3 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 7:10 24,5 22,8 58,5 21,7 22,3 22,7 22,9 23,1 23,3 51,6 5,3 0,5 0,7 22,8 23,0 
12.7.2010 7:15 24,8 23,2 57,5 21,7 22,3 22,7 22,9 23,0 23,3 51,6 5,3 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 7:20 25,2 23,6 55,8 21,6 22,2 22,7 22,9 23,0 23,3 51,6 5,3 0,7 0,8 22,9 23,0 
12.7.2010 7:25 25,5 24,0 55,3 21,6 22,2 22,7 22,9 23,0 23,3 51,7 5,4 0,7 0,8 22,9 23,0 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
12.7.2010 7:30 25,6 24,2 55,2 21,6 22,2 22,7 22,9 23,0 23,3 51,7 5,4 0,7 0,8 22,9 23,0 
12.7.2010 7:35 25,9 24,5 54,1 21,6 22,2 22,7 22,9 23,0 23,3 51,7 5,4 0,7 0,8 22,9 23,0 
12.7.2010 7:40 26,0 25,1 54,3 21,6 22,2 22,7 22,8 23,0 23,3 51,7 5,4 0,6 0,7 22,8 22,9 
12.7.2010 7:45 25,9 25,7 54,9 21,6 22,2 22,6 22,9 23,0 23,3 51,8 5,5 0,6 0,7 22,8 22,9 
12.7.2010 7:50 26,2 26,2 54,0 21,6 22,2 22,7 22,9 23,0 23,3 51,8 5,5 0,7 0,8 22,9 23,0 
12.7.2010 7:55 26,0 26,6 54,2 21,6 22,3 22,7 22,9 23,1 23,3 52,9 5,5 0,5 0,7 22,8 23,0 
12.7.2010 8:00 26,6 26,7 52,7 21,6 22,3 22,7 22,9 23,2 23,3 53,0 5,7 0,5 0,7 22,8 23,0 
12.7.2010 8:05 26,6 26,7 52,7 21,6 22,3 22,8 22,9 23,2 23,3 52,8 5,8 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 8:10 26,8 27,0 51,8 21,5 22,3 22,8 22,9 23,2 23,3 52,8 5,9 0,6 0,7 22,9 23,0 
12.7.2010 8:15 27,2 27,2 50,7 21,5 22,3 22,8 23,0 23,5 23,3 53,8 6,1 0,6 0,8 22,9 23,1 
12.7.2010 8:20 27,2 27,3 50,7 21,5 22,3 22,8 23,1 23,8 23,3 53,9 6,2 0,6 0,9 22,9 23,2 
12.7.2010 8:25 27,5 27,0 50,7 21,5 22,2 22,8 23,1 23,5 23,3 53,8 6,3 0,8 1,0 23,0 23,2 
12.7.2010 8:30 28,2 28,0 48,7 21,5 22,3 22,8 23,1 23,4 23,4 53,8 6,3 0,7 0,9 23,0 23,2 
12.7.2010 8:35 28,3 28,3 48,4 21,5 22,3 22,9 23,1 23,4 23,4 53,8 6,4 0,7 0,9 23,0 23,2 
12.7.2010 8:40 28,9 28,7 45,9 21,5 22,3 22,9 23,1 23,5 23,4 53,8 6,5 0,7 0,9 23,0 23,2 
12.7.2010 8:45 29,5 29,1 44,5 21,5 22,3 22,9 23,2 23,6 23,4 54,5 6,6 0,8 1,0 23,1 23,3 
12.7.2010 8:50 29,4 29,2 43,6 21,5 22,4 23,1 23,3 23,4 23,5 54,7 7,1 0,9 1,0 23,3 23,4 
12.7.2010 8:55 29,5 29,1 44,0 21,5 22,3 23,0 23,4 23,5 23,5 54,9 7,0 1,0 1,2 23,3 23,5 
12.7.2010 9:00 30,1 28,8 42,2 21,5 22,4 23,1 23,4 23,5 23,6 55,2 7,0 1,0 1,1 23,4 23,5 
12.7.2010 9:05 30,2 28,7 42,0 21,5 22,4 23,1 23,4 23,6 23,6 55,8 7,1 0,9 1,1 23,3 23,5 
12.7.2010 9:10 30,3 28,5 42,8 21,5 22,5 23,2 23,5 23,6 23,6 55,7 7,4 1,0 1,1 23,5 23,6 
12.7.2010 9:15 30,9 29,0 40,9 21,5 22,4 23,2 23,5 23,6 23,7 55,7 7,4 1,1 1,2 23,5 23,6 
12.7.2010 9:20 30,8 29,2 41,4 21,6 22,5 23,3 23,6 23,8 23,8 55,5 7,6 1,1 1,2 23,6 23,7 
12.7.2010 9:25 31,4 29,3 40,5 21,6 22,5 23,3 23,6 23,7 23,8 55,9 7,8 1,1 1,2 23,6 23,7 
12.7.2010 9:30 31,1 29,2 41,3 21,6 22,5 23,2 23,6 23,7 23,8 55,7 7,7 1,0 1,2 23,5 23,7 
12.7.2010 9:35 31,4 29,3 40,9 21,6 22,5 23,3 23,7 23,7 23,9 56,0 7,9 1,2 1,3 23,7 23,8 
12.7.2010 9:40 31,7 30,0 40,9 21,6 22,5 23,3 23,7 23,8 23,9 55,9 8,1 1,1 1,3 23,6 23,8 
12.7.2010 9:45 31,4 30,1 40,8 21,6 22,5 23,3 23,7 23,7 24,0 55,8 8,0 1,2 1,3 23,7 23,8 
12.7.2010 9:50 31,6 30,1 41,0 21,6 22,5 23,3 23,7 23,7 24,0 55,5 8,1 1,2 1,3 23,7 23,8 
12.7.2010 9:55 31,3 30,0 41,0 21,6 22,5 23,3 23,7 23,7 24,0 55,9 8,2 1,2 1,3 23,7 23,8 
12.7.2010 10:00 31,4 30,6 41,0 21,6 22,5 23,3 23,7 23,7 24,1 55,9 8,3 1,2 1,3 23,7 23,8 
12.7.2010 10:05 32,2 30,6 40,0 21,6 22,5 23,3 23,7 23,7 24,1 55,8 8,4 1,2 1,3 23,7 23,8 
12.7.2010 10:10 31,5 30,3 40,8 21,6 22,5 23,3 23,8 23,8 24,2 55,9 8,5 1,2 1,4 23,7 23,9 
12.7.2010 10:15 32,0 30,1 40,8 21,6 22,5 23,4 23,9 23,9 24,2 56,0 8,6 1,3 1,5 23,8 24,0 
12.7.2010 10:20 32,4 30,2 38,8 21,6 22,6 23,4 23,9 23,8 24,3 57,6 8,8 1,2 1,4 23,8 24,0 
12.7.2010 10:25 32,5 30,6 38,6 21,6 22,6 23,5 24,0 24,0 24,4 57,4 8,9 1,3 1,5 23,9 24,1 
12.7.2010 10:30 32,9 30,7 37,2 21,6 22,6 23,5 24,0 24,0 24,4 56,9 8,9 1,3 1,5 23,9 24,1 
12.7.2010 10:35 33,1 31,0 37,4 21,7 22,6 23,5 24,1 24,1 24,5 56,2 9,0 1,4 1,6 24,0 24,2 
12.7.2010 10:40 32,0 31,2 38,1 21,7 22,7 23,6 24,1 24,1 24,5 56,8 9,1 1,3 1,5 24,0 24,2 
12.7.2010 10:45 32,2 31,6 38,4 21,7 22,8 23,7 24,3 24,2 24,6 56,5 9,5 1,4 1,6 24,2 24,4 
12.7.2010 10:50 32,9 31,2 36,8 21,7 22,9 23,7 24,3 24,3 24,7 56,3 9,5 1,3 1,5 24,2 24,4 
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Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
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vzduchu  
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m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
12.7.2010 10:55 32,5 31,1 37,2 21,7 22,8 23,7 24,3 24,3 24,7 56,2 9,5 1,4 1,6 24,2 24,4 
12.7.2010 11:00 32,8 30,8 36,4 21,8 22,8 23,7 24,3 24,4 24,8 56,3 9,5 1,4 1,6 24,2 24,4 
12.7.2010 11:05 32,6 30,6 37,5 21,8 22,8 23,7 24,4 24,5 24,9 56,2 9,7 1,4 1,7 24,2 24,5 
12.7.2010 11:10 33,2 30,6 36,7 21,8 22,8 23,8 24,5 24,5 24,9 56,1 9,9 1,6 1,8 24,4 24,6 
12.7.2010 11:15 33,4 30,7 36,3 21,8 22,9 23,8 24,5 24,6 25,0 56,1 10,1 1,4 1,7 24,3 24,6 
12.7.2010 11:20 33,2 31,1 36,1 21,8 22,9 23,9 24,6 24,6 25,1 56,0 10,2 1,6 1,8 24,5 24,7 
12.7.2010 11:25 33,6 31,2 35,3 21,8 23,0 23,9 24,7 24,7 25,1 55,8 10,5 1,5 1,8 24,5 24,8 
12.7.2010 11:30 33,6 31,3 35,2 21,9 23,1 24,0 24,8 24,8 25,2 55,6 10,7 1,5 1,8 24,6 24,9 
12.7.2010 11:35 33,1 31,7 35,4 21,9 23,0 24,0 24,8 24,9 25,3 55,8 10,8 1,6 1,9 24,6 24,9 
12.7.2010 11:40 33,5 32,0 35,4 21,9 23,1 24,1 24,9 25,0 25,4 55,8 11,0 1,6 1,9 24,7 25,0 
12.7.2010 11:45 34,0 32,9 33,4 21,9 23,1 24,1 25,0 25,0 25,5 55,6 11,1 1,7 2,0 24,8 25,1 
12.7.2010 11:50 34,4 31,3 33,4 21,9 23,1 24,1 25,1 25,2 25,6 55,7 11,2 1,7 2,1 24,8 25,2 
12.7.2010 11:55 34,1 31,1 33,2 22,0 23,1 24,2 25,2 25,2 25,7 55,7 11,4 1,8 2,2 24,9 25,3 
12.7.2010 12:00 33,6 32,2 33,7 22,0 23,3 24,3 25,3 25,4 25,8 55,2 11,7 1,7 2,1 25,0 25,4 
12.7.2010 12:05 34,1 32,9 33,4 22,0 23,3 24,4 25,4 25,5 25,9 55,2 11,8 1,8 2,2 25,1 25,5 
12.7.2010 12:10 33,8 32,9 32,3 22,1 23,3 24,4 25,5 25,6 26,0 54,4 11,9 1,9 2,3 25,2 25,6 
12.7.2010 12:15 33,4 31,8 31,8 22,1 23,3 24,5 25,6 25,8 26,1 54,7 12,0 2,0 2,4 25,3 25,7 
12.7.2010 12:20 33,9 32,0 32,7 22,2 23,5 24,5 25,7 25,9 26,2 54,5 12,5 1,8 2,2 25,3 25,7 
12.7.2010 12:25 33,6 31,7 32,3 22,3 23,4 24,7 25,9 26,2 26,3 53,5 12,4 2,1 2,6 25,5 26,0 
12.7.2010 12:30 33,7 32,0 32,7 22,4 23,5 24,7 26,0 26,4 26,4 53,7 12,5 2,0 2,6 25,5 26,1 
12.7.2010 12:35 33,3 32,2 32,8 22,5 23,5 24,8 26,2 26,5 26,6 53,5 12,6 2,2 2,8 25,7 26,3 
12.7.2010 12:40 33,3 32,0 32,7 22,5 23,5 24,8 26,3 26,7 26,7 53,6 12,8 2,2 2,9 25,7 26,4 
12.7.2010 12:45 33,9 31,6 32,7 22,6 23,7 25,1 26,5 26,8 26,8 53,1 13,3 2,3 2,9 26,0 26,6 
12.7.2010 12:50 33,0 31,5 32,7 22,6 23,8 25,1 26,4 26,9 26,9 53,4 13,5 2,1 2,7 25,9 26,5 
12.7.2010 12:55 33,6 31,2 32,6 22,6 23,7 25,1 26,6 27,0 27,0 52,8 13,6 2,4 3,0 26,1 26,7 
12.7.2010 13:00 33,6 31,6 32,5 22,6 23,8 25,1 26,6 27,1 27,2 52,2 13,7 2,2 2,9 26,0 26,7 
12.7.2010 13:05 33,6 31,5 32,2 22,6 23,7 25,2 26,8 27,2 27,3 52,1 13,9 2,5 3,2 26,2 26,9 
12.7.2010 13:10 33,5 32,0 32,1 22,6 23,8 25,2 26,9 27,3 27,4 51,7 14,1 2,5 3,1 26,3 26,9 
12.7.2010 13:15 34,0 31,8 31,6 22,7 23,8 25,3 26,9 27,3 27,5 51,3 14,4 2,5 3,2 26,3 27,0 
12.7.2010 13:20 33,5 32,2 32,2 22,7 23,9 25,4 27,0 27,3 27,7 51,0 14,6 2,6 3,2 26,5 27,1 
12.7.2010 13:25 33,9 31,8 31,8 22,7 23,9 25,4 27,2 27,7 27,8 50,6 14,8 2,6 3,4 26,5 27,3 
12.7.2010 13:30 33,9 32,2 32,1 22,8 24,0 25,5 27,3 27,8 27,9 50,5 14,9 2,6 3,4 26,6 27,4 
12.7.2010 13:35 33,9 32,9 31,4 22,8 24,1 25,5 27,3 27,9 28,0 50,1 15,2 2,5 3,2 26,6 27,3 
12.7.2010 13:40 34,1 33,0 32,2 22,8 24,2 25,6 27,5 27,9 28,1 50,0 15,4 2,6 3,3 26,8 27,5 
12.7.2010 13:45 34,6 33,9 31,6 22,9 24,2 25,7 27,5 28,0 28,3 49,8 15,5 2,6 3,4 26,8 27,6 
12.7.2010 13:50 34,4 33,2 31,6 22,9 24,2 25,8 27,6 28,2 28,4 49,4 15,6 2,7 3,5 26,9 27,7 
12.7.2010 13:55 34,2 32,7 32,0 22,9 24,4 25,9 27,7 28,3 28,5 49,3 15,9 2,6 3,4 27,0 27,8 
12.7.2010 14:00 34,4 32,2 31,8 23,0 24,3 26,0 27,8 28,4 28,6 48,9 15,8 2,8 3,6 27,1 27,9 
12.7.2010 14:05 34,3 32,9 31,8 23,0 24,6 26,2 27,8 28,4 28,7 48,9 16,2 2,6 3,3 27,2 27,9 
12.7.2010 14:10 34,3 33,2 31,8 23,1 24,5 26,2 28,0 28,7 28,8 48,6 16,2 2,8 3,6 27,3 28,1 
12.7.2010 14:15 33,8 33,5 32,0 23,1 24,6 26,1 28,1 28,7 28,9 48,3 16,4 2,7 3,5 27,3 28,1 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
12.7.2010 14:20 34,6 33,7 31,1 23,2 24,7 26,3 28,2 28,8 29,1 48,0 16,5 2,8 3,6 27,5 28,3 
12.7.2010 14:25 34,9 33,7 30,8 23,3 24,7 26,4 28,3 29,0 29,2 48,0 16,5 2,9 3,7 27,6 28,4 
12.7.2010 14:30 34,9 33,4 30,3 23,3 24,6 26,3 28,4 29,1 29,3 47,8 16,5 3,0 3,9 27,6 28,5 
12.7.2010 14:35 34,9 32,9 30,0 23,3 24,7 26,4 28,4 29,1 29,4 47,5 16,6 2,9 3,8 27,6 28,5 
12.7.2010 14:40 34,6 33,4 29,7 23,4 24,8 26,5 28,5 29,3 29,5 47,2 16,7 2,9 3,8 27,7 28,6 
12.7.2010 14:45 35,0 33,5 29,5 23,4 24,8 26,4 28,5 29,2 29,5 46,9 16,8 2,9 3,7 27,7 28,5 
12.7.2010 14:50 34,5 33,5 29,5 23,5 24,9 26,5 28,6 29,3 29,6 46,7 17,0 2,9 3,7 27,8 28,6 
12.7.2010 14:55 35,0 33,9 30,3 23,5 25,0 26,8 28,8 29,5 29,7 46,6 17,3 3,0 3,9 28,0 28,9 
12.7.2010 15:00 34,4 33,7 29,0 23,5 24,9 26,5 28,6 29,3 29,7 46,4 16,5 2,9 3,7 27,8 28,6 
12.7.2010 15:05 34,4 34,2 29,8 23,5 24,9 26,6 28,7 29,3 29,8 46,0 16,9 3,0 3,8 27,9 28,7 
12.7.2010 15:10 34,8 34,0 29,2 23,6 24,9 26,6 28,8 29,4 29,9 45,5 17,0 3,1 3,9 28,0 28,8 
12.7.2010 15:15 34,1 33,7 29,9 23,6 25,1 26,8 28,8 29,5 30,0 45,3 17,3 2,9 3,8 28,0 28,9 
12.7.2010 15:20 34,7 33,9 28,9 23,7 25,1 26,8 28,9 29,6 30,1 45,0 17,3 3,0 3,9 28,1 29,0 
12.7.2010 15:25 35,1 34,5 28,7 23,7 25,3 26,9 28,9 29,0 30,1 45,0 17,9 3,0 3,6 28,3 28,9 
12.7.2010 15:30 35,4 33,9 28,6 23,7 25,2 27,0 29,0 29,7 30,2 45,1 17,7 3,0 3,9 28,2 29,1 
12.7.2010 15:35 35,4 34,9 28,9 23,8 25,3 27,0 29,1 29,7 30,2 44,9 17,9 3,0 3,8 28,3 29,1 
12.7.2010 15:40 35,4 34,2 28,3 23,8 25,5 27,2 29,2 29,8 30,3 44,7 18,2 2,9 3,8 28,4 29,3 
12.7.2010 15:45 35,6 34,0 28,9 23,8 25,5 27,3 29,3 29,8 30,3 45,0 18,5 3,1 3,9 28,6 29,4 
12.7.2010 15:50 35,7 34,2 29,0 23,9 25,6 27,3 29,2 29,9 30,4 44,5 19,4 2,9 3,7 28,5 29,3 
12.7.2010 15:55 35,7 33,2 29,8 23,9 25,5 27,1 29,6 30,1 30,5 44,3 18,4 3,1 4,0 28,6 29,5 
12.7.2010 16:00 35,9 33,5 29,3 24,0 25,5 27,2 29,7 30,2 30,5 44,1 18,2 3,2 4,2 28,7 29,7 
12.7.2010 16:05 35,6 33,2 29,4 24,0 25,5 27,4 29,8 30,2 30,6 44,1 18,2 3,4 4,3 28,9 29,8 
12.7.2010 16:10 35,9 34,0 29,0 24,0 25,7 27,1 29,8 30,2 30,7 44,1 18,3 3,0 4,0 28,7 29,7 
12.7.2010 16:15 36,4 34,2 28,5 24,0 25,6 27,6 29,8 30,2 30,7 44,0 18,5 3,5 4,3 29,1 29,9 
12.7.2010 16:20 35,7 34,0 28,5 24,1 25,6 27,7 30,0 30,4 30,8 44,1 18,5 3,6 4,5 29,2 30,1 
12.7.2010 16:25 35,9 33,2 28,3 24,1 25,6 27,9 30,1 30,5 30,8 43,8 18,5 3,8 4,7 29,4 30,3 
12.7.2010 16:30 36,1 32,9 27,3 24,2 25,6 27,6 30,1 30,6 30,9 43,4 18,2 3,6 4,5 29,2 30,1 
12.7.2010 16:35 34,9 33,2 28,2 24,2 25,8 27,7 30,3 30,6 31,0 42,9 18,3 3,6 4,5 29,4 30,3 
12.7.2010 16:40 35,6 33,7 27,5 24,3 25,9 27,7 30,3 30,8 31,0 42,2 18,5 3,4 4,4 29,3 30,3 
12.7.2010 16:45 35,1 33,5 27,5 24,4 26,0 27,6 30,0 30,8 31,1 42,2 18,8 3,0 4,0 29,0 30,0 
12.7.2010 16:50 34,8 33,7 28,4 24,4 25,9 28,1 30,7 30,9 31,1 41,8 18,6 3,9 4,8 29,8 30,7 
12.7.2010 16:55 34,9 33,5 28,1 24,4 25,8 27,7 30,7 31,0 31,2 41,7 18,2 3,8 4,8 29,6 30,6 
12.7.2010 17:00 34,4 33,7 27,9 24,5 25,8 27,7 30,8 31,0 31,3 41,3 18,3 3,9 4,9 29,7 30,7 
12.7.2010 17:05 34,7 34,0 27,5 24,5 25,9 27,6 30,9 31,2 31,3 41,1 18,5 3,7 4,8 29,6 30,7 
12.7.2010 17:10 34,7 33,7 27,7 24,5 25,9 27,8 30,6 31,2 31,4 40,8 18,6 3,6 4,7 29,5 30,6 
12.7.2010 17:15 35,2 34,0 27,5 24,6 26,0 27,8 30,5 31,2 31,4 40,7 18,6 3,4 4,5 29,4 30,5 
12.7.2010 17:20 34,7 34,9 28,0 24,6 26,0 27,8 30,9 31,3 31,5 40,8 18,7 3,7 4,8 29,7 30,8 
12.7.2010 17:25 34,9 34,2 28,1 24,6 26,1 27,8 30,8 31,4 31,6 40,4 18,6 3,5 4,6 29,6 30,7 
12.7.2010 17:30 34,6 33,7 28,2 24,7 26,0 27,8 30,8 31,5 31,6 40,3 18,6 3,6 4,7 29,6 30,7 
12.7.2010 17:35 34,8 34,0 27,7 24,7 26,1 27,8 30,8 31,5 31,7 40,1 18,7 3,5 4,6 29,6 30,7 
12.7.2010 17:40 34,3 34,0 27,9 24,7 26,2 27,8 30,8 31,5 31,7 40,0 18,9 3,4 4,5 29,6 30,7 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
12.7.2010 17:45 35,1 33,7 28,0 24,7 26,2 28,0 30,7 31,5 31,7 40,2 19,1 3,4 4,5 29,6 30,7 
12.7.2010 17:50 34,7 33,7 28,0 24,8 26,2 28,0 30,8 31,6 31,8 39,8 18,8 3,5 4,6 29,7 30,8 
12.7.2010 17:55 35,2 33,5 28,1 24,8 26,2 28,0 30,8 31,6 31,8 39,9 19,0 3,5 4,6 29,7 30,8 
12.7.2010 18:00 34,6 33,5 27,8 24,8 26,2 28,0 30,8 31,6 31,8 39,9 18,9 3,5 4,6 29,7 30,8 
12.7.2010 18:05 34,3 33,5 28,0 24,8 26,2 28,0 30,9 31,7 31,9 39,8 18,7 3,5 4,6 29,7 30,8 
12.7.2010 18:10 34,6 33,7 28,1 24,8 26,2 28,0 30,9 31,7 31,9 39,6 18,7 3,5 4,6 29,7 30,8 
12.7.2010 18:15 34,0 33,5 29,5 24,9 26,3 28,1 30,9 31,7 31,9 39,7 18,7 3,5 4,6 29,8 30,9 
12.7.2010 18:20 34,0 33,2 28,2 24,9 26,2 27,9 30,9 31,8 32,0 39,3 18,5 3,4 4,6 29,6 30,8 
12.7.2010 18:25 33,8 33,5 29,5 24,9 26,2 27,9 30,9 31,7 32,0 39,4 18,5 3,4 4,6 29,6 30,8 
12.7.2010 18:30 34,0 33,5 29,6 24,9 26,3 27,9 30,9 31,7 32,0 39,5 18,3 3,3 4,5 29,6 30,8 
12.7.2010 18:35 33,7 33,4 29,2 25,0 26,3 28,0 30,9 31,7 32,0 39,4 18,3 3,4 4,5 29,7 30,8 
12.7.2010 18:40 33,8 33,0 29,6 25,0 26,3 28,0 30,8 31,6 32,0 39,3 18,2 3,3 4,4 29,6 30,7 
12.7.2010 18:45 33,6 33,9 29,6 25,0 26,3 28,0 30,8 31,5 31,9 39,7 18,1 3,4 4,4 29,7 30,7 
12.7.2010 18:50 33,7 32,9 29,1 25,0 26,4 28,0 30,7 31,6 31,9 39,5 17,9 3,1 4,2 29,5 30,6 
12.7.2010 18:55 33,2 32,5 28,9 25,1 26,3 28,0 30,7 31,5 31,9 39,5 18,0 3,3 4,4 29,6 30,7 
12.7.2010 19:00 33,2 32,2 29,1 25,1 26,4 28,1 30,7 31,4 31,9 39,5 18,0 3,3 4,3 29,7 30,7 
12.7.2010 19:05 33,4 32,2 29,6 25,1 26,4 28,0 30,7 31,4 31,9 39,4 17,9 3,2 4,2 29,6 30,6 
12.7.2010 19:10 33,1 32,0 28,3 25,2 26,4 28,0 30,7 31,4 31,9 39,4 17,7 3,2 4,2 29,6 30,6 
12.7.2010 19:15 33,3 31,7 28,3 25,1 26,4 28,0 30,6 31,4 31,8 39,5 17,5 3,1 4,1 29,5 30,5 
12.7.2010 19:20 33,1 31,7 30,6 25,2 26,3 28,0 30,5 31,3 31,8 39,5 17,3 3,2 4,2 29,5 30,5 
12.7.2010 19:25 33,1 31,6 30,1 25,2 26,3 27,9 30,4 31,2 31,7 39,4 17,1 3,1 4,1 29,4 30,4 
12.7.2010 19:30 33,0 31,5 32,6 25,1 26,3 27,9 30,3 31,1 31,6 39,7 17,0 3,0 4,0 29,3 30,3 
12.7.2010 19:35 33,2 31,5 33,4 25,1 26,3 27,8 30,2 31,0 31,6 39,8 16,8 2,9 3,9 29,2 30,2 
12.7.2010 19:40 33,0 31,3 32,5 25,1 26,3 27,8 30,0 30,9 31,5 39,9 16,5 2,8 3,7 29,1 30,0 
12.7.2010 19:45 32,7 31,3 32,3 25,1 26,2 27,7 29,9 30,8 31,4 39,9 16,3 2,8 3,7 29,0 29,9 
12.7.2010 19:50 32,6 31,2 33,3 25,1 26,3 27,5 29,8 30,6 31,3 39,7 16,3 2,5 3,4 28,8 29,7 
12.7.2010 19:55 32,5 31,0 34,1 25,0 26,2 27,5 29,6 30,5 31,2 39,8 15,9 2,5 3,4 28,7 29,6 
12.7.2010 20:00 32,0 30,8 34,5 25,0 26,2 27,4 29,6 30,4 31,1 39,8 15,8 2,4 3,3 28,6 29,5 
12.7.2010 20:05 32,0 30,5 36,0 25,0 26,1 27,4 29,5 30,3 31,0 39,8 15,6 2,5 3,4 28,6 29,5 
12.7.2010 20:10 31,7 30,2 36,7 25,0 26,1 27,4 29,4 30,2 30,9 39,9 15,4 2,4 3,3 28,5 29,4 
12.7.2010 20:15 31,8 29,8 36,9 25,0 26,0 27,4 29,3 30,0 30,9 39,9 15,2 2,5 3,3 28,5 29,3 
12.7.2010 20:20 31,8 29,7 36,9 25,0 26,0 27,3 29,2 29,9 30,8 40,2 15,0 2,4 3,2 28,4 29,2 
12.7.2010 20:25 31,4 29,2 37,5 25,0 26,0 27,2 29,1 29,9 30,7 40,1 14,9 2,3 3,1 28,3 29,1 
12.7.2010 20:30 31,3 29,1 37,7 25,0 26,0 27,1 29,0 29,8 30,6 40,2 14,7 2,2 3,0 28,2 29,0 
12.7.2010 20:35 30,7 29,0 39,3 25,0 26,0 27,1 28,9 29,7 30,5 40,5 14,5 2,1 2,9 28,1 28,9 
12.7.2010 20:40 30,3 28,7 41,0 25,0 26,2 27,1 28,8 29,5 30,5 40,4 14,5 1,8 2,5 28,0 28,7 
12.7.2010 20:45 30,2 28,7 40,7 25,0 26,0 27,1 28,7 29,4 30,4 40,5 14,2 2,0 2,7 28,0 28,7 
12.7.2010 20:50 29,9 28,6 41,4 24,9 26,0 27,1 28,7 29,4 30,3 40,8 14,0 2,0 2,7 28,0 28,7 
12.7.2010 20:55 29,6 28,5 42,2 24,9 26,0 27,0 28,6 29,3 30,2 40,8 13,9 1,9 2,6 27,9 28,6 
12.7.2010 21:00 29,5 28,5 42,7 24,9 25,9 27,0 28,5 29,2 30,1 40,9 13,7 2,0 2,6 27,9 28,5 
12.7.2010 21:05 29,4 28,1 42,7 24,9 26,0 26,9 28,4 29,1 30,1 41,0 13,7 1,7 2,4 27,7 28,4 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
12.7.2010 21:10 28,9 27,8 42,9 24,9 25,9 26,8 28,4 29,1 30,0 41,1 13,5 1,8 2,5 27,7 28,4 
12.7.2010 21:15 28,9 27,5 42,2 24,9 25,9 26,9 28,3 29,0 29,9 41,4 13,4 1,8 2,4 27,7 28,3 
12.7.2010 21:20 28,5 27,2 43,8 24,8 25,9 26,8 28,2 28,9 29,8 41,3 13,3 1,7 2,3 27,6 28,2 
12.7.2010 21:25 28,1 27,1 44,8 24,8 25,9 26,8 28,2 28,8 29,7 41,5 13,3 1,7 2,3 27,6 28,2 
12.7.2010 21:30 28,1 27,1 44,9 24,8 25,8 26,7 28,1 28,7 29,7 41,6 13,2 1,7 2,3 27,5 28,1 
12.7.2010 21:35 27,9 27,0 45,4 24,8 25,7 26,7 28,1 28,7 29,6 41,7 13,0 1,8 2,4 27,5 28,1 
12.7.2010 21:40 27,8 26,8 45,9 24,7 25,8 26,7 28,0 28,6 29,5 41,7 12,9 1,6 2,2 27,4 28,0 
12.7.2010 21:45 27,7 26,7 46,4 24,7 25,7 26,6 27,9 28,5 29,4 41,9 12,8 1,6 2,2 27,3 27,9 
12.7.2010 21:50 27,4 26,2 47,0 24,7 25,7 26,5 27,9 28,5 29,4 42,0 12,6 1,6 2,2 27,3 27,9 
12.7.2010 21:55 27,3 25,7 47,2 24,7 25,7 26,5 27,8 28,4 29,3 42,0 12,5 1,5 2,1 27,2 27,8 
12.7.2010 22:00 27,0 25,6 48,1 24,6 25,6 26,5 27,8 28,3 29,2 42,1 12,3 1,7 2,2 27,3 27,8 
12.7.2010 22:05 27,1 25,3 47,7 24,6 25,6 26,4 27,7 28,3 29,1 41,9 12,2 1,5 2,1 27,1 27,7 
12.7.2010 22:10 26,9 25,2 48,3 24,6 25,6 26,4 27,6 28,2 29,1 42,2 12,0 1,5 2,0 27,1 27,6 
12.7.2010 22:15 26,8 24,8 48,9 24,6 25,6 26,3 27,6 28,1 29,0 42,4 11,8 1,4 2,0 27,0 27,6 
12.7.2010 22:20 26,5 24,5 49,6 24,6 25,6 26,3 27,5 28,1 28,9 42,4 11,7 1,3 1,9 26,9 27,5 
12.7.2010 22:25 26,4 24,1 50,0 24,6 25,6 26,2 27,5 28,0 28,8 42,2 11,5 1,3 1,8 26,9 27,4 
12.7.2010 22:30 26,4 24,2 50,5 24,5 25,5 26,2 27,4 27,9 28,7 42,3 11,4 1,4 1,9 26,9 27,4 
12.7.2010 22:35 26,1 23,8 51,5 24,5 25,5 26,2 27,4 27,9 28,7 42,5 11,2 1,4 1,9 26,9 27,4 
12.7.2010 22:40 26,0 23,7 51,0 24,5 25,5 26,2 27,3 27,8 28,6 42,7 11,2 1,3 1,8 26,8 27,3 
12.7.2010 22:45 25,8 23,3 52,0 24,5 25,5 26,1 27,3 27,7 28,5 42,8 11,1 1,3 1,7 26,8 27,2 
12.7.2010 22:50 25,7 23,2 53,7 24,5 25,4 26,1 27,2 27,7 28,5 42,9 11,0 1,3 1,8 26,7 27,2 
12.7.2010 22:55 25,6 23,2 53,6 24,4 25,4 26,0 27,2 27,7 28,4 43,1 10,9 1,3 1,7 26,7 27,1 
12.7.2010 23:00 25,3 23,2 54,5 24,4 25,4 26,0 27,1 27,6 28,3 43,2 10,8 1,2 1,7 26,6 27,1 
12.7.2010 23:05 25,3 23,2 54,4 24,4 25,3 26,0 27,1 27,5 28,2 43,3 10,7 1,3 1,8 26,6 27,1 
12.7.2010 23:10 25,2 23,1 55,3 24,4 25,3 25,9 27,1 27,4 28,2 43,5 10,6 1,3 1,7 26,6 27,0 
12.7.2010 23:15 25,1 22,7 55,4 24,3 25,3 25,9 27,0 27,3 28,1 43,6 10,5 1,2 1,7 26,5 27,0 
12.7.2010 23:20 25,0 22,6 56,7 24,3 25,3 25,9 27,0 27,3 28,0 43,5 10,4 1,2 1,7 26,5 27,0 
12.7.2010 23:25 24,9 22,5 56,8 24,3 25,2 25,9 26,9 27,2 28,0 43,9 10,3 1,3 1,7 26,5 26,9 
12.7.2010 23:30 24,7 22,6 58,4 24,3 25,2 25,8 26,9 27,1 27,9 43,9 10,2 1,3 1,6 26,5 26,8 
12.7.2010 23:35 24,7 22,6 57,3 24,2 25,2 25,8 26,8 27,1 27,8 44,1 10,1 1,2 1,6 26,4 26,8 
12.7.2010 23:40 24,5 22,6 60,0 24,2 25,2 25,7 26,8 27,0 27,8 44,0 9,9 1,1 1,5 26,3 26,7 
12.7.2010 23:45 24,4 22,5 60,4 24,2 25,1 25,7 26,7 27,0 27,7 44,3 9,8 1,2 1,6 26,3 26,7 
12.7.2010 23:50 24,0 22,3 61,4 24,2 25,2 25,7 26,7 26,9 27,6 44,4 9,7 1,1 1,4 26,3 26,6 
12.7.2010 23:55 23,8 22,2 61,9 24,2 25,1 25,7 26,6 26,8 27,6 44,8 9,5 1,2 1,5 26,3 26,6 
13.7.2010 0:00 23,7 22,3 62,3 24,2 25,1 25,6 26,6 26,7 27,5 44,8 9,4 1,1 1,4 26,2 26,5 
13.7.2010 0:05 23,7 22,3 62,6 24,1 25,0 25,6 26,5 26,7 27,4 44,9 9,3 1,2 1,5 26,2 26,5 
13.7.2010 0:10 23,7 22,3 62,6 24,1 24,9 25,5 26,5 26,6 27,4 45,1 9,2 1,2 1,6 26,1 26,5 
13.7.2010 0:15 23,8 22,3 61,9 24,1 24,9 25,5 26,4 26,5 27,3 45,2 9,1 1,2 1,5 26,1 26,4 
13.7.2010 0:20 23,7 22,1 61,8 24,1 24,9 25,5 26,4 26,5 27,3 45,7 9,1 1,2 1,5 26,1 26,4 
13.7.2010 0:25 23,6 22,1 62,4 24,0 24,8 25,5 26,3 26,5 27,2 45,8 9,0 1,2 1,5 26,0 26,3 
13.7.2010 0:30 23,5 22,1 62,0 24,0 24,8 25,4 26,3 26,4 27,1 45,8 9,0 1,2 1,5 26,0 26,3 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
13.7.2010 0:35 23,4 22,1 62,3 24,0 24,8 25,4 26,3 26,4 27,1 46,3 8,9 1,2 1,5 26,0 26,3 
13.7.2010 0:40 23,1 22,1 63,9 24,0 24,8 25,4 26,2 26,3 27,0 46,4 8,9 1,1 1,4 25,9 26,2 
13.7.2010 0:45 23,1 21,8 64,6 23,9 24,7 25,3 26,2 26,3 27,0 46,7 8,8 1,2 1,5 25,9 26,2 
13.7.2010 0:50 23,1 21,7 64,4 23,9 24,7 25,3 26,1 26,2 26,9 46,9 8,7 1,1 1,4 25,8 26,1 
13.7.2010 0:55 23,0 21,7 64,8 23,9 24,6 25,3 26,1 26,2 26,9 46,9 8,7 1,2 1,5 25,8 26,1 
13.7.2010 1:00 23,1 21,5 64,8 23,9 24,6 25,2 26,1 26,1 26,8 47,1 8,6 1,2 1,5 25,8 26,1 
13.7.2010 1:05 22,8 21,5 65,1 23,8 24,6 25,2 26,0 26,1 26,8 47,1 8,5 1,1 1,4 25,7 26,0 
13.7.2010 1:10 22,7 21,3 66,1 23,8 24,6 25,1 26,0 26,0 26,7 47,5 8,4 1,1 1,3 25,7 25,9 
13.7.2010 1:15 22,6 21,2 66,6 23,8 24,6 25,1 25,9 26,0 26,6 47,5 8,3 1,0 1,3 25,6 25,9 
13.7.2010 1:20 22,5 21,1 66,4 23,8 24,5 25,1 25,9 25,9 26,6 47,5 8,2 1,1 1,4 25,6 25,9 
13.7.2010 1:25 22,3 21,1 67,9 23,8 24,5 25,1 25,8 25,8 26,6 47,7 8,1 1,1 1,3 25,6 25,8 
13.7.2010 1:30 22,1 21,0 68,8 23,7 24,5 25,0 25,8 25,8 26,5 47,8 8,0 1,0 1,3 25,5 25,8 
13.7.2010 1:35 22,0 21,0 69,3 23,7 24,4 25,0 25,7 25,8 26,4 48,0 8,0 1,1 1,3 25,5 25,7 
13.7.2010 1:40 22,0 21,0 69,4 23,7 24,4 25,0 25,7 25,7 26,4 47,9 7,9 1,1 1,3 25,5 25,7 
13.7.2010 1:45 22,0 20,7 69,0 23,7 24,4 24,9 25,6 25,6 26,4 48,1 7,8 1,0 1,2 25,4 25,6 
13.7.2010 1:50 22,0 20,7 69,2 23,6 24,4 24,9 25,6 25,6 26,3 48,3 7,8 1,0 1,2 25,4 25,6 
13.7.2010 1:55 21,8 20,6 69,9 23,6 24,3 24,9 25,6 25,6 26,3 48,4 7,8 1,1 1,3 25,4 25,6 
13.7.2010 2:00 21,8 20,6 69,4 23,6 24,3 24,8 25,5 25,5 26,2 48,4 7,7 1,0 1,2 25,3 25,5 
13.7.2010 2:05 21,8 20,5 69,9 23,5 24,3 24,8 25,5 25,5 26,2 48,4 7,7 1,0 1,2 25,3 25,5 
13.7.2010 2:10 21,7 20,5 69,3 23,5 24,2 24,8 25,4 25,5 26,1 48,6 7,7 1,0 1,2 25,2 25,4 
13.7.2010 2:15 21,7 20,3 69,7 23,5 24,2 24,7 25,4 25,4 26,1 48,7 7,6 1,0 1,2 25,2 25,4 
13.7.2010 2:20 21,8 20,3 69,5 23,4 24,2 24,7 25,4 25,4 26,0 48,9 7,6 1,0 1,2 25,2 25,4 
13.7.2010 2:25 21,8 20,5 68,9 23,4 24,1 24,7 25,3 25,4 26,0 48,9 7,5 1,0 1,2 25,1 25,3 
13.7.2010 2:30 21,8 20,5 68,8 23,4 24,1 24,6 25,3 25,3 25,9 49,0 7,4 1,0 1,2 25,1 25,3 
13.7.2010 2:35 21,8 20,6 68,9 23,4 24,1 24,6 25,3 25,3 25,9 49,0 7,4 1,0 1,2 25,1 25,3 
13.7.2010 2:40 21,7 20,5 69,5 23,4 24,0 24,6 25,2 25,2 25,8 49,0 7,3 1,0 1,2 25,0 25,2 
13.7.2010 2:45 21,6 20,2 69,9 23,4 24,0 24,5 25,2 25,2 25,8 49,1 7,2 1,0 1,2 25,0 25,2 
13.7.2010 2:50 21,6 20,1 69,1 23,3 24,0 24,5 25,1 25,2 25,7 49,2 7,2 0,9 1,1 24,9 25,1 
13.7.2010 2:55 21,5 19,8 69,6 23,3 23,9 24,5 25,1 25,1 25,7 49,3 7,1 1,0 1,2 24,9 25,1 
13.7.2010 3:00 21,4 19,7 70,6 23,3 23,9 24,4 25,0 25,1 25,6 49,3 7,0 0,9 1,1 24,8 25,0 
13.7.2010 3:05 21,3 19,6 71,2 23,3 23,9 24,4 25,0 25,0 25,6 49,3 6,9 0,9 1,1 24,8 25,0 
13.7.2010 3:10 21,3 19,6 70,6 23,3 23,9 24,4 25,0 25,0 25,5 49,5 6,9 0,9 1,1 24,8 25,0 
13.7.2010 3:15 21,2 19,5 71,3 23,2 23,8 24,4 24,9 25,0 25,5 49,5 6,8 1,0 1,2 24,8 25,0 
13.7.2010 3:20 20,9 19,5 72,8 23,2 23,8 24,3 24,9 24,9 25,5 49,5 6,8 0,9 1,1 24,7 24,9 
13.7.2010 3:25 20,8 19,5 73,3 23,2 23,8 24,3 24,8 24,9 25,4 49,7 6,8 0,8 1,0 24,6 24,8 
13.7.2010 3:30 20,7 19,5 74,0 23,1 23,8 24,3 24,8 24,9 25,4 49,7 6,8 0,8 1,0 24,6 24,8 
13.7.2010 3:35 20,7 19,6 73,9 23,1 23,7 24,2 24,8 24,8 25,3 49,8 6,7 0,9 1,1 24,6 24,8 
13.7.2010 3:40 20,5 19,7 74,7 23,1 23,7 24,2 24,7 24,8 25,3 49,9 6,7 0,8 1,0 24,5 24,7 
13.7.2010 3:45 20,6 19,7 74,3 23,1 23,7 24,2 24,7 24,8 25,2 49,9 6,6 0,8 1,0 24,5 24,7 
13.7.2010 3:50 20,6 19,7 74,2 23,0 23,7 24,2 24,7 24,7 25,2 50,0 6,6 0,9 1,0 24,6 24,7 
13.7.2010 3:55 20,6 19,7 73,8 23,0 23,6 24,1 24,6 24,7 25,2 50,0 6,5 0,8 1,0 24,4 24,6 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
13.7.2010 4:00 20,7 19,7 73,6 23,0 23,6 24,1 24,6 24,7 25,1 50,1 6,4 0,8 1,0 24,4 24,6 
13.7.2010 4:05 20,6 19,7 73,7 23,0 23,6 24,1 24,5 24,6 25,1 50,1 6,4 0,8 0,9 24,4 24,5 
13.7.2010 4:10 20,5 19,7 73,8 22,9 23,5 24,0 24,5 24,6 25,1 50,1 6,3 0,8 1,0 24,3 24,5 
13.7.2010 4:15 20,4 19,8 74,1 22,9 23,5 24,0 24,5 24,5 25,0 50,2 6,2 0,9 1,0 24,4 24,5 
13.7.2010 4:20 20,4 19,8 74,3 22,9 23,5 24,0 24,4 24,5 25,0 50,3 6,1 0,8 0,9 24,3 24,4 
13.7.2010 4:25 20,3 19,8 73,9 22,9 23,5 23,9 24,4 24,5 24,9 50,2 6,1 0,7 0,9 24,2 24,4 
13.7.2010 4:30 20,2 19,6 74,9 22,9 23,4 23,9 24,3 24,4 24,9 50,3 6,1 0,8 0,9 24,2 24,3 
13.7.2010 4:35 20,1 19,2 75,3 22,9 23,4 23,8 24,3 24,4 24,9 50,4 6,0 0,7 0,9 24,1 24,3 
13.7.2010 4:40 20,0 19,1 75,4 22,8 23,4 23,8 24,3 24,4 24,8 50,4 6,0 0,7 0,9 24,1 24,3 
13.7.2010 4:45 20,0 19,2 75,4 22,8 23,3 23,8 24,2 24,3 24,8 50,5 6,0 0,8 0,9 24,1 24,2 
13.7.2010 4:50 19,9 19,2 76,1 22,8 23,3 23,8 24,2 24,3 24,7 50,5 5,9 0,8 0,9 24,1 24,2 
13.7.2010 4:55 19,9 19,2 75,8 22,7 23,3 23,7 24,2 24,2 24,7 50,6 5,9 0,7 0,9 24,0 24,2 
13.7.2010 5:00 19,9 19,7 75,7 22,7 23,3 23,7 24,1 24,3 24,7 50,7 5,9 0,6 0,8 23,9 24,1 
13.7.2010 5:05 19,9 20,0 75,8 22,7 23,2 23,7 24,1 24,2 24,6 50,7 5,8 0,8 0,9 24,0 24,1 
13.7.2010 5:10 19,9 20,0 75,6 22,6 23,2 23,7 24,1 24,1 24,6 50,7 5,8 0,8 0,9 24,0 24,1 
13.7.2010 5:15 19,9 20,0 75,5 22,6 23,2 23,6 24,0 24,1 24,6 50,8 5,8 0,7 0,8 23,9 24,0 
13.7.2010 5:20 20,0 20,0 74,9 22,6 23,2 23,6 24,0 24,1 24,5 50,8 5,7 0,7 0,8 23,9 24,0 
13.7.2010 5:25 20,0 20,5 75,1 22,6 23,1 23,6 24,0 24,1 24,5 50,9 5,7 0,8 0,9 23,9 24,0 
13.7.2010 5:30 19,9 20,2 75,4 22,6 23,1 23,5 24,0 24,0 24,5 50,9 5,6 0,7 0,9 23,8 24,0 
13.7.2010 5:35 19,8 20,2 76,3 22,5 23,1 23,5 23,9 24,0 24,4 50,9 5,6 0,7 0,8 23,8 23,9 
13.7.2010 5:40 19,9 20,2 75,8 22,5 23,1 23,5 23,9 24,0 24,4 51,0 5,5 0,7 0,8 23,8 23,9 
13.7.2010 5:45 20,1 20,0 74,8 22,5 23,1 23,5 23,9 23,9 24,4 51,0 5,5 0,7 0,8 23,8 23,9 
13.7.2010 5:50 20,5 19,7 73,5 22,5 23,0 23,5 23,8 23,9 24,3 51,0 5,5 0,7 0,9 23,7 23,9 
13.7.2010 5:55 20,7 20,1 72,6 22,5 23,0 23,5 23,8 23,9 24,3 51,1 5,5 0,7 0,9 23,7 23,9 
13.7.2010 6:00 21,0 20,2 71,2 22,4 23,0 23,4 23,8 23,9 24,3 51,1 5,5 0,7 0,8 23,7 23,8 
13.7.2010 6:05 21,1 20,7 71,2 22,4 23,0 23,4 23,7 23,8 24,2 51,2 5,5 0,6 0,7 23,6 23,7 
13.7.2010 6:10 20,9 21,6 71,5 22,4 22,9 23,4 23,7 23,8 24,2 51,3 5,5 0,7 0,9 23,6 23,8 
13.7.2010 6:15 21,4 21,8 70,5 22,4 22,9 23,4 23,7 23,8 24,2 51,3 5,6 0,7 0,9 23,6 23,8 
13.7.2010 6:20 21,8 21,7 68,8 22,3 22,9 23,3 23,7 23,8 24,1 51,3 5,6 0,7 0,8 23,6 23,7 
13.7.2010 6:25 22,0 21,6 68,3 22,3 22,9 23,3 23,6 23,7 24,1 51,4 5,6 0,6 0,7 23,5 23,6 
13.7.2010 6:30 22,4 21,6 66,8 22,3 22,9 23,3 23,6 23,7 24,1 51,4 5,6 0,6 0,7 23,5 23,6 
13.7.2010 6:35 22,9 21,5 64,3 22,3 22,9 23,3 23,6 23,7 24,1 51,4 5,6 0,6 0,7 23,5 23,6 
13.7.2010 6:40 23,4 21,7 62,9 22,3 22,9 23,3 23,6 23,7 24,0 51,5 5,6 0,6 0,7 23,5 23,6 
13.7.2010 6:45 23,3 22,1 63,3 22,2 22,9 23,3 23,6 23,7 24,0 51,5 5,6 0,6 0,7 23,5 23,6 
13.7.2010 6:50 23,5 22,5 62,1 22,2 22,8 23,3 23,6 23,7 24,0 51,6 5,6 0,7 0,9 23,5 23,7 
13.7.2010 6:55 24,2 23,2 60,2 22,2 22,8 23,3 23,5 23,6 24,0 51,6 5,6 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 7:00 24,1 22,7 60,2 22,2 22,8 23,3 23,5 23,6 24,0 51,6 5,6 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 7:05 24,5 23,2 59,1 22,2 22,8 23,2 23,5 23,6 24,0 51,6 5,6 0,6 0,7 23,4 23,5 
13.7.2010 7:10 24,5 23,5 58,6 22,2 22,8 23,3 23,5 23,6 23,9 51,6 5,7 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 7:15 24,4 23,5 59,3 22,2 22,8 23,3 23,5 23,6 23,9 51,7 5,7 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 7:20 24,0 24,1 60,6 22,1 22,8 23,2 23,5 23,6 23,9 51,7 5,8 0,6 0,7 23,4 23,5 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
13.7.2010 7:25 24,5 24,3 59,2 22,1 22,8 23,2 23,5 23,6 23,9 51,7 5,8 0,6 0,7 23,4 23,5 
13.7.2010 7:30 23,7 24,1 61,9 22,1 22,8 23,3 23,5 23,6 23,8 52,2 5,8 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 7:35 24,3 23,8 59,4 22,1 22,7 23,3 23,5 23,5 23,8 52,1 5,9 0,8 0,9 23,5 23,6 
13.7.2010 7:40 25,2 23,7 57,4 22,1 22,8 23,2 23,5 23,7 23,8 52,1 5,9 0,6 0,8 23,4 23,6 
13.7.2010 7:45 25,5 24,0 56,4 22,0 22,8 23,2 23,5 23,5 23,9 52,4 6,1 0,6 0,7 23,4 23,5 
13.7.2010 7:50 25,8 24,0 55,1 22,0 22,8 23,3 23,5 23,6 23,9 52,2 6,1 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 7:55 26,5 24,2 53,9 22,0 22,8 23,3 23,5 23,6 23,9 52,6 6,2 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 8:00 26,6 25,0 53,2 22,0 22,8 23,4 23,5 23,7 23,9 52,9 6,4 0,7 0,8 23,5 23,6 
13.7.2010 8:05 26,6 25,0 52,6 22,0 22,9 23,4 23,6 23,8 23,9 53,6 6,7 0,6 0,8 23,5 23,7 
13.7.2010 8:10 26,5 25,1 54,0 22,1 22,9 23,5 23,7 23,9 23,9 53,8 6,9 0,8 0,9 23,7 23,8 
13.7.2010 8:15 25,5 25,5 55,7 22,0 22,9 23,5 23,6 24,0 23,9 55,1 6,8 0,7 0,9 23,6 23,8 
13.7.2010 8:20 26,1 25,2 55,2 22,0 22,9 23,5 23,7 23,9 24,0 55,0 7,0 0,8 0,9 23,7 23,8 
13.7.2010 8:25 26,9 25,2 53,9 22,0 22,9 23,5 23,7 23,8 24,0 54,9 7,0 0,8 0,9 23,7 23,8 
13.7.2010 8:30 26,4 25,2 53,0 22,0 22,9 23,5 23,7 23,8 24,0 54,7 7,0 0,8 0,9 23,7 23,8 
13.7.2010 8:35 26,6 25,7 53,0 22,0 22,9 23,5 23,7 23,8 24,0 54,7 7,0 0,8 0,9 23,7 23,8 
13.7.2010 8:40 27,1 25,8 52,5 22,0 22,9 23,5 23,7 23,8 24,1 54,8 7,1 0,8 0,9 23,7 23,8 
13.7.2010 8:45 26,6 26,1 52,0 22,0 22,9 23,5 23,8 23,8 24,1 54,4 7,2 0,9 1,0 23,8 23,9 
13.7.2010 8:50 27,1 26,2 51,1 22,0 22,9 23,5 23,8 23,8 24,1 54,4 7,2 0,9 1,0 23,8 23,9 
13.7.2010 8:55 27,4 26,2 50,5 22,0 22,9 23,5 23,8 23,8 24,1 55,1 7,3 0,9 1,0 23,8 23,9 
13.7.2010 9:00 27,6 25,8 49,6 22,0 22,9 23,6 23,8 23,9 24,2 55,1 7,5 0,9 1,0 23,8 23,9 
13.7.2010 9:05 28,1 26,1 48,9 22,0 22,9 23,5 23,8 23,9 24,1 54,5 7,5 0,8 1,0 23,7 23,9 
13.7.2010 9:10 28,7 26,5 47,9 22,0 22,9 23,6 23,9 24,0 24,2 54,9 7,6 1,0 1,1 23,9 24,0 
13.7.2010 9:15 28,7 26,3 47,9 22,0 22,9 23,6 23,9 23,9 24,2 55,1 7,7 1,0 1,1 23,9 24,0 
13.7.2010 9:20 28,3 26,3 48,9 22,0 22,9 23,7 23,9 24,0 24,2 55,1 7,8 1,0 1,2 23,9 24,1 
13.7.2010 9:25 28,3 26,8 48,7 22,0 23,0 23,7 23,9 24,0 24,2 54,9 7,8 0,9 1,0 23,9 24,0 
13.7.2010 9:30 28,6 27,0 47,6 22,0 22,9 23,7 24,0 24,0 24,2 55,0 7,8 1,1 1,2 24,0 24,1 
13.7.2010 9:35 28,7 27,1 48,2 22,0 23,0 23,7 24,0 24,1 24,3 55,2 7,8 1,0 1,1 24,0 24,1 
13.7.2010 9:40 29,4 27,2 46,4 22,0 23,0 23,8 24,1 24,1 24,3 55,7 8,0 1,1 1,2 24,1 24,2 
13.7.2010 9:45 30,1 28,2 45,6 22,0 23,0 23,8 24,1 24,1 24,3 55,5 8,2 1,1 1,2 24,1 24,2 
13.7.2010 9:50 29,7 27,7 44,8 22,0 23,1 23,8 24,2 24,1 24,4 55,6 8,2 1,1 1,2 24,2 24,3 
13.7.2010 9:55 29,8 27,7 44,5 22,0 23,0 23,9 24,2 24,2 24,4 55,0 8,3 1,2 1,4 24,2 24,4 
13.7.2010 10:00 30,2 27,6 44,2 22,0 23,0 23,9 24,2 24,2 24,4 55,5 8,4 1,2 1,4 24,2 24,4 
13.7.2010 10:05 30,3 27,7 44,1 22,0 23,1 23,9 24,3 24,3 24,5 55,0 8,5 1,2 1,3 24,3 24,4 
13.7.2010 10:10 30,3 27,8 44,3 22,0 23,1 23,9 24,3 24,3 24,5 55,1 8,7 1,2 1,3 24,3 24,4 
13.7.2010 10:15 30,2 28,5 44,4 22,1 23,1 24,0 24,3 24,3 24,6 55,5 8,8 1,2 1,4 24,3 24,5 
13.7.2010 10:20 30,3 28,8 44,5 22,0 23,1 24,0 24,4 24,4 24,6 55,7 8,9 1,3 1,4 24,4 24,5 
13.7.2010 10:25 30,6 29,0 43,8 22,0 23,1 24,0 24,4 24,5 24,7 55,6 9,0 1,3 1,4 24,4 24,5 
13.7.2010 10:30 30,4 28,7 43,8 22,1 23,2 24,1 24,5 24,5 24,7 56,3 9,3 1,3 1,4 24,5 24,6 
13.7.2010 10:35 30,4 29,2 43,8 22,1 23,1 24,1 24,6 24,5 24,8 56,0 9,3 1,5 1,6 24,6 24,7 
13.7.2010 10:40 31,0 29,7 43,3 22,1 23,1 24,2 24,6 24,6 24,8 56,1 9,4 1,5 1,7 24,6 24,8 
13.7.2010 10:45 31,2 30,2 42,3 22,1 23,2 24,2 24,7 24,7 24,9 56,0 9,6 1,4 1,6 24,6 24,8 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
13.7.2010 10:50 31,6 30,0 41,6 22,1 23,2 24,3 24,8 24,8 24,9 55,7 9,8 1,6 1,8 24,8 25,0 
13.7.2010 10:55 31,5 29,8 41,8 22,1 23,3 24,4 24,8 25,1 25,0 55,9 9,9 1,4 1,7 24,7 25,0 
13.7.2010 11:00 31,9 30,1 40,9 22,1 23,3 24,4 25,0 25,1 25,1 55,8 10,1 1,6 1,9 24,9 25,2 
13.7.2010 11:05 31,9 29,8 41,1 22,2 23,3 24,5 25,0 25,1 25,2 55,9 10,2 1,7 1,9 25,0 25,2 
13.7.2010 11:10 32,3 29,7 40,3 22,2 23,4 24,6 25,1 25,1 25,2 55,9 10,3 1,7 1,9 25,1 25,3 
13.7.2010 11:15 32,3 30,0 41,0 22,2 23,4 24,6 25,1 25,2 25,3 55,9 10,5 1,7 1,9 25,1 25,3 
13.7.2010 11:20 31,8 29,7 42,5 22,3 23,4 24,6 25,2 25,2 25,4 55,7 10,6 1,7 2,0 25,1 25,4 
13.7.2010 11:25 32,3 29,7 42,3 22,3 23,5 24,8 25,3 25,4 25,5 55,6 10,8 1,8 2,0 25,3 25,5 
13.7.2010 11:30 32,5 29,7 40,9 22,3 23,5 24,9 25,5 25,5 25,6 55,7 11,1 2,0 2,2 25,5 25,7 
13.7.2010 11:35 32,2 29,5 41,6 22,3 23,6 24,8 25,5 25,5 25,7 55,6 11,4 1,8 2,0 25,4 25,6 
13.7.2010 11:40 32,8 29,1 41,1 22,4 23,6 24,9 25,6 25,5 25,8 55,6 11,5 1,9 2,2 25,5 25,8 
13.7.2010 11:45 33,0 29,5 40,9 22,4 23,8 25,0 25,7 25,7 25,9 55,6 12,0 1,8 2,0 25,6 25,8 
13.7.2010 11:50 32,6 29,2 41,1 22,4 23,8 25,2 25,9 25,9 26,0 55,4 12,4 2,0 2,3 25,8 26,1 
13.7.2010 11:55 32,9 29,1 40,9 22,4 23,7 25,1 25,9 25,9 26,1 55,3 12,2 2,1 2,4 25,8 26,1 
13.7.2010 12:00 32,8 29,3 41,3 22,5 23,7 25,1 26,0 26,0 26,2 55,2 12,3 2,1 2,5 25,8 26,2 
13.7.2010 12:05 32,8 29,5 40,3 22,5 23,9 25,3 26,1 26,1 26,3 55,1 12,6 2,1 2,4 26,0 26,3 
13.7.2010 12:10 32,8 29,3 40,8 22,5 23,8 25,3 26,1 26,1 26,4 55,1 12,7 2,2 2,5 26,0 26,3 
13.7.2010 12:15 32,9 29,2 40,4 22,5 23,8 25,3 26,1 26,2 26,4 55,1 12,7 2,2 2,5 26,0 26,3 
13.7.2010 12:20 32,8 29,5 40,4 22,5 23,9 25,4 26,2 26,2 26,5 54,8 12,9 2,2 2,5 26,1 26,4 
13.7.2010 12:25 32,8 29,7 39,8 22,6 24,0 25,4 26,3 26,3 26,5 54,8 13,1 2,1 2,5 26,1 26,5 
13.7.2010 12:30 32,5 30,0 40,8 22,6 24,1 25,7 26,4 26,4 26,6 54,5 13,4 2,3 2,5 26,4 26,6 
13.7.2010 12:35 32,3 30,0 40,7 22,6 24,2 25,7 26,5 26,4 26,7 54,6 13,7 2,2 2,5 26,4 26,7 
13.7.2010 12:40 32,2 29,7 40,4 22,7 24,3 25,9 26,5 26,5 26,7 54,3 14,1 2,2 2,5 26,5 26,8 
13.7.2010 12:45 32,1 29,6 40,7 22,7 24,4 25,9 26,6 26,5 26,8 54,1 14,1 2,2 2,4 26,6 26,8 
13.7.2010 12:50 32,0 29,2 41,4 22,7 24,4 25,8 26,6 26,6 26,9 54,2 14,1 2,1 2,4 26,5 26,8 
13.7.2010 12:55 32,2 29,0 41,9 22,8 24,4 26,0 26,8 26,7 27,0 54,0 14,6 2,3 2,6 26,7 27,0 
13.7.2010 13:00 31,9 29,2 42,8 22,8 24,6 26,1 26,9 26,8 27,0 53,8 14,6 2,2 2,5 26,8 27,1 
13.7.2010 13:05 31,9 29,2 43,8 22,9 24,6 26,2 27,0 26,9 27,1 53,7 14,5 2,3 2,6 26,9 27,2 
13.7.2010 13:10 31,7 29,2 43,9 22,9 24,4 26,0 26,8 26,8 27,1 53,7 14,2 2,3 2,6 26,7 27,0 
13.7.2010 13:15 31,8 29,2 43,3 22,9 24,5 26,0 26,8 26,8 27,2 53,6 14,3 2,2 2,5 26,7 27,0 
13.7.2010 13:20 32,1 29,7 42,6 23,0 24,6 26,2 26,9 26,9 27,3 53,5 14,5 2,3 2,5 26,9 27,1 
13.7.2010 13:25 32,4 29,8 42,7 23,0 24,5 26,2 27,0 27,0 27,3 53,5 14,5 2,4 2,7 26,9 27,2 
13.7.2010 13:30 32,1 30,1 41,8 23,0 24,6 26,2 27,0 27,0 27,4 53,5 14,5 2,3 2,6 26,9 27,2 
13.7.2010 13:35 32,3 30,2 42,1 23,1 24,6 26,2 27,1 27,1 27,4 53,5 14,5 2,4 2,7 27,0 27,3 
13.7.2010 13:40 32,3 30,1 42,6 23,1 24,6 26,1 27,1 27,1 27,5 53,5 14,5 2,3 2,7 26,9 27,3 
13.7.2010 13:45 32,0 30,0 42,6 23,1 24,6 26,2 27,1 27,1 27,5 53,4 14,5 2,4 2,7 27,0 27,3 
13.7.2010 13:50 31,7 30,3 43,5 23,1 24,7 26,3 27,1 27,1 27,5 53,4 14,7 2,3 2,6 27,0 27,3 
13.7.2010 13:55 31,4 30,0 44,0 23,1 24,8 26,4 27,3 27,2 27,6 53,3 15,0 2,4 2,7 27,2 27,5 
13.7.2010 14:00 31,2 29,8 43,7 23,2 25,1 26,6 27,4 27,2 27,6 53,4 15,6 2,2 2,5 27,3 27,6 
13.7.2010 14:05 31,3 30,2 44,2 23,2 25,1 26,7 27,4 27,3 27,6 53,3 15,8 2,3 2,5 27,4 27,6 
13.7.2010 14:10 31,3 30,3 44,7 23,3 25,0 26,7 27,5 27,4 27,7 53,1 15,6 2,4 2,7 27,4 27,7 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
13.7.2010 14:15 31,6 30,2 42,9 23,3 25,1 26,8 27,6 27,4 27,8 53,1 16,1 2,5 2,7 27,6 27,8 
13.7.2010 14:20 31,6 30,1 42,2 23,4 25,2 27,0 27,8 27,6 27,9 52,8 16,4 2,6 2,9 27,8 28,1 
13.7.2010 14:25 31,5 30,1 43,5 23,4 25,2 27,0 27,8 27,7 27,9 52,7 16,1 2,6 2,9 27,8 28,1 
13.7.2010 14:30 31,8 30,2 43,1 23,4 25,2 27,0 27,8 27,7 28,0 52,5 16,1 2,6 2,9 27,8 28,1 
13.7.2010 14:35 32,0 30,1 43,2 23,4 25,1 26,9 27,9 27,8 28,1 52,4 16,1 2,7 3,0 27,8 28,1 
13.7.2010 14:40 32,0 30,2 43,6 23,5 25,3 27,2 28,0 27,9 28,2 52,2 16,5 2,7 3,0 28,0 28,3 
13.7.2010 14:45 32,2 30,1 42,9 23,5 25,3 27,2 28,1 28,1 28,3 52,0 16,5 2,7 3,1 28,0 28,4 
13.7.2010 14:50 32,1 29,8 41,7 23,6 25,8 27,1 28,1 28,1 28,4 51,8 17,2 2,1 2,4 27,9 28,2 
13.7.2010 14:55 32,1 30,1 40,9 23,6 25,5 27,0 28,2 28,3 28,5 51,9 16,7 2,4 2,8 27,9 28,3 
13.7.2010 15:00 32,3 30,3 41,2 23,6 25,4 26,9 28,1 28,4 28,6 51,7 16,4 2,3 2,8 27,7 28,2 
13.7.2010 15:05 32,7 30,5 40,3 23,7 25,5 26,7 28,3 28,4 28,7 51,6 16,4 2,3 2,8 27,8 28,3 
13.7.2010 15:10 32,7 30,1 39,3 23,7 25,5 26,9 28,3 28,5 28,8 51,4 16,3 2,4 2,9 27,9 28,4 
13.7.2010 15:15 32,2 30,5 40,6 23,7 25,5 26,8 28,3 28,5 28,8 51,4 16,2 2,3 2,8 27,8 28,3 
13.7.2010 15:20 31,8 30,6 40,6 23,8 25,5 27,0 28,2 28,5 28,9 51,2 16,2 2,3 2,8 27,8 28,3 
13.7.2010 15:25 31,8 30,7 40,3 23,8 25,5 27,1 28,3 28,5 28,9 51,2 16,2 2,5 3,0 28,0 28,5 
13.7.2010 15:30 31,7 30,7 41,4 23,8 25,7 27,1 28,2 28,5 28,9 51,0 16,4 2,2 2,6 27,9 28,3 
13.7.2010 15:35 31,7 30,5 41,6 23,9 25,7 26,9 28,4 28,3 28,9 51,0 16,3 2,2 2,7 27,9 28,4 
13.7.2010 15:40 31,7 30,7 41,2 23,9 25,9 27,1 28,4 28,5 29,0 51,0 17,0 2,1 2,5 28,0 28,4 
13.7.2010 15:45 32,0 30,8 41,5 23,9 25,9 27,2 28,5 28,5 29,1 51,0 17,0 2,2 2,7 28,1 28,6 
13.7.2010 15:50 32,1 30,6 40,9 24,0 25,8 26,9 28,6 28,8 29,1 50,8 16,8 2,2 2,8 28,0 28,6 
13.7.2010 15:55 32,1 30,6 41,3 24,0 25,7 26,9 28,7 28,8 29,2 50,7 16,4 2,4 3,0 28,1 28,7 
13.7.2010 16:00 32,1 30,6 40,8 24,0 25,7 27,1 28,7 28,8 29,2 50,4 16,6 2,5 3,0 28,2 28,7 
13.7.2010 16:05 32,0 30,5 40,9 24,0 25,8 27,2 28,8 28,9 29,3 50,5 16,8 2,5 3,0 28,3 28,8 
13.7.2010 16:10 32,0 30,5 41,5 24,0 25,9 27,3 28,7 29,0 29,3 50,4 17,0 2,3 2,9 28,2 28,8 
13.7.2010 16:15 32,0 30,8 39,9 24,1 25,9 27,3 28,8 29,1 29,4 50,1 17,1 2,4 3,0 28,3 28,9 
13.7.2010 16:20 32,3 30,7 39,6 24,1 25,9 27,2 28,8 29,1 29,4 50,2 17,0 2,3 2,9 28,2 28,8 
13.7.2010 16:25 32,5 31,1 39,3 24,1 26,0 27,3 29,1 29,1 29,5 50,0 17,2 2,5 3,1 28,5 29,1 
13.7.2010 16:30 32,4 30,2 38,5 24,2 26,0 27,3 29,2 29,3 29,6 49,9 17,3 2,5 3,2 28,5 29,2 
13.7.2010 16:35 32,3 30,3 39,0 24,2 26,1 27,4 29,3 29,5 29,6 49,7 17,6 2,5 3,2 28,6 29,3 
13.7.2010 16:40 32,3 30,6 39,1 24,3 26,2 27,5 29,4 29,5 29,7 49,4 17,7 2,5 3,2 28,7 29,4 
13.7.2010 16:45 31,9 30,6 41,3 24,3 26,3 27,5 29,4 29,6 29,7 49,4 17,6 2,4 3,0 28,7 29,3 
13.7.2010 16:50 32,0 30,2 41,0 24,3 26,2 27,6 29,4 29,6 29,7 49,2 17,2 2,6 3,2 28,8 29,4 
13.7.2010 16:55 31,9 30,7 38,8 24,4 26,2 27,6 29,3 29,6 29,7 49,2 17,3 2,5 3,1 28,7 29,3 
13.7.2010 17:00 31,8 30,3 38,1 24,4 26,1 27,5 29,4 29,5 29,7 48,9 17,0 2,7 3,3 28,8 29,4 
13.7.2010 17:05 32,2 30,7 38,1 24,4 26,2 27,6 29,5 29,6 29,8 48,8 17,3 2,7 3,3 28,9 29,5 
13.7.2010 17:10 32,4 30,7 37,6 24,4 26,2 27,6 29,6 29,7 29,9 48,6 17,5 2,7 3,4 28,9 29,6 
13.7.2010 17:15 32,5 30,2 38,2 24,5 26,3 27,8 29,8 29,9 30,0 48,3 17,5 2,8 3,5 29,1 29,8 
13.7.2010 17:20 32,3 30,2 37,6 24,5 26,3 27,7 29,8 30,0 30,0 48,4 17,5 2,7 3,5 29,0 29,8 
13.7.2010 17:25 32,2 30,0 38,3 24,5 26,2 27,6 29,5 29,8 30,0 48,6 16,9 2,6 3,3 28,8 29,5 
13.7.2010 17:30 32,1 29,8 38,9 24,5 26,2 27,6 29,4 29,8 30,0 48,6 17,0 2,5 3,2 28,7 29,4 
13.7.2010 17:35 32,0 29,7 39,5 24,6 26,1 27,7 29,5 30,0 30,1 48,5 17,0 2,7 3,5 28,8 29,6 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
13.7.2010 17:40 31,6 29,6 40,4 24,6 26,1 27,6 29,4 29,9 30,1 48,4 16,5 2,6 3,4 28,7 29,5 
13.7.2010 17:45 31,8 29,6 40,2 24,6 26,2 27,7 29,3 29,8 30,1 48,6 16,9 2,5 3,2 28,7 29,4 
13.7.2010 17:50 31,8 29,3 40,0 24,6 26,4 27,7 29,6 30,0 30,2 48,4 17,2 2,5 3,2 28,9 29,6 
13.7.2010 17:55 31,7 29,2 39,0 24,6 26,3 27,7 30,0 30,2 30,2 48,4 17,1 2,8 3,6 29,1 29,9 
13.7.2010 18:00 31,5 29,2 40,7 24,6 26,2 27,6 29,6 30,1 30,3 48,4 17,1 2,6 3,4 28,8 29,6 
13.7.2010 18:05 31,5 29,1 40,7 24,6 26,0 27,6 29,7 30,3 30,3 48,4 16,7 2,9 3,7 28,9 29,7 
13.7.2010 18:10 31,1 29,1 41,6 24,6 25,9 27,5 29,9 30,4 30,4 48,1 16,6 3,1 4,0 29,0 29,9 
13.7.2010 18:15 31,3 29,1 41,5 24,6 25,8 27,4 29,6 30,3 30,3 47,7 16,0 2,9 3,8 28,7 29,6 
13.7.2010 18:20 31,1 29,1 42,0 24,6 25,9 27,4 29,5 30,1 30,3 47,5 15,9 2,8 3,6 28,7 29,5 
13.7.2010 18:25 31,0 29,2 42,7 24,5 25,8 27,3 29,4 30,0 30,3 47,4 15,4 2,8 3,6 28,6 29,4 
13.7.2010 18:30 31,1 29,1 42,4 24,6 25,8 27,2 29,3 29,9 30,2 47,5 15,5 2,7 3,5 28,5 29,3 
13.7.2010 18:35 30,9 29,2 41,7 24,6 25,8 27,3 29,2 29,8 30,1 47,4 15,2 2,7 3,4 28,5 29,2 
13.7.2010 18:40 30,8 29,3 41,5 24,6 25,8 27,2 29,0 29,7 30,1 47,3 14,9 2,5 3,2 28,3 29,0 
13.7.2010 18:45 30,9 29,3 41,5 24,6 25,7 27,1 28,9 29,5 30,0 47,4 15,0 2,5 3,2 28,2 28,9 
13.7.2010 18:50 30,6 29,3 42,7 24,6 25,9 27,3 28,8 29,4 30,0 47,6 15,0 2,3 3,0 28,2 28,9 
13.7.2010 18:55 30,5 29,2 42,8 24,6 25,8 27,2 28,8 29,3 29,9 47,7 14,8 2,4 3,1 28,2 28,9 
13.7.2010 19:00 30,6 29,2 42,5 24,6 25,8 27,2 28,7 29,2 29,9 47,5 14,6 2,4 3,0 28,2 28,8 
13.7.2010 19:05 30,4 29,2 42,7 24,6 25,7 27,1 28,7 29,2 29,8 47,5 14,5 2,4 3,1 28,1 28,8 
13.7.2010 19:10 30,2 29,2 42,0 24,6 25,8 27,1 28,7 29,1 29,8 47,6 14,7 2,3 2,9 28,1 28,7 
13.7.2010 19:15 30,1 29,0 42,0 24,6 25,7 27,1 28,6 29,2 29,8 47,6 14,4 2,3 3,0 28,0 28,7 
13.7.2010 19:20 30,1 28,8 42,1 24,6 25,8 27,1 28,6 29,1 29,7 47,6 14,4 2,2 2,9 28,0 28,7 
13.7.2010 19:25 30,1 28,7 42,2 24,6 25,8 27,1 28,6 29,2 29,7 47,6 14,6 2,2 2,9 28,0 28,7 
13.7.2010 19:30 30,1 28,6 42,2 24,6 25,7 27,1 28,6 29,2 29,7 47,5 14,4 2,3 3,0 28,0 28,7 
13.7.2010 19:35 30,1 28,3 41,8 24,6 25,7 27,1 28,6 29,2 29,7 47,5 14,5 2,3 3,0 28,0 28,7 
13.7.2010 19:40 30,1 28,1 41,6 24,6 25,8 27,1 28,6 29,2 29,7 47,5 14,4 2,2 2,9 28,0 28,7 
13.7.2010 19:45 30,1 27,7 41,2 24,5 25,7 27,0 28,5 29,1 29,6 47,6 14,1 2,2 2,9 27,9 28,6 
13.7.2010 19:50 30,1 27,7 40,9 24,5 25,7 27,0 28,4 29,0 29,5 47,7 13,9 2,2 2,8 27,9 28,5 
13.7.2010 19:55 30,1 27,6 41,4 24,5 25,7 26,9 28,3 28,9 29,5 47,8 13,8 2,0 2,7 27,7 28,4 
13.7.2010 20:00 30,0 27,5 41,5 24,5 25,6 26,8 28,3 28,8 29,4 47,8 13,7 2,1 2,7 27,7 28,3 
13.7.2010 20:05 29,8 27,3 42,6 24,5 25,6 26,8 28,2 28,7 29,3 47,9 13,6 2,1 2,7 27,7 28,3 
13.7.2010 20:10 29,6 27,3 43,5 24,5 25,6 26,7 28,1 28,6 29,3 47,9 13,5 1,9 2,5 27,5 28,1 
13.7.2010 20:15 29,5 27,3 43,3 24,5 25,5 26,7 28,1 28,5 29,2 47,9 13,3 2,1 2,6 27,6 28,1 
13.7.2010 20:20 29,3 26,8 44,0 24,5 25,6 26,7 28,0 28,4 29,1 48,0 13,2 1,9 2,4 27,5 28,0 
13.7.2010 20:25 29,2 26,6 44,6 24,4 25,5 26,7 27,9 28,4 29,1 48,0 13,0 2,0 2,5 27,5 28,0 
13.7.2010 20:30 28,9 26,5 46,3 24,4 25,5 26,6 27,8 28,3 29,0 48,1 12,9 1,8 2,4 27,3 27,9 
13.7.2010 20:35 28,9 26,3 46,0 24,4 25,5 26,5 27,8 28,2 29,0 48,1 12,7 1,8 2,3 27,3 27,8 
13.7.2010 20:40 28,5 26,2 46,7 24,4 25,5 26,5 27,7 28,2 28,9 48,2 12,6 1,7 2,2 27,2 27,7 
13.7.2010 20:45 28,4 26,1 47,3 24,4 25,4 26,4 27,6 28,1 28,8 48,2 12,4 1,7 2,2 27,1 27,6 
13.7.2010 20:50 28,1 25,8 48,4 24,4 25,5 26,4 27,6 28,0 28,8 48,2 12,2 1,6 2,1 27,1 27,6 
13.7.2010 20:55 27,7 25,5 49,6 24,4 25,4 26,4 27,5 28,0 28,7 48,3 12,1 1,7 2,2 27,1 27,6 
13.7.2010 21:00 27,4 25,2 50,3 24,3 25,4 26,3 27,4 27,9 28,6 48,4 12,0 1,5 2,0 26,9 27,4 
 
 
    Venkovní vzduch Podlaha Vnitřní vzduch       
Dopočítané teploty 
vnitřního vzduchu 
Datum Čas 
Teplota venk. 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota venk. 
vzduchu  
TUBO na 
FAST VUT 
Brno 
Relativní 
vlhkost 
vzduchu 
měřená na 
místě 
Teplota 
podlahy 
Teplota 0,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 0,5 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,8 
m nad 
podlahou 
Teplota 2,7 
m nad 
podlahou 
Teplota 5 m 
nad 
podlahou 
Relativní 
vlhkost 
Tepelný 
tok 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
sedící osoby 
Rozdíl mezi 
teplotou ve výšce 
kotníků a ve 
výšce hlavy 
stojící osoby 
Teplota 1,1 
m nad 
podlahou 
Teplota 1,7 
m nad 
podlahou 
DD:MM:RRRR HH:MM °C °C %RH °C °C °C °C °C °C %RH W/m2 K K °C °C 
13.7.2010 21:05 27,4 25,2 50,7 24,3 25,3 26,3 27,4 27,8 28,6 48,4 11,9 1,7 2,2 27,0 27,5 
13.7.2010 21:10 27,3 25,2 50,6 24,3 25,3 26,2 27,3 27,8 28,5 48,4 11,8 1,5 2,0 26,8 27,3 
13.7.2010 21:15 27,1 25,2 51,6 24,3 25,3 26,2 27,3 27,7 28,5 48,4 11,7 1,6 2,0 26,9 27,3 
13.7.2010 21:20 27,0 25,1 51,7 24,3 25,3 26,1 27,2 27,6 28,4 48,4 11,6 1,5 1,9 26,8 27,2 
13.7.2010 21:25 26,8 25,1 52,4 24,3 25,3 26,1 27,2 27,5 28,3 48,5 11,6 1,5 1,9 26,8 27,2 
13.7.2010 21:30 26,7 24,8 53,1 24,2 25,3 26,1 27,1 27,5 28,3 48,6 11,5 1,4 1,8 26,7 27,1 
13.7.2010 21:35 26,6 24,8 53,4 24,2 25,2 26,0 27,1 27,4 28,2 48,6 11,4 1,5 1,9 26,7 27,1 
13.7.2010 21:40 26,2 24,8 54,1 24,2 25,2 25,9 27,0 27,4 28,1 48,7 11,3 1,3 1,8 26,5 27,0 
13.7.2010 21:45 26,1 24,6 54,7 24,2 25,2 26,0 27,0 27,3 28,1 48,9 11,2 1,4 1,8 26,6 27,0 
13.7.2010 21:50 26,0 24,2 55,5 24,2 25,2 26,0 27,0 27,3 28,0 48,9 11,1 1,4 1,8 26,6 27,0 
13.7.2010 21:55 25,9 24,2 55,5 24,1 25,1 25,9 26,9 27,1 28,0 48,8 11,0 1,4 1,8 26,5 26,9 
13.7.2010 22:00 25,8 24,1 56,3 24,1 25,1 25,8 26,8 27,1 27,9 48,8 10,8 1,3 1,7 26,4 26,8 
13.7.2010 22:05 25,7 24,0 57,0 24,1 25,2 25,8 26,8 27,0 27,8 49,1 10,7 1,2 1,6 26,4 26,8 
13.7.2010 22:10 25,5 23,7 57,7 24,1 25,1 25,8 26,7 27,0 27,8 49,0 10,6 1,3 1,6 26,4 26,7 
13.7.2010 22:15 25,2 23,2 58,6 24,1 25,1 25,8 26,7 27,0 27,7 49,2 10,5 1,2 1,6 26,3 26,7 
13.7.2010 22:20 25,2 22,8 58,5 24,0 25,1 25,7 26,6 26,9 27,6 49,2 10,3 1,1 1,5 26,2 26,6 
13.7.2010 22:25 25,1 22,7 59,3 24,0 25,0 25,7 26,6 26,8 27,6 49,3 10,1 1,3 1,6 26,3 26,6 
13.7.2010 22:30 24,9 22,6 59,5 24,0 25,1 25,7 26,6 26,8 27,5 49,3 10,0 1,2 1,5 26,3 26,6 
13.7.2010 22:35 24,8 22,6 60,4 24,0 25,0 25,6 26,5 26,7 27,5 49,2 9,9 1,2 1,5 26,2 26,5 
13.7.2010 22:40 24,8 22,5 61,0 24,0 25,0 25,6 26,5 26,7 27,4 49,6 9,8 1,2 1,5 26,2 26,5 
13.7.2010 22:45 24,4 22,6 61,8 24,0 24,9 25,5 26,4 26,6 27,4 49,6 9,7 1,2 1,5 26,1 26,4 
13.7.2010 22:50 24,3 22,5 62,2 24,0 24,8 25,5 26,4 26,6 27,3 49,7 9,7 1,3 1,6 26,1 26,4 
13.7.2010 22:55 24,1 22,6 63,6 23,9 24,8 25,4 26,3 26,5 27,2 49,8 9,6 1,2 1,5 26,0 26,3 
13.7.2010 23:00 24,0 22,5 63,7 23,9 24,8 25,4 26,3 26,5 27,2 49,9 9,5 1,2 1,5 26,0 26,3 
13.7.2010 23:05 23,8 22,3 64,4 23,9 24,8 25,4 26,2 26,4 27,1 50,0 9,5 1,1 1,4 25,9 26,2 
13.7.2010 23:10 23,7 22,2 64,8 23,8 24,7 25,4 26,2 26,4 27,0 50,2 9,4 1,2 1,5 25,9 26,2 
13.7.2010 23:15 23,7 22,2 64,7 23,8 24,7 25,3 26,1 26,2 27,0 50,2 9,3 1,1 1,4 25,8 26,1 
13.7.2010 23:20 23,6 21,7 65,3 23,8 24,6 25,3 26,1 26,2 26,9 50,2 9,2 1,2 1,5 25,8 26,1 
13.7.2010 23:25 23,7 21,6 65,0 23,7 24,6 25,3 26,0 26,2 26,9 50,6 9,1 1,2 1,4 25,8 26,0 
13.7.2010 23:30 23,5 21,6 66,3 23,7 24,6 25,2 26,0 26,1 26,8 50,6 9,1 1,1 1,4 25,7 26,0 
13.7.2010 23:35 23,5 21,7 66,0 23,7 24,6 25,2 26,0 26,1 26,8 50,7 9,0 1,1 1,4 25,7 26,0 
13.7.2010 23:40 23,2 21,7 67,0 23,7 24,5 25,2 25,9 26,1 26,7 50,8 8,9 1,2 1,4 25,7 25,9 
13.7.2010 23:45 23,2 21,7 67,1 23,7 24,5 25,1 25,9 25,9 26,6 50,8 8,7 1,1 1,4 25,6 25,9 
13.7.2010 23:50 23,1 21,7 67,4 23,7 24,5 25,1 25,8 25,9 26,6 51,3 8,7 1,1 1,3 25,6 25,8 
13.7.2010 23:55 22,9 21,8 68,4 23,7 24,5 25,0 25,8 25,9 26,5 51,4 8,5 1,0 1,3 25,5 25,8 
Průměrná hodnota 27,1 25,8 48,1 23,1 24,0 24,8 26,0 26,3 26,8 45,8 10,3 1,5 2,0 25,5 26,0 
Maximální hodnota 36,4 34,9 77,9 25,7 26,8 28,1 30,9 31,8 32,0 57,6 19,4 3,9 4,9 29,8 30,9 
Minimální hodnota 16,2 15,8 20,3 21,0 21,6 21,9 22,1 22,2 22,6 34,2 3,4 0,3 0,4 22,0 22,1 
 
